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TH IRTY-SEVENTH  AN N U A L MEETING.
May 9. 1911.
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In answer to the cordial invitation of the First and Second Re­
formed Churches in Poughkeepsie, the members of the Woman’s 
Board of Foreign Missions held their anniversary in the Second 
Reformed Church in that city.
Quite a number went by train up and down the beautiful Hud­
son River, the shores of which, however, were veiled in Eastern 
seclusion on account of the weather.
Hospitable automobiles and convenient trolley cars took us 
from station to church, where the pastor, Mr. Ralston, after the 
devotional exercises, gave us a right royal welcome.
After a fitting response from the President, the Treasurer’s 
statement was read by Miss Gertrude Dodd, the total amount of 
the gifts received this year being $92,098.20.
The list of Managers nominated for the ensuing year was read 
by Rev. W. I. Chamberlain, D.D., and on motion, the Managers 
thus named were elected.
We then visited Arabia with Dr. Sharon J. Thoms, and the 
importance of our medical work in that land, where only four 
diseases are considered, hot or cold, dry or wet—and charms, in­
cantations, and ignorant superstitions of all kinds increase instead 
of lessening the “ills that flesh is heir to.”
Great encouragement is found in the change of attitude of the 
government toward the schools and hospitals.
Mrs. D. B. Van Houten then carried us into the homes of the 
women in Japan, China and India, dwelling particularly upon the 
hopelessly low standards of the Mahommedan women—their ig­
norance and moral degradation, their limited outlook, their great 
need of Christ.
Within two years a Moslem woman of twenty-five years of 
age professed Christianity. Though she fled to Egypt and every 
effort was made to save her, she was ordered to be returned to 
her relatives in Syria—being unmarried she was entirely subject 
to the will of her family. To the Moslem woman, freedom is 
unknown.
The speaker closed her remarks with the following:
“1 showed men God,” my Lord will say,
As I travelled along the King’s Highway. ^
“1 eased the sister’s troubled mind;
I helped the blighted to be resigned;
I showed the sky to the souls grown blind,
And what did you?”
My Lord will say
When we meet at the end of the King’s Highway.
Then Mrs. H. V. S. Peeke brought us a message from Japan, 
showing us a side of that fascinating country we had not realized 
before—the need of the factory girls and of the lepers. The 
need of a greater missionary force in Japan was certainly brought 
home to us.
We must keep our schools up to date, for the graduates mean 
that greatest of object-lessons of Christianity, Christian homes in 
Japan. *
The offertory was a duet, sung delightfully by Miss Anne 
Myers and Miss Bertha Round. The object of the offering—for 
travelling expenses of new missionaries.
The President then spoke of the claims of the Mission Gleaner 
on the hearts of the women of our church. Will we ever reach 
the time when every woman or every family in each church sub­
scribes for at least one copy? At twenty-five cents a year, surely 
this is not too great an expectation.
We were reminded of the privileges granted us in this Jubilee 
year—and urged to go on more conscientiously than ever, with 
the every-day duties.
Having seen a vision of what woman’s work has been at its 
best in the past, let us make the future still more glorious, in the 
light of the twentieth century opportunities. What a woman wants 
to do, she can do.
“They do not love the work,” is what Dr. Mott said in Edin­
burgh. •
The meeting adjourned for a social hour and we were greatly 
refreshed by a most generous and delicious luncheon, served in 
the Sunday School room, back of the church.
The afternoon session brought a feast of good things. In ad­
dition—
Mrs. George Heber Jones thrilled our hearts by her story of 
“Korea in Transition.” The test question in connection with ad­
mission to communicant membership in the Church being, “Have
you led some other soul to Jesus Christ ?v The rapid spread ot 
the Gospel story is understood.
Korean women have given their wedding rings and even cut 
off their hair (considered a disgrace), that it might be sold and 
the amount devoted to the spread of the Gospel.
The Bible to-day is the book having the largest sale among the 
Korean people.
Dr. Wm. I. Chamberlain brought before us in his masterly 
address, “The Fruits of the Tree/' the thirty-seven years* work of 
the Woman's Board among the women and children of Japan, 
China and India.
The fundamental difference between the East and West lies in 
their attitude toward suffering and sin—the East has seen and 
recognized sin, but fled before it; the West has seen and recog­
nized sin, but grappled with it, and in valiant effort has grown 
strong.
The refrain of this Jubilee year lias been, “The women that 
publish the tidings arc a great host."
The amount of money raised by our Board in thirty-six years 
is $1,449,713.
The amount of money raised by Women's Boards since 1860 is 
over $46,000,000.
The aim of the Continuation Committee which follows in the 
steps of the Jubilee Committee is : Every Christian woman a mem­
ber of a missionary society for the Christless women of the world. 
Let our campaign this year be to interest the indifferent women 
in our caste-bound, foot-bound, soul-bound sisters.
LOUISK CtTAMRKRS I\NOX,
Recording Secretary.
TH IR TY -SEVENTH  AN N U A L REPORT
OF THE ♦
CORRESPONDING SECRETARY.
Prepared by the Room Secretary.
The May Anniversary of 1910 was held under the shadow of a 
great sorrow. The well-loved Secretary of the Board of Foreign 
Missions had been called to higher service. We sorrowed on our 
own account, but most for her whose life-companion he had been 
for fifty years, from whom the strong support had so suddenly 
been taken away. But God had a beautiful plan for her which 
was soon to be revealed, and on the very next day, May the 11th, 
Dr. and Mrs. Cobb were re-united in a fairer Home.
The week before her death, anticipating the breaking up of the 
home here, and her removal to her daughters home in California, 
Mrs. Cobb presented to the Woman's Board the cabinet of Eastern 
curios which she and Dr. Cobb had gathered through long years 
of interest in things Oriental and missionary. This cabinet is 
now one of Room T ars  chief treasures. Over it hang recent and 
life-like pictures of Dr. and Mrs. Cobb with this memorial motto: 
"Considering the issue of their lives imitate their faith.”
Other workers, too, familiar and beloved, have gone to join 
that great crowd of witnesses that encompasses us who are left 
to run the race. In June, Mrs. E. Rothesay Miller was called to 
receive the recompense of reward for over forty years of devoted 
service to Japan. In October Dr. Jared W. Scuddcr, after fifty- 
four years in India, was summoned to his coronation. In Jan­
uary, Dr. Martin N. Wyckoff, in the prime of manhood and in the 
midst of vigorous activity, suddenly "was not, for God took him.” 
So was it with Miss Alice Duryee, who, walking in the steps of 
her Master, spared not her strength but gave her life freely for 
the women and girls of China. Our appreciation of their char­
acter and service, our sense of loss, our sympathy with those who 
were nearest to them, have been elsewhere recorded. It remains 
for us in this report only to pay our tribute of grateful and loving 
remembrance.
Some also who have "companied with us”* in the work at home 
have cast off the limitations of weakness.and infirmity and entered 
into fulness of life. In January, Mrs. T. A. Beckman, President
/
of the Missionary Union of the Classis of Kingston, rested from 
her labors, and other loving hands completed the work for the 
Board on which she was engaged when the swift summons came. 
Mrs. R. E. Andrews of Kingston, for twelve years a Manager 
and eighteen years an Honorary Vice-President of the Board, now 
sees the face of Him whose service has so long been her delight. 
Words written by her in February fall now like a benediction: “1 
am sorry to be not any more in my place in these last days. I 
hope all may be well with you all.”
With few exceptions the personnel of the Board remains un­
changed. Miss Gaston's resignation as Manager has been re­
luctantly accepted and her name placed on the list of Honorary 
Vice-Presidents. Miss Zabriskie, the Secretary for Children's 
Work, has been nominated to fill the vacancy on the Board of 
Managers. Mrs. James I. Vance, loaned to us awhile by the 
•Southern Presbyterians, has, to our regret, now been reclaimed by 
" them. We have lost also four Classical Committees during the 
year: Mrs. P. K. Hageman of the Classis of Newark by resigna­
tion, Mrs. W. W. Schomp of Orange by removal from that Classis, 
and Mrs. Robert McCullough and Mrs. George Korteling through 
the dissolution of the Classis of Oklahoma.
The Young Woman's Branch, as reported elsewhere, has also 
suffered some changes in membership. Miss Anna F. Bacon, so 
long the enthusiastic and efficient President of the Branch in the 
Eastern Synods, has given place at the recent election to Miss 
Alice Pool, whose office as Secretary has in turn been assumed by 
Miss Evelina Deyo. To the new officers and to the Branch under 
its new leadership we extend our sincercst wishes for a prosperous 
and productive year. *
Temporarily, but very keenly, we miss from the working force 
our Corresponding Secretary, Miss Lawrence, the performance of 
whose many-sided activities has, in her absence, required the com­
bined energy of many minds and many hands. Miss Van Nest 
has been appointed Advisory Committee for Room Ten and tem­
porary member of the Northfield Summer School and United 
Study Committees. Correspondence with Auxiliaries and arrange­
ments for speakers and the preparation of the Annual Report fall 
to the share of the Rootn Secretary, and other duties to other 
members of the Board. Though we believe that the work has not 
suffered serious loss from Miss Lawrence's absence, we shall all 
experience a sense of relief and security when her hand is once
more upon the reins. Through personal letters and the pages of 
the Mission Gleaner we have followed her travels in company with 
our Honorary Vice-President, Miss Nash, through India and 
China to Japan, and we shall soon look for word of her home­
coming.
The Fall Conferences were held as usual, twenty-two in num­
ber. To all the Eastern Conferences except Schenectady we were 
able to send speakers. In the Western Conferences, through an 
unfortunate misunderstanding, we had no 'representative, except 
at the Union of Illinois and Wisconsin, to which Mr. Kinports 
carried our greetings. The Spring Conferences were increased to 
eight by the addition of the Classis of Raritan, recently organized 
into a Missionary Union. Its first annual Conference, held on 
April 26th, was remarkable in its execution and enthusiasm and 
promises a career of great usefulness to this youngest of mission­
ary unions. An interesting feature of this Conference was the 
discovery to the Board of a society of faithful missionary women 
which has been in existence since long before the formation of 
the Board itself, a veritable pioneer among women's missionary 
organizations.
Besides the Conferences, about fifty auxiliaries and other so­
cieties have been provided with speakers. Special thanks are due 
to Dr. Lewis R. Scudder, Mr. Van Ess, Dr. Bennett and Mr. 
Pieters for their willing service in behalf of the women's societies, 
and to Mr. Van Kersen, the Western District Secretary, for his 
interested help in the affairs of societies too distant to be directed 
from the home base. Many societies in the West have received 
inspiration from the visits of the men missionaries and of Mrs. 
Pieters, Miss Jennie Pieters and Mrs. Peeke.
■In April the two churches of Cleveland, which arc too isolated 
to be benefited by the Conferences of the Classes to which they 
belong, asked and obtained the privilege of a little Conference of 
their own, celebrating the 20th Anniversary of the Women's Aux­
iliary of one of the churches. The speakers sent to them reported 
a very hospitable reception and an occasion full of interest.
The appointment of speakers has been rendered somewhat diffi­
cult by the scarcity of missionaries at home on furlough. Within 
the year Dr. Hart, Mr. and Mrs. Walter Scudder and Dr. and 
Mrs. Lewis Scudder have returned to their work in India: Mrs. 
Kip to China; Dr. Oilmans and Mr. Peeke, Mr. and Mrs. Ruigh 
and Miss Lansing to Japan; and Dr. and Mrs. Zwemer, Mr. and
Mrs. Barny, Miss .Button and Miss Scardefield to Arabia. With 
us stilly however, arc Mr. and Mrs. Pieters, Miss Pieters, Mrs. 
Peeke, Dr. and Mrs. Thoms, and Miss Lily Duryee. Miss Alice 
Van Dorcn is now on her way home from India by way of China 
and Japan. »
A t the Anniversary last May our President gave voice to our 
special thanksgiving for the company of young men and women 
ready for service, threp of whom were with her on the platform. 
During the year friends on this side of the water have bade them ' 
farewell with tears and new friends on the other side have wel­
comed them with joy. Mr. and Mrs. Duffield have gone from a 
devoted congregation here to a more needy people in India. Mr. 
and Mrs. Sizoo have also given, themselves to India. Miss Bernice 
Takkcri and Miss Lavina Du Mond sailed in August to become 
Mrs. Rottschafer and Mrs. Honegger upon their arrival in India. 
Miss Josephine Spaeth has carried her nurse's skill to the neg­
lected women of Arabia. Miss Bessie Ogsbury. fresh from col­
lege, bravely started out among strangers to find herself speedily 
among friends and wrote on her arrival in Amoy that she was 
“happier than [she] ever dreamed of being.” And why,should 
we omit Mr. Van Peursem and Mr. Renskers, who have given 
their strength respectively to Arabia and China, for even if they 
do not belong to the Woman's Board, have we not helped to pray 
them into the field?
The year has brought rare privileges to many of our mem­
bers. In the limited space of this report we can only cite the 
Northfield Summer School with the study of Western Women in 
Eastern Lands under the inspiring leadership of its author, Mrs. 
Helen Barrett Montgomery, and the World's Conference at Edin­
burgh, which left a vital and indelible impress on those who were 
there. But the Jubilee, the Woman's National Foreign Missionary 
Jubilee, cannot be dismissed with a word. -
It was a matter of regret that w.e could not swing into line with 
the Jubilee movement until it reached the East. In Milwaukee 
and Cleveland we did participate to some extent, and word of a 
Post-Jubilee in Holland has come to us of late, but only in Albany 
and New York did the Reformed Church lay hold of the main 
movement strongly. In these two cities our women were largely 
represented on committees and occupied positions of responsibility 
■and usefulness. We .were proud of our pioneers, Mrs. Jacob 
Chamberlain and Mrs. W. W. Scudder, and regretted the necessity
for Mrs. Kip's return to China before the Jubilee date. It was 
our special claim to distinction that our Recording Secretary, Mrs. 
De Witt Knox, was the Executive Secretary of the New York 
Jubilee, which made Room Ten for a time a bureau of informa­
tion and brought all* denominations to our door. The smaller 
Jubilees held throughout New York and Northern New Jersey, 
wherever they touched a Reformed Church center, met with 
hearty cooperation from our women, and some of the most suc­
cessful of these smaller Jubilees were under the direction of Re­
formed Church Chairmen. The denominational rallies everywhere 
seem to have struck the spiritual note of sacrifice and service. 
There has been little of self-complacency or self-congratulation, 
rather a sense of obligation and a determination to better the 
past. The deep impression made by the addresses and the devo­
tional service at the denominational rally in New York found ex­
pression in liberal gifts for the King's Treasury. The total amount 
of the Jubilee offering of Reformed Church women is reported 
by the Treasurer to-day as $19,780.50.
The purchase of the house at Kagoshima has at last been made 
possible by Mrs. Sage's Jubilee gift.
A legacy from Dr. John Mason Ferris has endowed a bed in 
the Mary Taber Schell Hospital. Four other beds have been 
endowed and one, begun last year, has been comple^d-^ Xw#,, 
thousand dollars has been contributed for the Woman's Bible 
Training School at Tong-An, and a gift of $5,000 from Miss 
Alice Duryee will provide the much needed missionaries' home at 
Tong-An for the occupancy of Mr. and Mrs. Day and Mr. 
Eckerson.
Miss Cappon's legacy of $1,900 has been applied to a Memorial 
Chapel in the new hospital at Sio-Khe. The Birthday offering of 
$1,039.71 will go toward enlarging Sturgis Seminary and a legacy 
of $25 from Mrs. Deborah P. Peeke will help to equip the science 
department of the Seminary.
Miss Mary Van Brunt's legacy of $100 is applied to the 
building fund for the Hindu Girls' School at Vayalpad, and a gift 
of $1,500 from Rev. Arthur H. Allen establishes the Mary Isabel 
Allen Memorial Dispensary at Punganur.
But the Secretary's report is already too long. I ask >joura 
patience on the plea that it is a compound of the Corresponding 
Secretary's and Room Secretary's reports, and this in a peculiarly 
eventful year. Some things which rightly belong in the report of
the Room Secretary, we will, for want of time and space, abridge 
as follows:
The Library: Few books added. Only 93 books loaned. 
Leaflets published: •
■♦'“Woman's Work in Asia.” *
“A Call to Prayer.”
“For Remembrance” brought up to date.
Gifts received:
Japanese costumes from Mrs. Amcrman.
Hindu costume from Miss Van Nest.
India prayer bag from Miss Mary Bussing.
Memorial of Henry Nitchie Cobb, D.D., from the Board of 
Foreign Missions.
•. A .
Mission Gleaner:
Subscriptions about the same as last year. In March a special 
Jubilee number of eight additional pages, with a new cover,
■ which has been retained. A special Gleaner Committee ap­
pointed to increase the subscription list during March, 
April and May; it is too early to report results. The 
Gleaner sent free to the reading tables of twenty-three 
women's colleges.
I have abbreviated thus in order to make space for one more 
item of interest, a study of the reports from societies which have 
come to the office for use in the Annual Report.
Of 799 cards sent, 455 were returned filled out according to 
request. Most of these were from women's auxiliaries. The 
unanimity with which Junior Christian Endeavor Societies, Mis­
sion Bands and King's Daughters failed to report makes us con­
clude that our request for reply, though quite clear to the framers, 
was susceptible of misinterpretation. If any errors or omissions 
have arisen therefrom we shall be grateful to the readers of this 
report for corrections. We have written for information to 177 
ministers of churches from which no report has been received. 
Of these 455 societies, 90 report Gleaner Committees, from which 
we’infer that 365 societies’have no organized method of securing 
Gleaner subscriptions. .
Irhe largest society reported has 200 members; the smallest, 
fouii Five societies, however, report “all the women in the con­
gregation,” and we suspect that the society of 200 members com­
putes its membership in the same way.
Forty-two societies report Mission Study Classes, leaving 413 
societies without organized methods of study.
Thirty-four societies have used “Western Women in Eastern 
Lands” either in study class or auxiliary.
3 Decisive Hour of Christian Missions.
4 Gloria Christi.
2 Why and How of Foreign Missions.
4 Gospel in Latin Lands.
3 Finding Out Club.
8 Home Mission Study Books. . *
4 Missionary Lessons Leaflets. •
8 Mission Field.
1 Gleaner. .
These figures arc surprising, but they are not disheartening. 
If in these days that follow the Jubilee we are to substitute a policy 
for our former haphazard methods, or no methods, we have here 
an indication of the very place at which to begin. How shall peo­
ple care except they know? And how shall they know except they 
be taught to use their own missionary magazine and the wonderful 
series of text-books now ready to their hand?
Our year of Jubilee is come—and gone. Already we have 
faced about. We look no longer to the past, but to the future. 
What shall we, the Pioneers of the new movement in foreign mis­
sions, contribute that shall make our successors in this work sing 
Centenary praises at the end of this new fifty years?
Respectfully submitted,
E liza  P. Cobb, •
Room Secretary.
SEW IN G  GUILD.
The Sewing Guild Committee is pleased to report the year 1910 
as its banner year in that more garments than ever before were 
sent to the foreign field, and in many instances we were able to 
send the full number of articles asked for by the missionary.
Heretofore the supply has been considerably less than the de­
mand and to the societies and individuals whose efforts have made 
this growth of our work possible we desire to express our deep 
appreciation and sincere gratitude.
It is a great source of regret to the Sewing Guild Committee 
that we arc not able to put into the hands of each member of the 
auxiliaries copies of the letters that come to us from the mission­
aries thanking us for our boxes and expressing their appreciation 
of our gifts. Through the Cleaner we are able to pass on a few 
of these letters, but if they could be generally read there'would be 
no need of an annual appeal. We can appreciate how particularly 
helpful arc these gifts to the missionaries who have charge of the 
schools where garments arc constantly needed. And to the busy 
doctors and nurses in the hospitals, how much it means to have 
plenty of sheets, pillow cases, towels, bandages and garments ready 
to meet the constant needs. In the hospitals as well as in the 
schools our special gifts, such as work-bags, dolls, toys, books and 
picture cards, are very helpful and often used as rewards of merit.
Dr. Ida Scudder wrote of a little boy who came into the hos­
pital to have his gum lanced. “He was in great pain," writes the 
doctor, “and I had to make a long, deep cut. As I finished it he 
looked up and said, T did not cry because you will give me a 
card/'*' I trust Dr. Scudder had a very pretty card to give him.
From the field comes a letter, again emphasizing the importance 
of the doll.
It reads: “The dolls are always very welcome, for girls seem 
to be the same all the world over and nothing gives them so 
much pleasure as a doll. There are others besides the school 
children who share in the pleasure the boxes bring. A very sweet 
little Mahommedan girl who is an orphan goes very often past 
the bungalow. She is generally carrying a load of firewood on. 
her head. She is only a tiny girl and has a tinier little brother. 
I have long tried to make friends with her, but it is not an easy 
task, for she only speaks Hindustani, which I do not know. The
day before Christmas we met them on the road and I wanted to 
make the poor little things happy, so I ran to the house for a doll 
and a short petticoat. You never saw a more joyful child in your 
life than that small girl was when I put the new skirt over her 
rags and she held the doll in her arms.
“But the tiny brother looked so longingly at the doll that I 
had to go and get one for him too. His little hands closed most 
tenderly over the treasure and his facc just shone. I am sure 
there were few happier children in the world that night than were 
those'two—and just over a couple of little dolls. They had never 
before possessed such a thing, and I question whether they had 
ever seen a dressed doll. Over and over again they made salaam 
in their graceful way, and over and over again they stooped down 
and touched our feet with their little hands. Their language was 
most eloquent, though they never said a word."
“The fine package of wool was most acceptable. The boarding 
school girls are already busy knitting it into scarfs or mufflers. 
This is a prize that greatly delights the small boy. He turns it 
into quite a number of uses. It can be worn as a necktie, or 
wound around the head for a turban or tied around the waist to 
do duty as a belt. The bright colors please them very much. 
Many a baby will find warmth and comfort from the little blankets 
and the slips will make numbers of small girls and boys proud."
Recently a Western newspaper made the following statement: 
“A woman’s charity usually takes the form of church affairs, 
charity balls and the making of impossible flannel garments for 
little heathens in the tropics." The person who made this observa­
tion would be surprised to read the following extract taken from 
a letter recently received from India. “I can hardly tell you how 
glad I was to see those beautiful flannel jackets! But you can 
judge not only of my gladness but of what the women and girls 
felt last week Monday when I called them all to the bungalow for 
a Christmas a month ahead of time. We are having the coldest 
cold season I have ever known here, and I just could not keep 
those warm jackets locked up in my almirah and sec the women 
and children going around hugging themselves to try to keep 
warm." From Ranipet a missionary writes: “Very thankful was 
I, too, for the baby blankets and slips. Last Sabbath I ran into 
our pastor’s home to see his wife lying ill. When I asked if I 
could do anything, he said he would be glad of a blanket or some
flannel to cover her. I at once sent clown two of the baby blankets 
of a pretty pink shade.”
It is interesting to know that we have been able to reach out 
even to the lepers with our gifts. A letter from Japan says: “The 
dolls and the bags and the mufflers are just as lovely as they can 
be. The prettiest dolls are going to two little leper girls. They 
will be so happy. The bags and dolls will be distributed to the 
girls in the Sunday School. The boys will be very happy to get 
the mufflers, wristlets and mittens.”
It is a great satisfaction 'to be able to give so much material 
aid, but far more gratifying is the fact that we have a share in 
the spiritual as well as in the material, and the missionaries 
tell us this is true.
Our gifts call forth the question, “Why do the people so far 
away do so much for us?” and when answering, the missionary 
takes the opportunity to tell them the story of love and of Jesus 
and His love.
How exalted our privilege that even the work of our needles 
has a place in the solution of the great problem.
Much could be said of the value of our work in the foreign 
field, but equally important is the effect of this work upon those 
at home. It is much more interesting to do than to give, and we 
find the desire to do for others so strong among Christian people 
that it needs only an appeal to stimulate to action. Believing 
that our interest in all foreign missionary work has been greatly 
stimulated by the activities of the Sewing Guild, and knowing that 
our members have found great satisfaction and inspiration in this 
branch of the work, we should be unsparing of our efforts to reach 
a larger number of our auxiliaries.
As we face the new year of work, let us remember wc have a 
twofold responsibility—one to our representatives 6n the field, 
and one to the people they are trying to help. And as we make 
these garments let us put into them so much of ourselves that 
as they are received into the hands of the missionary she will feel 
the power and uplift that comes from the united prayers of God5s 
people, and as she passes them on to those in need may the warmth 
of a Saviour’s love be felt by them and thus may we all catch 
the true missionary spirit and realize the deeper purport of the
WOrk* M ary F ield  Ba l d w in ,
;• ‘ ' , J Secretary.
Too late for Report of 1910 Harlingen, N. J.
Albany, N. Y., First. S i8r?,andMPaJrkf N’ lGrand Rapids, Mich. Hurley, N. Y.
New York, N. Y., Bloomingdale. T XT'Y*
“ “ High Bridge L.B.L.ferfey C,t>r' XXT
“ " Middle Coll. CradleKaIan],az00’ First, Y. W. A
Roll Fourth.
" « Mott Haven. Kingston, N Y., First.
“ “ Sunshine Chapel T . . T Sewing School
Acorn Club. Beighton, _Io%va, Ebenezer.
Mahwah, N. J.
Maurice, Iowa.
Metuchen, N. J.
Millbrook, N. Y.
Mount Ross, N. Y., Gallatin.
Mount Vernon, N. Y.
Muskegon, Mich., First, I.H.N.S.
“ “ Second.
“ “ Second L. A.
Nassau, N. Y. .
Newark, N. J., North Y. VV. G. 
New Baltimore, N. Y. . 3
New Brighton, N.Y., Brighton Hts. 
Newburgh, N.Y., Am.Reformed Ch. 
New Brunswick, N.J., 1st Y.P.M.G. 
" “ Second S. G.
“ “ Suydam St. Jr. Soc.
“ “ “ M. B.
New Concord, N. Y.
Newkirk, Iowa.
New York, N. Y., 34th St.
" “ Grace K. D.
Tyre, N. Y.
Mrs. Benedict.
1911
AUXILIARIES.
Albany, N. Y., First G.
“ “ Fourth.
" “ Fourth Y. P.
“ “ Madison Ave.
Amsterdam, N. Y., First.
Asbury Park, N. J., Grand Ave.
Athens, N. Y.
Bayonne, N. J., First.
Bay Ridge, N. Y.
“ “ Eendracht Club.
Bound Brook, N. J.
Bronxville, N. Y.
Brooklyn, N. Y., First.
“ “ . 12th St.
“ “ Ch. on Heights.
“ “ Gravesend.
“ “ Woodlawn.
Bound Brook, N. J.
Buskirk Bridge, N. Y.
Canajoharie, N. Y.
Chatham, N. Y., Jr. K. D.
Chicago, 111., 1st Roseland, Y.W.B.
Clarkstown, N. Y„ Dorcas Soc.
“ “ S. s.
Cleveland, Ohio, First S. S.
Closter, N. J.
Coeymans, N. Y.
Coytesville, N. J., Palisades.
Dumont, N. J.
East Grcenbush, N. Y., W. A. S.
East Orange, N. J., Hyde Park.
Fishkill. N. Y.
Flatbush, Ulster Co., N. Y.
Flushing, N. Y.
Fulton, 111., Y. L. -M. S.
Ganscvoort. N. Y.
Ghent, N. Y., First.
« “ J r , Q' ]7
Giffords, N.Y..Princetown,Y.L.M.C.Port Ewen, N" Y.
Glastonbury, Ct, Cong. Ch. M. S. Port Richmond, N. Y.
Gr. Rapids, Mich., Bethel Y.L.M.B. “ “ Y. W. G.
Griggstown; N. J. Poughkeepsie, N. Y., First Y.W.G.
Guttenberg, N. J., First. “ " Second.
High Bridge.
7< K. D. M. B. 
“ Prim. Class. 
Lenox Ave.
“ G. G.
“ “ Madison Ave.
“ “ " Jr. M. B.
“ “ Manor Chapel.
“ “ Marble Col.W.G.
“ “ Middle Coll.
“ “ West End.
“ “ “ Guild.
Niskayuna, N. Y.
“ “ S. S.
North Branch Depot, N. J., L. H. 
North Holland, Mich.
Noxon, N. Y.
Nyack, N. Y.
Overisel, Mich.
Passaic. N. J.. First Holland S.S.C. 
Plainfield, N. J., Trinity Y.W.M.B.
Queens, N. Y.
Rensselaer, N. Y.
Ridgewood, N. J.
Saugerties, N. Y.
Schenectady, N. Y., Bellevue. 
Somerville, N. J., Second.
“ “ “ L. M. S.
" “ “ Jr. M. S.
Spring Valley, N. Y.
St. Johnsville, N. Y.
“ “ K. D.
Tappan, N. Y.
Town of Union, N. J., Columbia 
St. M. B.
Tyre, N. Y.
Upper Montclair, N. J.
Utica, N. Y.
Watervliet, N. Y., North. 
Warwick, N. Y.
" “ H. & H.
Weehawken, N. J., Grove S. S. 
West Hoboken, N. J.
“ “ S. S. Class.
Westwood, N. J.
Wynantskill, N. Y.
Yonkers, N. Y., Park Hill.
INDIVIDUALS.
A member of the Collegiate Ch. 
Mrs. J. L. Amerman.
Miss Elizabeth B. Andrews.
Mrs. W. P. Brice.
Miss Sarah A. Bussing.
Miss Carrie M. Campbell.
Mrs. J. W. Conklin.
Mrs. I. W. Gowen.
Miss M. Hay.
Miss L. Hay.
Miss K. Hoffman.
Miss E. H. Holgate.
Mrs. Hubbard.
Mrs. C. I. Keese.
Miss N. A. Knapp.
Mrs. De Witt Knox.
Mrs. J. M. Knox 
Miss M. V. Lansing.
Miss Fannie Leggett.
Miss Littell. '
Mrs. Robert McCullough.
Mrs. Isaac Messier.
Miss Marion Moore. .
Mrs. M. B.'Norris.
Miss Anna Olcott.
Miss Euphcmia Olcott.
Mrs. E. E. Olcott.
Miss Alice Pool
Miss Prime. '
Miss K. Prime.
Miss Frances Sanford.
Mrs. W. W. Scudder.
Mrs. G. E. See.
Miss Rose Steeger.
Miss Cornelia Suydam.
Mrs. Tyler.
Mrs. Frank R. Van Nest.
Mrs. F. V. Van Vranken.
Miss E. B. Vermilye.
Miss A. D. Vcrstceg.
Miss B. E. Vredenburgh.
Mrs. Cornelius L* Wells.
Mrs. W. A. Woodruff.
Anonymous—eight packages.
SEWING GUILD, 1910.
Receipts __ j ......................... $241.92
9REPORTS OF T H E  YOUNG WOMAN'S BRANCH
OF T H E
W OM AN’S BOARD OF FOREIGN MISSIONS.
PARTICULAR SYNODS OF NEW YORK, NEW BRUNSWICK
AND ALBANY.
President, Miss A lic e  P ool, 249 78th St.? Brooklyn, N. Y. 
Vice-Pres't, Miss A n n e  B. L it t e l l , 24 James St., Newark, N. J. 
Secretary, Miss E v e l in a  D eyo, 64 West 47th St., N. Y. City. 
Treasurer, Miss S a r a h  A. B u ssin g , 117 W. 58th St., N. Y. City.
MEMBERS.
P. S. New York.
Hudson—
Kingston—
N. Long Island— ‘
So. Long Island—Mrs. G. A. Floury, 189 Eighth Av., Brooklyn, N. Y. 
New York— Miss Edith Hasten, 111 W. 70th S t, New York City.
Miss Florence Geer,Anderson Av.,High B’ge,N.Y.City 
Miss Frances May Ingalls, 153 VV. 80th St., N.Y.City. 
Miss Marguerite Allen, 244 W. 104th St., N. Y. City. 
Orange— Miss Carrie B. Ronk,46 Farrington St,Newburgh,N.Y.
Poughkeepsie— t
Westchester— Miss Mary L. Powles, 224 Riverside Drive, N.Y. City.
Miss Anna F. Bacon, Sagamore Rd., Bronxville,N.Y. 
Miss Ethel Schofield, Front Av., Bronxville, N. Y.
P. S. New Brunswick.
Bergen— Miss Carolyn Duryee, Fairview, N. J.
Miss May C. Gowen, Weehawken, N. J.
S. Bergen— Miss A. W.Van Cleef,308 Academy St.Jersey City,NJ.
Miss Marguerite Imbrie, 94 W. 5th St, Bayonne, NJ.
Monmotilh—
Newark— Miss Mabel B. Littell, 24 James St, Newark, N. J.
Miss Elsie W. Conklin, 313 Summer Av., Newark,NJ. 
New Brunswick— Miss Helen E. Searle, New Brunswick, N. J.
Miss A. Gertrude Blauvelt, 153 Fifth St, Roselle, NJ. 
Paramus— Miss Bertha Haring, 63 First Av., Nyack, N. Y.
Miss Josephine Whitehead, Ridgewood, N. J.
Passaic— _
Philadelphia— Miss M. Hannemann, 443 Poplar S t, Philadelphia,Pa.
Raritan—
P. S.
Albany—
Greene— 
Montgomery— 
Rensselaer— 
Rochester— 
Saratoga— 
Schenectady— 
Schoharie—
Ulster—
Hon. Member in 
Hon. Members in
Albany.
Miss M. M. Nash, 27 Ten Broeck S t, Albany, N. Y.
Miss Lucy G. Nichols, 209 Robinson St.Syracuse,N.Y. 
Miss Mary Bell, Chatham, N. Y.
Miss Bertha De Mallie, 39 Berkley St,Rochester,N.Y. 
Miss Mary Robinson, 1429 First Av., Watervliet,N.Y. 
Mrs. F. T. Marks, Niskayuna, N. Y.
Miss Lillian Follensbe, Schoharie, N. Y.
China— Miss Mary W. Shepard.
India— Miss Henrietta Wynkoop Drury.
Miss Alice B. Van Doren.
T E N T H  AN N U A L REPORT.
A glance through the minutes of the Young Woman's Branch 
for the past ten years impresses one overwhelmingly with the fact 
that, though workers may, and do, change, the work progresses. 
Many who bore the responsibilities in the early days of the or­
ganization would be strangers to the present membership, and 
yet this decennial report marks an advance on any previous year.
The members of the Branch who are in or near New York 
have given of their time gladly to further the interests of the work 
of the Woman's Board, assisting on anniversary occasions, labor­
ing untiringly on Jubilee sub-committees, and presenting the work 0 
of the Branch before Young Woman's Societies, personally, as 
opportunity offered, or by communication. 1
With the Associate Members of the Woman's Board of Do- 
ihestic Missions, the Branch held its Sixth Annual Conference on 
the afternoon of January 13 in the parlor of the Marble Collegiate 
Church. At the beginning of the year the names of three mem­
bers were dropped because of unexcused absence from meetings 
for two years or more. During the year, four resignations were 
received and two names were added to the roll. The member­
ship now numbers thirty-one.
The resignation of Miss Anna F. Bacon from the presidency 
deserves a word, for she has filled that office most efficiently dur­
ing the ten years the Branch has been organized. It is also fitting 
that we here pay a tribute of love to the memory of Miss Alice 
Duryee. Before going to her work in China she was an active 
member of the Branch, and while on the field no stress of work 
or physical weariness was allowed to interfere with the interesting 
letters which she sent periodically to the Branch; the last one 
reached us only a few days before the news of her death.
Our Treasurer's report shows the following:
18 King's Daughters' Circles for Kagoshima, Japan..........$160.00
21 Young Women's Societies for Tong-an, China........... 481.83
Gifts for special objects........................................................  217.00
Total ................................................... .............................$858.83
Respectfully submitted,
1 A lic e  P ool,
Secretary.
PARTICULAR SYNOD OF CHICAGO.
President, Miss H enrietta Zwemer, 353 Central Ave., Holland, 
Mich. .
Vice-President, Miss E lla H oek, 542 N. Front St., Grand 
Rapids, Mich.
Secretary, Miss H enrietta Warnshuis, 82 E. 13th S t, Holland, 
Mich. .
Treasurer, Miss Sabrina Buys, 53 Packard St., Grand Rapids, 
Mich.
MEMBERS.
Dakota— Miss Jennie Oggel, Orange City. Iowa. .
Grand River— Miss Ella Hoek. 542 N. Front St.,Grand Rapids.Mich. , 
Holland— Miss Reka Riksen, W. 12th St., Holland, Mich.
Miss Jennette Westveer, 205 Columbia Av., -
Holland, Mich.
Illinois— .
loiua— Miss Mary Pelmulder, Orange City, Iowa.
Michigan— Miss Zinna Luten, 69 Summer St.,Grand Rapids,Mich.
Mrs. Garrett Hondelink, Kalamazoo, Mich.
Pella— Mrs. J. Van Der Linden, Pella, Iowa. •
Pleasant Prairie— „
IVisconsin— Mrs. P. Dalenberg, 355 W. 111th St., Chicago, 111.
Miss Gertrude Schmidt, Waupun, Wis. •
Hon. Member in Japan—Miss Jennie Buys.
AN N U A L REPORT.
The Treasurers report, compared with that of last year, shows 
a slight decrease. This year we have collected just $250 from 25 
societies. •
Two of our members have resigned and only one has been re­
placed. Two of the Classes have had a vacancy for more than a 
year and so far we have been unable to get any one to take up the 
work in these places.
We have tried taking up the work of organizing Mission Study 
Classes, and.securing subscriptions to the Mission Field and Mis­
sion Gleaner. We have also tried to learn of the condition of some 
of the societies, as to how they work, etc., thereby hoping to get 
new suggestions for work and help the weaker societies who need 
help. Some of the societies responded very well, while others 
who have not .yet responded we hope to hear from soon.
The quarterly letters from the workers in Tong-an we have 
enjoyed very much. '
Our hearts are filled with sadness when we think of our dear 
worker. Miss Alice Duryee, who was so suddenly taken away from 
us. We know she has served her Master faithfully and has gone
to her reward,, and our prayer is that God may comfort her sisters 
and bless them in their work for the Master, the work which 
their sister loved so*much and gave her life for, and a work which 
we know they love too and which they have given their time and 
talents to for a number of years.
Our prayer is that we may have larger faith, that there may 
be more prayer and giving this coming year.
Respectfully submitted,
H e n r iett a  W a r n s h u is ,
Secretary.
ANN UAL REPORT OF SECRETARY OF TH E D EPART­
M ENT OF YOUNG PEO PLE’S WORK.
The year drawing to a close has been one of real encourage­
ment. Above all things we have seen the fruition of some of our 
plans. In submitting the report wc shall not attempt to follow 
a chronological order.
Mission Study.—The two new books of the year were “The 
Decisive Hour of Christian Missions,” by Dr. John R. Mott, and 
“Advance in the Antilles,” by Dr. Howard B. Grose. As a rule, 
our societies have kept to the books of former years, namely, 
“The Uplift of China,” “Sunrise in the Sunrise Kingdom,” “The 
Conquest of India,” “The Frontier,” and “The Challenge of the 
City.” There were probably more books of “Western Women in 
Eastern Lands” used in our church than any other single text­
book in this or previous years. It is also gratifying to note the 
larger number of text-books used in Junior Bands, Sunday School 
Classes and special study classes for children. We hold our own 
in this field of effort. It is probably true that there are more peo­
ple engaged in the systematic study of a regular mission text-book 
than heretofore, if the figures from the womeir’s auxiliaries were 
available. But it has not taken the firm hold upon our young 
people which we so earnestly desire. The lack is leadership. The 
process is a slow one. Here and there in our travels individuals 
are sought and impressed with the opportunity for large useful­
ness among the young in this field of effort.
Literature.—The Department has become responsible for the 
circulation of two missionary dramas: “A Ruler in India” and 
“A Rice Christian,” written by the Rev. H. J. Vyverberg^and pub-
lished by our Board of Foreign Missions. This is a new and 
attractive way for the presentation of missionary facts. Thus far 
over two hundred copies have been sold.
We have also published and circulated the Lesson Leaflets 
issued under the auspices of the two Womems Boards: “A  Look 
into Arabia/' “Sena's Diary/' and “Medical Missions in China." 
The aim has been to make them equally valuable to our young 
people's societies. In almost every instance they have been re­
arranged and adapted for their missionary meeting.
Young People's Societies.—An encouraging sign is the num­
ber of societies which have been reorganized during the past year. 
If there was any method of securing accurate reports, we believe 
the year would show a marked advance.
We have kept up the preparation of a program for the monthly 
missionary meeting with encouraging success. These are published 
in the Mission Field. The requests for literature for use in con­
nection with the programs evidence the wide interest on the part 
of our young people. Pastors and Sunday School teachers have 
also used them to some extent. The month in which “Sena's 
Diary" was suggested as the basis for a Home Mission Lesson 
there were requests from one hundred and six different individuals 
for the leaflet and printed helps; thus showing that over one hun­
dred societies used the program suggested through the columns of 
the Mission Field. It naturally follows that the requests for liter­
ature have exceeded those of any previous year.
We have endeavored to ascertain the reason for the apparent 
decrease in contributions from some of our young people’s socie­
ties. A number of letters were written to societies where the con­
tributions showed a decrease. From the replies received we make 
the following deductions: First, societies had lapsed, and were
being reorganized. It is safe to say that in these societies the con­
tributions will reach their normal strength in the coming year. 
Second, a large number of societies are contributing through their 
own church missionary fund for the support of a parish or their 
own missionary; while others have sent contributions to Classical 
organizations for the support of special workers. Third, our 
young people, in some quarters, seem to have a wrong conception 
of the work of missions; fresh-air work and needs of the local 
community are considered by them as contributions to home mis­
sion work. One society even suggests that its contributions for
the support of their own church—“a mission church doing mission 
work”—discharges them of any obligation for making contribu­
tions to the missionary cause. Fourth, we also found that the in­
troduction of the Duplex Envelope system was responsible for the 
apparent decrease; the young people making their contributions to 
missions through this channel and not through their own organiza­
tions. While this system is to be encouraged because of the larger 
gifts for the missionary cause, we are frank to confess that it will 
naturally show a decrease in gifts from these young people's socie­
ties. We are of the firm conviction that the young people of the 
Reformed Church are not giving less to missions, but largely in­
creased sums which find their way to the various missionary 
boards through other channels.
Sunday Schools.—We record with pleasure the signs of in­
creased activity along missionary lines in this invaluable depart­
ment of the churches activity. Missionary committees have been 
appointed, and an earnest effort has been made to create a mis­
sionary atmosphere in many of our schools.
• To meet the increased demand for some form of missionary 
instruction in the Sunday Schools of the Reformed Church, the 
Department recommended to the various schools the substitution 
of a missionary lesson on the Quarterly Review Sunday. To 
further this plan it was decided to issue a Quarterly Sunday School 
Missionary Lesson Leaflet for each quarter of the year 1911. It 
is the confident expectation that a leaflet of this character will be 
productive of greater results than the customary review.
The first lesson was issued for study on Sunday, March 26, 
with Japan as the subject. The material was prepared by the Rev. 
H. J. Veldman and the Rev. A. Pieters, a missionary of our Church 
in Japan. The first part of the lesson was devoted to the study 
of the scripture passage, and the latter half to a study of Japan, 
notes being prepared for the scholars use under each part There 
was also a Teacher’s Supplement issued containing a series of , 
illustrations.
It is interesting to note that the Leaflet met a need in a large 
number of our schools. Over eleven thousand copies were sent 
out from the office. This means that at the least calculation ten 
thousand young people in the Sunday Schools of the Reformed 
Church were engaged in the study of Japan on Sunday, March 
26. Who shall estimate the far-reaching effect this will have upon
the missionary enterprise ? It is earnestly hoped that those schools 
who have not adopted the plan will do so at an early date.
In addition to the Lesson Leaflet the Department is also circu­
lating a quarterly leaflet—“Kingdom Comments'^—containing one 
or more bright, interesting missionary illustrations for use in con­
nection with each lesson in the quarter. Over one thousand copies 
are being circulated at a cost of two cents per copy, paid for by 
the schools.
We also desire to call attention to the fact that provision for 
missionary instruction has been made in the new system of the 
International Series of Graded Lessons. In the Primary Depart­
ment, in the second year, there are two lessons on the American 
Indian children, one on the children of the cold Northland, and 
two lessons on Japanese children. In the second year of the 
Junior Grade, lessons 35-41, there are lessons on Cary, Morrison, 
Judson, Whitman, Lee, Evans, Patou and Livingstone. This list 
appears in the regular course of study. In the first year of the 
Intermediate Grade, in the fourth quarter, there are twelve lessons 
on religious leaders of North American history. In the second 
year of the same grade, beginning with the third quarter, there will 
be two parallel courses of lessons; one based on a study of biblical 
characters and the other for the most part on the lives of later 
Christian leaders, especially on that of the missionary, Alexander 
Mackay.
It should also be noted that in the uniform lesson scheme for 
1911 there were two specific missionary lessons; a home mis­
sionary lesson from “The Call of Isaiah,” and a foreign missionary 
lesson from “The Story of Jonah.”
From all the foregoing it is self-evident that missionary in­
struction in our Sabbath Schools has received a tremendous im­
petus over that of two years ago. They are being stirred in this 
direction as never before.
Field Work.—As soon as the fall work was well under way, 
arrangements were made for a three weeks1 itinerary through some 
of the churches in the Particular Synod of Chicago. This was 
arranged through the courtesy of Rev. W. J. Van Kersen, the 
Western Field Secretary of the Board of Foreign Missions. We 
are devoutly grateful for the hearty reception from pastors and 
young people. Three weeks and four Sundays were spent in Michi­
gan, Illinois and Wisconsin, addressing young people’s societies,
conferences, church services, Sunday Schools, auxiliaries, making 
in all thirty-eight addresses. We were impressed' with the re­
markable numerical strength and virility of the young people’s 
societies and of their earnest zeal in the missionary cause.
Upon our return from the West we began a round of visita­
tion which took us into the field almost every Sunday and a good 
many of the week-nights. We have greatly rejoiced in this blessed 
contact with the young people of our churches.
Office Work.—The duties in the office have largely increased, 
and many times our small force has been taxed to its very utmost 
with the correspondence, the mailing of the various publications 
and the requests for literature. Time has also been freely given to 
the interests of the Men’s Missionary Movement of our denom­
ination.
^As we look back over the year, we rejoice in all these in­
creased opportunities for service. We express our gratitude to 
all who have so cheerfully cooperated in bringing about this larger 
usefulness. Respectfully submitted,
H . A . K in po r ts ,
Secretary.
CHILDREN’S WORK.
That our children are interested in Missions is demonstrated 
by the fact that this year ten thousand copies of Miss Winn’s 
annual letter were asked for, and although the amount of the 
offering was not as large as hoped for, still there was a gain over 
last year.
One of the most encouraging signs is the interest that the 
clergy, superintendents and missionary committees are evincing, 
and it is a delight to feel that they recognize the necessity of train­
ing our children in obeying the Divine command to send the gospel 
to the uttermost parts of the earth. •
The letters show this, and we quote from a few of the many 
received:
“We decided at our teachers’ meeting to do what we can for 
you to help in this work.”
From one good superintendent came this reply: “I will urge 
my school to help the good work. Our school is small, but we 
hope at least for a small offering.”
Another superintendent in the West writes: “Our school may
not give a large offering^ for we have no church, and our services 
and Sunday School are held in the hall and are conducted by the 
Board of Domestic Missions. Our scholars will do what they 
can, for every little helps to keep the good work moving.”
Surely the spirit of our Lord is being felt among the children 
also in this year of Jubilee, when we think of the gift received 
from the Winnebagos.
These Indians, who, for only a few short years have had the  ^
wonderful Christ Light in their midst, sent for one hundred and 
thirty letters. Doubly dear was that gift, because it was made by 
means of sacrifices and hardships endured so that their sisters and 
brothers in Japan might also know of the love of Christ for 
children. .
And then from Colony, too, came the news that seventy-five 
letters could be used in the Sunday School.
In these times, when ail denominations are working for the 
one end, the coming of the Kingdom of Our Lord, do not our 
hearts rejoice that the children, too, are united and bear aloft the 
great white banner on which is inscribed in letters of gold their 
motto:
Pray for Missions.
Study Missions.
Give to Missions.
Work for Missions.
Respectfully submitted,
L o u ise  G. Z a b r is k ie ,
*• Secretary.
REPORT OF BABY ROLL.
Another year of work for the Master has passed, and oh! so 
quickly. It seems but yesterday that the reports of the Secre­
taries of the Woman's Board of Foreign Missions for 1910 were 
handed in and among them that of the Baby Roll. The year has 
been known as “Jubilee Year.” Extra prayers, extra efforts and 
much earnest work has been done by consecrated women of all 
denominations, anxious for an increased interest in Missions. May 
we not hope for wonderful results!
The “Baby Roll” closes this year with an enrollment of three 
thousand three hundred and ninety-seven, a goodly number it may 
seem, but a falling off from last year. A few new societies have
taken up the work, while several of the older ones have not been 
heard from. When we think how many churches have no “Baby 
Roll/* ancl of the many mothers who are not taking advantage of 
this method of helping to Christianize the little outcasts in China, 
it does not seem right. In Matt. 19: 13 we read: “Then there 
were brought unto him little children, that he should put his hands 
on them and pray” Dear mothers, with the love of your little 
ones in your hearts, and the love of Jesus, who said, “suffer the 
little ones to come unto me,” giv.e through them the means of 
sending the Gospel to the poor benighted children in China, and 
give it through the “Baby Roll,” which now supports the Chil­
dren’s Home at Amoy, where these little outcasts are taken in 
and cared for, and taught the news of salvation.
Perhaps some do not know that this Home was once supported 
by our missionaries, so I am going to quote from an old report 
written during that time. One of the workers, in telling of it, 
says: “I could write volumes of these precious souls saved from 
lives of misery and death. I find my heart overflowing when I 
 ^visit this Home. Chinese children are really never children. They 
are only taught evil, early made slaves or burden-bearers; their 
eyes arc filled with tears and they have no love, no home, no 
Saviour.” Listen to a few names on the roll-call of this Home:
“Golden Beauty,” born without a thumb; parents would not 
keep her.
“Grace and Peace,” both about to be killed, the mother having 
already destroyed three others.
“Pearl,” the mother, a Christian, secretly conveys her child 
to us.
“Ruth,” found in a basket by the roadside.
Ought not this pitiful statement stimulate us to do all in our 
power to support this Home? May not some of the awakening 
we are looking and hoping for as a result of our prayers and 
efforts, come through our little ones, whose tender stories recall 
the old words—that we must become like them if we would enter 
the Kingdom?
“For little hands may sow the seed 
That grows into a tree.
With branches fair and beautiful,
For all the world to see.”
M rs. H a m ilto n - ,V. M eek s , 
r Secretary.
STATISTICAL REPORT BY CLASSES,
CLASSIS OF ALBANY—F. S. A.
N u m b e r  o h
C lIU n C lIB S  AND SOCIETTJES M EM BERS S e c r e t a r i e s • •
F irs t, A lbany  ....................................
•S. S. M. B ......................................
•K . D.............. ...................................
M adison Ave., A l b a n y ..................
•L aw ren ce  M lss’y Soc. . . .  .
•K . D. C irc les .............................
T h ird , A lbany  ..................................
• J . C. E ............................................
F o u rth , A lb an y  G erm an ..............
fY . L. S . ........................................
F if th ,  A lbany, Holland ................
•K . D.............. ....................................
S ix th , A lbany  ..................................
•K . D ......................................................
F irs t, B e th leh em  (S e lk i rk ) .........
• Y. W. S............' ..............................
Second, B e th leh em  ( D e lm a r ) . . .
• J ,  C. E .............................................
Second, B ern e  (K nox) ................
C la rk sv ille  .........................................
C oeym ans ...........................................
Je ru sa le m  ...........................................
K nox  .....................................................
New B a ltim o re  ................................
New Salem  .........................................
O nesquethaw  ....................................
Union ........................................ ...........
W esterlo  .............................................
A ll M iss E. D. S um ner, 121 N. P e a rl St., A lbany , N. Y. 
. . . .  Mr. Chas. T e rw llllger, 220 Second St., A lbany, **
___  M iss A lice B ell, 17 T en B roeck  S t.. A lbany , “
. . . .  M iss L. Reed, 240 H udson  Ave., A lbany,
___  M iss A. M. L a tta ,  302 H am ilto n  St.. A lbany , "
. . . .  M iss J o a n  Row ell, 142 S ta te  S t., A lbany , "
30 M rs. J am e s  D isney, 90 M adison Ave., A lbany , "
___  M iss M ay M ickle. 51 E lm  St., A lbany, **
50 M rs. W m . R ausch , 799 M adison Ave., A lbany , "
30 M iss D o ro th y  M enges, cor. B a s s e tt & F ra n k lin  Sts.,
e A lbany . “
. . . .  M rs. A. P. Do R ouville , 104 Dove St., A lbany . "
. . . .  M iss A n n a  B u rb an k , 394 M adison Ave., A lbany, "
14 M rs. W . B. G eiser, S29 L a n c a s te r  S t., A lbany . “
___  M iss N e ttle  R ider, 722 C en tra l Ave., A lbany , "
50 M iss C orne lia  D. M yers, S e lk irk . '*
___  M iss K a th ry n  M ead. G lenm ont, “
. . . .  M rs. W. B. P h ip p s . D elm ar, "
___  M iss L illian  H. T ay lor, D elm ar, "
54 M rs. A. L. W lckes, New B altim o re .
16 M rs. W . T. H igg ins, V oorheesvllle, R. F . D.,
•N o rep o rt.
fN ow  society . „  ««
• •N a m es  of P re s id e n ts  m ay  bo p ro cu red  fro m  th e  Classical. Committee, o r fro m  R oom  10, 
25 E a s t  22d St., N. Y. City.
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
M rs. E. J . V an Slyko, S lingerlands, N. Y.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  U N IO N :
President ...................M rs. J . A. Jones , 315 M adison Ave., A lbany. N. Y.
Vice-President.........M rs. Jo h n  O ssew aarde, 153 J a y  St.. A lbany, N. Y.
S e c re ta ry ................... M iss Adelo V an V oorhls, 96 J a y  St., A lbany , N. Y.
T reasurer ....................Mrs. W illiam  D. F u lle r, Now B altim o re , N. Y.
C h u r c h e s  and  So c ie t ie s  m e m b e r s S ec r et a r ie s* *
F irs t, H a ck en sack  .........................
Y. W. M. S........................................
•C ru sad e rs  ............................... ..
S c h raa len b u rg h  (D u m o n t) .........
• J .  C. E .............................................
•E n g . N e ighborhood  (R idgefie ld)
•N ew  D u rh am  ..................................
• J . C. E ..............................................
T rin ity , W est Now Y o rk ..............
• J .  C. E ..............................................
F ir s t ,  H o b o k e n ..................................
F irs t,  W est H oboken ....................
70
10
03
22
41
J . C. E, ................................ . . . »
K. D..................................................... 50
•N o rth  B ergen  ...............................................
•Second H a c k e n s a c k ........................... ....
G erm an  E v an g e lic a l (H o b o k e n )..............
T h ird , H a c k e n s a c k ......................................
C loster .................................................. 22
C oytesvllle  ...........................................  20
G u tten b e rg  ......................................... 21
C en tra l Ave., J e r se y  C ity ............ 35
C h erry  H ill (No. H a ck e n s ac k ) . 20
Secaticus ..........................................................
S p rin g  V alley  ....................................  13
W estw ood  ...........................................  33
O radell .................................................  28
•Y. P. M. S.....................................................
H asb ro u ck  H e i g h t s ..................................
• J .  C. E ..........................................................
H lghw ood  ............................................  25
•R ochelle  P a r k  ...........................................
B o g a r t  MemT, B o g o ta .............................
J . C. E ..............................................................
H a rr in g to n  P a r k ...........................................
•N o repo rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
M rs. C. R om alne, 132 P a ssa ic  St., H ack en sack , N. J. 
M iss R o b erta  B a llag h , 21 B ergen  S t.,H ack en sack , " 
M rs. V ree land , 04 Sussex St.. H ack en sack , ••
M rs. P e te r  E. Moore, D um ont,
M rs. H o rn e r S tough ton , D um ont, •*
M rs. W . D. Suydam , R idgefield. "
M rs. C. M osler, 30 F i r s t  S t.. W eehaw ken , ••
M rs. I. W . Gowon, W eehaw ken , «•
Mrs. E d w a rd  B eck . 4729 H udson  B oulevard .
„  , U nion H ill,
M iss B essie Resue, 438 13th St., W est N ew  York, '*
M iss M arion  R. D uncan, 138* H lghpo irit A v.,.....................
.  _  S ta . 1, H oboken, "
Mrs. C. H. F red e ric k , 530 G regory  Av., W ee h 'k 'n , "  
M iss E m ily  D lehm , 571 C en tra l Av., W .H oboken  "  
Miss B e r th a  D ehne, 128 L ib e r ty  St.. U nion H ill, M 
M rs. A r th u r  Jo h n so n , H ack en sack , •*
M rs. H. T. Sneden, C loster, •
M rs, W m . C.v N orm an , B ox 52, C oytesvllle .
M iss R. S. Jones , 5568 H udsonB ’lv’d .G u ttenb 'gP .O . 
M rs. Jo h n  T. M ahon, 135 N o rth  S t., J e r se y  City, 
M rs. Jo h n  N. V oorhls, N o rth  H ackensack ,
M rs. A. V. H opper, R idgew ood, R. F . D. 1, 
M rs. H. R. R ay . W estw ood,
Mrs. A u g u stu s  N. Stow , N ew  M ilford,
M iss H e s te r  B one, New M ilford,
M rs. J . K. O verocker, H asb ro u ck  H eigh ts, 
M iss C ora  Pope, H asb ro u ck  H e igh ts,
M iss E d i th  G risw old, H lghw ood,
Mrs. J . F . B ecker, R ochelle  P a rk ,
M iss E liza  M enalr, L a rc h  Ave., B ogota , 
M rs. H errin g , L a rc h  Ave., B ogota ,
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
M rs. I. W . Gowen, W eehaw ken , N. J.
M rs. C h ris tie  R om alne, H ack en sack , N. J .
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  U N IO N :
President ..................Mrs. H. B. Jen k in s , D um ont. N. J.
Vice-President.........M rs. A b ram  D uryce, N o rth  H ackensack , N. J.
S e c re ta ry .................. M iss C aro lyn  D uryee, F a irv lew , N. J.
Treasurer ..................M rs. M. A, B ogert.
ClIUBCIlSS AND SOCIErriES
N umbed of 
Members S ecretabies* •
B erg en  (Je rse y  C ity ) .................. M rs. C has. M. D ubbs, 2541 B 'lv ’d. J e r se y  C ity , N. J. W . A. G em m ell, 84 K en sin g to n  Av.,
Mrs.
Je rse y  City,
G lassev. 20% H ig h la n d  Ave., J e r se y  C ity. "
. . 32 R. T. Eddow es, 41 W . 35 th  S t .  B ayonne,
•H e lp fu l C ircle, K. D .........
•Good C heer K. D....................
! ’ 35
Mrs.
M rs.
R. T. Eddow es, 41 W. 35 th  S t.. B ayonne, •'
M. L. C adugan , 13 W . 33d St., B ayonne , "
W m . M. W au te rs . 820 Ave. A, B ayonne , "
F ir s t ,  V an V o rs t (J e rse y  C ity)
A fte rn o o n  B ra n c h  ................
E v en in g  B ra n ch  ......... ..
J . C. E ...........................................
P a rk  (J e rse y  C ity ) ....................
; " 2 5
Mrs.
Mrs.
M rs.
M iss
M iss
W  H . W ylie, 180 F a irv lew  Ave., J . C ity, M 
J ac o b  K egolm an, 272 5 th  S t .  J e r se y  C ity. “
A. J .  M eyer, 305 Y ork  S t ,  J e r se y  City, 
Louise C arlisle, cor. S unse t a n d  L e igh ton
Aves., R ed  B an k , “ 
F lo ren ce  M itchell, 250 9 th  S t .  J e r se y  C ity , "
F i f t h 'S t .  B ayonne  ....................
•M ission B an d  .........................
Mrs.
M iss
M iss
Jo h n  M acCollom . 78 W . 8 th  S t ,  B ayonne, •• 
G race  A nderson , 38 B roadw ay , B ayonne , “
B eckm an , 111 W est 5 th  S t ,  B ayonne,
. . 40 R . H . M addiocks. 323 A rlin g to n  Av., J . City,
J . C. E ........................................... . .  40 M rs.
Miss
J a s p e r  8. H ogan , 278 P acific  Av., J ,  City, 
H elen  R eed, 119 D a n fo rth  Av.. J e r se y  C ity, “
F a i th  ............................................... Miss F a n n ie  A. B rad en . 17 B erg en  Av., J . City,
•N’o rep o rt.
••S ee  no te  u n d e r  Classis o f Albany.
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
M rs. E. S. Cowles, 282 B arro w  St., J e r se y  C ity . N. J.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  U N IO N :
President ..................
Vice-President.........
S e c re ta ry ..................
Treasurer ..................
M rs. J . P . Stofflet, 150 Coles S t., J e r se y  C ity. N. J. 
M rs. J .  S. H ogan, 278 P acific  Ave.. J e r se y  C ity. N. J. 
M rs. J o h n  M acCollom , 78 W . 8 th  S t .  B ayonne. N. J. 
Mrs. C. M. Dubbs, 2541 B ou levard , J e r se y  C ity, N. J.
i
CLASSIS OF DAKOTA—P. S. C.
C h u r c h e s  and  So c ie t ie s
N u m ber  of  
M em bers S ec r et a r ie s••
• - , 1
Mrs. H. L. B u rg e rm e ls te r , C hancello r,
•G ran d  View (A rm o u r) . . . . Mrs. Susie B oboldyk, C orsica, M ary  D aane. H arriso n ,
S. D.
•Y. L. M. B ............................. M iss C o ra  B rin k , H arriso n . M rs. E. S. S ch ils tra . W estfield . N. D.
Y. L. M. S.................................
Im m anue l (S pringfie ld ) . . . .
. . .  18
Miss
Mrs.
Miss
K a te  C am paan , W estfield , 
Id a  T endollc , Springfield, 
A lice Tendolle. Springfield.
S. D.
H elkc  E n n cn g a , Lennox,
M aurice, A m erican  ..................
fN o rth  (M arlon ) .....................
. . .  30 Mrs.
Mrs.
ii. D. Oggel. M aurice, 
H en ry  Neevll, M arlon.
Iow a 
N. D.
•O ran g e  C ity, A m e ric a n .........
. .  . 42
M rs.
M iss
R h y n sb u rg er. O range  City, 
J en n ie  O ggel, O range  City,
Iow a
S an d h am  M em 'l (M onroe) . . M ra
M rs.
Boss, M onroe, S. D.
O. P . W eston , 0 th  & N esm ith  S ts.,S ioux F a lls ,•*
N o rth  Y a k im a  ........................... M rs. P . A. H u y sm an , N o rth  Y ak im a, R. R. 1. W ash .
•N o rep o rt. 
fN ew  society.
+ No society.
••S ee  no te  u n d e r  Classis o f Albany.
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
Mrs. H en ry  S ch lpper, H arriso n , S. D.
C nunoiiEs a n d  So c i o t i e s N u m b e r  o f  
M e m b e r s S e c r e t a r i e s **
A da ............................. ........
A tw ood (C ontro l L ake) ,
C oopersvllle  ...........
•Y. L. M. B ....................
D e ca tu r .............................
•D e tro it .............................
F re m o n t .........................* ’
F irs t,  G ran d  H a v e n . . ,
Y. L. M. C....................
Second. G ran d  R a p id s . .
Y. L. S .............................
T h ird , G ran d  R ap id s . . .  
•Y. L,. M. S..................
•F o u rth . G ran d  R a p id s ...........................
F if th , G ran d  R a p id s ........................... 119
Y. W. S..................................................  28
M ission B an d  ........................... , , ,
•S ix th , G ran d  R a p id s ................
•O ak d a le  P a rk . M. C ........................ i ! !
S eventh , G ran d  R a p id s ......................  04
y. L, fir, s. , . . . . .  . . . . .
•E ig h th . G ran d  R a p id s ..................  '**
N in th , G ran d  R a p id s .............. ’ "
•K . D...........................  .......
j . c. e.................... ; ;;;;...........
T rin ity . G ran d  R a p id s___ ____
•Y. T,. M, s .........................
G randvlllo  ........................................... ] ’ ' '
Y. L. M. B . ....................................  *jrt
G ra n t ...........................................;
F l r y ,  ^C alam azoo .....................”  [ * '49
• m’. b .
•T h ird , K a la m a z o o ...................... ’
F o u r th , K alam azoo  .........
M oddersvillo  .........................
F irs t,  M uskegon ..............
• I . H. N. S o c ie ty .............
T h ird , f i lu s k e g o n ................
New E r a ..................................
P o r ta g e  ............................. ] *
R ehobo th  (L u cas) ...........
S ou th  H a v e n .........................
•S p rin g  L ake  ..................
Y. L. M. S...........................
T w in  L akes (K a lam azo o )
*No repo rt.
M rs. E. K roes, A da, R. R. 42, M ich
Mrs. J . T erlnga, C en tra l Lake, R. R. 1, ■« ‘
M ra  S. S Ich term an , C oopersvllle. ••
M rs. S. V an  A llsburg , C oopersvllle, ••
Mrs. C arrie  F rie sm a , C03 C ath erin e  ’ S tV  D e t r o i t * * 
M rs. J . N annonberg , F rem o n t,
Mrs. Louis H lc ftje , 725 C olum bus St., G r. H aven , " 
M iss Jen n ie  P rln s , F ra n k lin  St., G ran d  H aven.
M rs. M. C orscot, 197 R ansom  St., G ran d  R ap ids, "  
M iss M arie  R oesink. 294 B roadw ay , Gr. R ap id s  •• 
« .r8, De,  Vree' 42 D w te h t  Ave., G ran d  R apids, *' 
M iss C ora  V an O ostenbrugge, 595 E. F u lto n  St.,
m ™' S ' H o%  “  E * Leonftr<3 St.. G n R apids! "  M rs, H. Boom, 023 T h ird  Ave., G ran d  R ap id s  M 
M iss Jen n ie  A n td ln k , 74 F in n ey  S t., Gr. R ap id s  " 
M iss S a ra  H elene T rom pen . 279 S. L a fa y e tte  S t . , ’ 
w  .» w ~ . G ran d  R ap ids, "
M rs. Jo h n  Spyker, 294 K a lam azo o  Av., G r.R apIds “ 
V r8, Snyder. 294 K a lam azo o  Av., G r.R apIds
Mrs. H . V an Veldon, G ran d  R apids, R. R. 2,
M iss Jen n ie  B olt, 631 L eo n a rd  St., G ran d  R ap id s  ** 
M ra  I. G roendyk, 120 B u rto n  Ave., Gr. R a p id s ’ “ 
“ f 8- A. T im m erm an . 145 D ayton  SL, Gr. R ap ids, *■ 
M iss C. L oosenard , 97 H ovey S t ,  G ran d  R apids, “
W. L indem an , 295 W . B roadw ay , G ran d  R ap ids, '*
M iss D ena Stadt.* :n o  W.* L eonard  S t!  *G*r! *Ra'pVds!;' '  * 
fifra J . G ru tte r . G randvlllo , . «•
filrs. L. M edem ar, G randvlllo , •«
^ r8' ? ;  ^Les8,nk. 019 S. B u rd ick  St.,* K alam azoo , '** * * 
M rs. M a r th a  De Loof. S. B u rd ick  S t.K a la m a z o o  “ 
M iss A ngle G rovert, S. Rose S t ,  K alam azoo ,
M rs. E. H lnga, 1334 N. W est S t .  K alam azoo . •• 
Mrs. A. J . G auw , 309 E m erso n  St., K alam azoo , "
Mrs. K laas  b o  W erk , Cl E m e r a id ‘st. ‘ M uskegon! ‘‘V ' 
M iss A n n a  S tevens, A pple St., M uskegon, »
M rs. A. D rag h t, N ew  E ra , ..................................
................................................................................................  t
M rs. R a lp h  G u ige laar, L ucas, ..............
60
Mrs. B. K louw , S p rin g  L ake.
Mrs. C. D. M ulder, S p rin g  Lake,
••See no te  u n d e r  Classis o f Albany.
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
Mrs. M atth ew  K olyn, 364 F ine  S t ,  H olland , Mich.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N A R Y 1 U N IO N  •
Sam e a s  H o llan d  a n d  M ichigan.
CLASSIS OF GREENE—P! S. A.
C h u r c h e s  and  So c ie t ies N um ber  op  fif EMBERS S ec r et a r ie s** .
F ir s t .  A th en s  . . . .
J .  C. E .................................. ' Mrs. T racy  M ower, A th en s  on H udson. \r  v
C rusaders, D av id  A beel P o st 
C atsk lll ' . . ’. . ! ! ! ! ........... *.............
. 120 i ;  £ Tor1m an  l o o  per, A th e n s  on H udson, ••M rs. W a lte r  D. H err, A thens, ••
M iss L ouisa  S eebu rgher. A th en s. «■
f J .  M. B. .......................•. r .  n .  u so o rn , C atsk lll, ..Irv in g  H. B erg , 308 M ain St., C atsk lll, •*
W. M. G reene, C oxsackle. •*
Sam uel T  C lifton , Coxsackle,
M arie B. L am p m an . E ly  F a rm . C oxsackle « 
S. O. L ansing . C atsk lll. R. D I, ••
H e n r ie tta  P a lm a tie r , Leeds, ••
F irs t,  C oxsackln .
Second, C oxsackle  . . .
. J . C. E .............................................
K lsk a to m  ....................  ’ ' ” • 25 M iss
L eeds .........
•N o re p o r t
. 15
4*11 9.
Miss
••S ee  n o te  u n d e r  Classis'of Albany.
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
M iss Jo sep h in e  H opkins, C atsk lll, N. Y. 
O F F IC E R S  O F fiHSSIONARY U N IO N :
;  • ............^Yilllam  Linzey, K lsk ato m . N. Y.
Pice-President.........Mrs. J .  B . R ouse, Leeds, N  Y.
S e c re ta ry ..................M iss E m ily  F . B ecker, C atsk lll N Y
T reasurer ..................Mrs. H. F . V edder. Leeds. N. Y
C nuncnES and Societies
N u m b e r  o f  
M e m b e r s
S e c r e t a r i e s * *
•B e a v e rd am  .......................................
Second, C leveland, Holland ........
E a s t  O verlso! ( H a m i l to n ) . .........
E benozer (H o llan d ) ........... ..
G e ld e rlan d  (H o llan d ) ..................
•G raa fsc h ap  ......................................
•W id e-A w ak e  B an d  ................
H a a r lem  (H o llan d ) .......................
H a m ilto n  .............................................
F ir s t ,  H o llan d  ..................................
•B en ev o len t W o rk e rs  ..............
T h ird , H o llan d  ................................
Y. L. M. S........................................
•M ission B an d  ..............................
• J . C. E .............................................
•F o u r th ,  H o llan d  ...........................
F ir s t ,  Jam e s to w n  (H udsonv llle )
• L ig h t B ea re rs  ...........................
Second, Jam e s to w n  .......................
Y. L. M. S.......................................
N o rth  B lendon  (H u d s o n v llle ) . .
•N o r th  H o llan d  .............................
Y. L. M. C......................................
O verisel ...............................................
S ou th  B lendon  (H u d s o n v llle ) ..
Y. L. M. B ......................................
T h ree  O aks .........................................
V rle s lan d  .............................................
F irs t.  Z eeland  ..................................
T ry p h o sa  Y. L. M. S ..................
M. ........................................................
• J . C. E .............................................
Second. Z eeland  .................... ..
M u b esh eraa t C irc le  ...................
•G irls ' M ission B a n d ................
• J . C. E .............................................
. . Mrs. W m . V erm eulen , R. F . D. 4, Z eeland, Mick* 
50 M rs. H e rm a n  N ykam p , 1075 W . 52d S t., C leveland, O.
25
22
50
*66
57
*24
12
18
00
20
21
27
53
30
7
M rs. J . V anden  B elt, H olland , R. F . D. 5,
M rs. L. L ugers, H olland . 
M iss E t ta  L ugers, H olland ,
Mrs. J . O. K ronom eyer. H am ilto n , R . R. 1,
M iss M aud Zw em er, 353 C en tra l Ave., H olland , 
M iss M aud R aak , 150 W . 10th  S t ,  H olland ,
M iss Jen n ie  K rem ers , 39 E. 13th S t ,  H olland , 
M iss M ary  C. L okker. 100 E. 9 th  S t ,  H olland , 
M iss E m m a  H oekje. 144 W . 10th  S t .  H o lland . 
M iss H e n r ie tta  W arn sh u ls , C en tra l Ave.. H o lland ,
Mrs. J . Sm allegan . H udsonvllle , R. R. 3,
M iss Jen n ie  Bos, H udsonvllle , R. R. 3,
Mrs. J . H. Do W eerd , H udsonvllle , R. 4.
M iss H e n r ie tta  H uizenga, H udsonvllle , R. ~,
M rs. B. V inkem ulde r, H o lland , B ox 05. R .F .D . 2, 
M iss A n n a  B row er, H o lland , R. 2,
M rs. I. R. Do V ries, O verisel,
M rs. P . S tegom an, H udsonvllle , R . 5,
M iss Jen n ie  H olstege, H udsonvllle , R. 5,
M rs. D. T an ls , V rlesland ,
M rs. D. P . Do Jo n g , Zeeland,
M iss M a rg a re t R o sen raad , Zeeland, 
M iss M artin a  Do Jongo. Zeeland, 
M rs. S. S to b b e laa r. Zeeland,
M rs. R. V enek lasen , Zeeland,
M iss C aro line  M oerdyk, Zeeland, 
M iss J e a n n e t te  Steffens, Zeeland, 
M iss N elv le M oerdyk, Zeeland,
•N o repo rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
M rs. R a lp h  V enek lasen . Zeeland, Mich.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  U N IO N :
President ..................M rs. C. V. R. G ilm ore, 915 L a  Salle  Ave., Chicago.
First Vicc-Prcs___ Mrs. H. H ospers, G ran d  R apids. Mich.
Second Vicc-Prcs. .Mrs. H en ry  H arm oling . G ran d  H aven , Mich.
Third V ice-Pres...M rs. G. H. H ekhuis. O verisel. Mich.
S e c re ta ry ......... . . . .M i s s  Jen n ie  K rem ers , 39 E. 13th S t ,  H o lland , M ich.
T reasurer ..................M iss A nna  G. W lesslnk , K a lam azoo , Mich.
111.
CLASSIS OF HUDSON—P. S. N. Y.
C h u r c h e s  and  So c ie t ies
N um ber  of 
M em bers Sec r et a r ie s* •
Miss M ary  G addis, C laverack , N. Y.
Miss M arjo rie  H ask in s , C laverack ,
C h arle s  B a rn a rd , C laverack .
G a lla tin  (M t. R oss) .................... . 24
. 18
M rs. 
Mrs.
N o rm an  W eaver, G alla tlnv llle , 
S. W . L ash er, G erm an tow n .
• K. D. C irc les ...........................
. 30
M rs. 
Mrs.
N orm an  L ash er, G erm an tow n ,
W . B. W alk er , H udson , R. F . D. 2,
Mrs. R o b er t M. S h ep ard . 531 Union h t .  iiu a so n .
'M iss A m y P u ltz , 512 U nion S t ,  H udson,
L ln llth g o  (L iv in g sto n ) ..............
• J .  C. E ............... ............................
•L iv in g s to n  M em ’l (L ln llth g o )
. 54 Mrs.
Rev.
Mrs.
W m . Glum. L iv ingston ,
J .  C. W ig h tm an , L iv ingston . 
T ru m an  T em ple, L ln llthgo , ■■
A m elia  W olf. M ellenvtlle,
M ary  E. Snyder, P h llm o n t, 'C o l. Co.,. 40 M iss
M iss M arlon C lem m ons. P h llm o n t,
U pper R ed  H o o k ...........................
•C ru sad e rs  ...................................
W es t C opako ..................................
M iss
Miss
M ary  E. K erley , T ivoli. 
A n n a  B. M oore. R ed  H ook, ••
•N o rep o rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
CLASSICAL C O M M IT T E E :
M iss K orno lln  A ndrew s, H udson. N. Y. 
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  U N IO N :
President ___ _ • • • .M iss A n n a  B. Moore, U pper R ed H ook, N. Y.
Vice-President.........Mrs. Alex. C ro ft, L ln llth g o . N. Y.
S e c re ta ry ...................M rs. H en ry  L ash er . G erm an tow n , N. Y.
T r e a s u r e r . . . . ..........Mrs. C ooklngham , MeHenvIlle, N. Y.
N um ber  of 
M em bers
B etlm n y  (R oseland , C h ic a g o )................ M rs. Jo h n  H. N ichols, 10744 M ich. Ave., C hicago, III.
_  8 ............................................ 24 M iss N e ttie  V er H aar , 11313 P a rn e ll Av.. C h icago ,"
ratrVlGW ...........................................* 46 Mian Rttn. TTnlrvlow t •»,  . ....................... 40 iss E t ta  P feiffer, F a irv le . -
Irv in g  P a rk  (C hicago) ................  SO M rs. N. B. M orse. 4147 N. ’43d Ave.. C hicago.
F irs t,  M anlto  .......................
•S unsh ine, M. B ..............
N o rth w este rn  (C hicago)
N orw ood P a rk  (C hicago)
P e n n sy lv an ia  L ane (M ason C ity)
Second, P ek in  ..................................
R a r ita n  ...............................................
K. D.......................
S um m it ..................
T r in ity  (C hicago)
P o r te r  B lack , M anito, "
.............................^ .........................  ' .......................................
L. B. A dam s, 001 C aro line  S t., P ekin , ••
10. Mrs. 
. . . . ’ 'M rs. 
32 Mrs.
S. E. C o rza tt, R a r ita n , '
G ertru d e  A dam s, M anlto, R. F . D. 2, 
G ertru d e  A dam s, M anito. R. R. 2,
O 44
___  Miss E. D im nen t, 1538 Y ork S t., C hicago, ••
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
% CLA SSICAL C O M M IT T E E :
M iss E lizab e th  D im nen t, 1538 Y ork  S t., C hicago, III.
O F F IC E R S  O F M ISSIONARY U N IO N :
Sam e a s  C lassis of W isconsin.
CLASSIS OF IOWA—P. S. C.
C h u r c h e s  and  So c ie t ie s N um ber  of M em bers Sec r et a r ie s** .
A lto n  ....................................
*Y. L. B ...........................................
A rc h e r  ..................................................
B e th e l (L eo ta ) ................................
Y. L. B ................................ .............
•B oyden  .............................................
* Y. L. M. S......................................
•C arm el (R ock  V a lle y ) ................
•Y. L. M. S ....................................
C hurchv lllo  (P ip es to n e ) ..............
•C la ra  C ity  .........................................
B oon ......................................................
E d g e rto n  .............................................
•F re e  G race  (M ldd leburg , O range
C ity) .............................................
*Y. L. B ..........................................
F r ie s la n d  (S an d sto n e) ................
•H o llan d , N eb.....................................
•W o rk e rs  fo r  C h ris t ................
•H o sp ers  ..............................
•Y. L. B ...........................................
•H u ll .....................................................
•Y. L. B ............. ..............................
L u c to r (P ra ir ie  V iew ) ..................
M aurice  .............................
Y. I,. M. S....................................' ;
•N ew  K irk  (H o s p e rs ) .....................
•Y. L. M. S ....................................
O range  C ity  ......................................
D orcas .............................................
M ission B an d  ................................
* Y, w .  S....................................
•P e lla . Neb. (A d a m s ) ....................
P ra ir ie  V iew  ....................................
R ock  V alley  ......................................
•Y. L. B ................................. ...........
R oseland , M inn. (S y e a ) ..............
•R o tte rd a m  (C aw k er C ity) . . . .
S andstone  ...........................................
Sheldon ...............................................
S ilver C reek  (M aple L a k e ) . . . . .
• F ir s t ,  S ioux C en ter .....................
Y. L. M. B ........................................
Second, Sioux C en ter .....................
•S p rin g  C reek  (N a v a r re ) ............
V olga .....................................................
M rs. J . V anden  B urg , A lton. 
M iss Jen n ie  G am bler, A lton,
M ra  J . S. D e thm ers, B ox 104, Boyden, 
M iss J . V ecnschoten , Boyden,
M rs. P . B ar te ls . S ioux C enter,
M iss J o h a n n a  W essellnk , Sioux C enter,
Mrs. D. R le tzm a, C la ra  City,
-----  M rs. G. S lou thber, O range  C ity, -R. R. 1,
. . . .  M iss M ary  R oggen, M lddleburg,
-----  M iss D ena  V an d er Book, F ir th ,  R. F . D. 2,
. . . .  M iss G race  L efferd lnk , H olland ,
. . . .  M rs. G. H. D ouw stra , H ospers,
. . . .  M iss T illlo  V an Zyl, H ospers,
. . . .  M rs. Jo h n  H u y h reak tse , Hull,
. . . .  M iss M innie V anderkoo i, H ull,
20 M iss R osie D ren t, P ra ir ie  V iew, R. 1,
. . . .  Mrs. Jo h n  V an d er B rin k , M aurice,
30 M iss N ellie  M aassen, M aurice,
. . . .  M rs. S. de Jong , R. R. 1, A lton ,
. . . .  M iss K a tie  Jacobs , R. R. 1, A lton ,
00 M rs. J . J .  V an W yk, O range  City,
. . . .  ‘ M rs. B. V an d er A arde, O range  C ity,
35 M iss Jen n ie  R o etm an , O range  City,
. . . .  M rs. C. V an Rooyen, O range  City,
. . . .  M iss H a n n ah  V andcrbeek , R. F  D. A dam s,
. . . .  M rs. Chas. P o s tm a , R o ck  Valley, 
. . . .  M iss H u iz inga , R ock  Valley,
. . . .  M rs. B. F . P e te rs , C aw k er C ity, R. F . D. 3,
. . M rs. G. W . W essellnk , S ioux C enter,
28 M iss L illie  V an P u tten , S ioux C enter,
20 Mrs. W a lte r  V an S teenbergen , Sioux C enter, 
. . M rs. Jo h n  R o etm an , R. R. 2, E d g erto n ,
•N o repo rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
Iow a
M inn.
Iow a
M inn.
. Iow a 
Minn.
Iow a
M inn.
Neb.
Iow a
K an.
Iow a
Neb.
K an .
Iow a
M inn.
K an .
Minn.
Iow a
Minn.
Iow a
M inn. 
S. D.
CLASSICAL C O M M IT T E E : 
M rs. A. R ozendal. H o lland , Neb.
CLASSIS OF KINGSTON—P. S. N. Y.
N um ber  of
C h u r c h e s  and  So c ie t ie s  m e m b e r s S ec r et a r ie s**
B loom lngdale  (B lo o m in g to n ) ..
T h e  Clove (H ig h  F a lls )  ..............
• J .  C. E .............................................
A lllge rv llle  .........................................
G a rd in e r .............................................
•G u ilfo rd  (N ew  P o ltz )  ’ ................
H u rley  ...................................................
W illin g  W o rk e rs  .........................
J .  C. E.
F a i r  St., K i n g s to n . . ; ....................
K rum vlllo  ...........................................
•L yonsv llle  (S tone  R id g e ) ............
M arb letow n (S tone  R id g e ) .........
•M . B ...................................................
N o rth  M arb letow n  ( H u r l e y ) . . .
N ew  P a ltz  .........................................
R o ch es te r (A cco rd ) .......................
R oscndale  ...........................................
(R o sen d a le  P la in s  ( T l l l s o n ) . . .
J . C. E ...............................................
St. R em y ............................................
. . . .  M rs. W a lte r  H llte rb ra n t.  K ingston , R. F . D., N. Y.
14 M rs. J .  L. Snyder. H ig h  F a lls . _  •'
. . . .  M rs. O scar C hurch . H ig h  F a lls , "
. . . .  M iss C o rn e lia  L ounsbury , A lllgerv llle , '*
. . .  . M rs. L eo n ard  Cole, G ard in e r, "
. . . .  M rs. Loo M cIn tosh , G ard in e r. ' "
. . .  . M rs. F lo ra  Sm edes. G ard in e r, "
30 M rs. P . P . B rin k , H urley , "
7 M iss E llen  S m ith , H urley . *'
. . . .  M iss L u e lla  Snyder, H urley , "
100 e M rs. P e te r  H . O sterh o u d t, 18 O ak  S t., K in g sto n , "
. . . .  M rs. F . D. O akley. K ripp lebueh , 
10 M iss K. H. C an tlne, S tone R idge, 
. . . .  M rs. W . M acN alr, S tone R idge.
34 M rs. M aurice  P . H asb rouck , New P a ltz . '*
, . .  M iss B lan ch e  E. B u rg e r, P a ta u k u n k , “
35 M rs. F . O. D udley , R osendale , “  a
. .  M rs. H . C. B erg , T lllson , "
. . .  M iss S u th e rlan d , T lllson , “
24 M rs. K a th e r in e  S u tto n , S a in t R em y. ■_____________ “
•N o repo rt. 
fN ew  society.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
M rs. A sa  L eF evre , F o re s t  G len, N. Y. 
M iss M ary  Deyo, G ard iner, N. Y.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  U N IO N :
President ..................M rs. T. A. B eckm an , R osendale . N. Y. (D ied, F eb ru a ry , 1011).
Vice-President.........M rs. C. W. V an C ourt, K yserike, N. Y.
Secrctary-Treas. . . .M rs .  E d g a r  E llsw o rth . St. R em y, N. Y.
N um ber  of 
M em bers
J a m a ic a  ................................................ 154
•K . D................................................................
“M ission B an d  ...........................................
|Y  W. C hurch  C lu b ....................... Ci
N ew tow n (E lm h u rs t)  .......................  27
O yster B ay  (B rookville , Glen
H ead ) ........................................................
N o rth  H em p stead  (M a n h as se t) . 10
• J .  C. E ..........................................................
W illiam sb u rg  .........................................  25
C ry s ta l Society  ................................  20
F ir s t ,  A sto ria  ....................................... 20
K. D...................................................................
•F lu s h in g  ................................... ......................
•K . D .v ..........................................................
•K e n t St., B r o o k ly n ....................................
S ou th  B u sh w lck  ........................... 40
• J .  C. E ........................................................ ..
Second, A sto ria , German.................. 20
Q ueens .................................................. 45
G erm an  E vang . ( B r o o k l y n ) ..................
Sayv llle  ; ..........................................................
L ocust V a l l e y .................................................
College P o in t .................................................
F ir s t ,  L ong  Is la n d  C i ty . ...............  13
B u sh w lck  ...........................................  U
G erm an  E vang . ( J a m a i c a ) .....................
H lcksv llle  ........................................................
G erm an, N ew tow n ( E lm h u r s t ) ..............
S te inw ay  .............................................  7
• J .  C. E ........................................ ..................
C hurch  o f Je s u s  (B ro o k ly n ) .....................
•N ew  H yde  P a r k ...................... ....................
Sunnyslde (L ong  Is la n d  C ity ) ................
W infield  .................. .........................................
G erm an  E vang . ( F a r  R o ck a-
w ay. Inw ood) ; ......................................
•N o  rep o rt.
fN ew  society . .
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
M rs. W m . R. S lm ken, 47 B e a u fo r t S t., J a m a ic a , N. Y. 
M rs. G. S. D ow ning, 88 B ergen  Ave., J a m a ic a , ** 
M iss I,. K ln g slan d , 44 H a rd e n b ro o k  Av., J a m a ic a , “ 
M iss E. F . M cG arrah , 10 Union Ave., J a m a ic a , " 
M rs. L. F . B oo th , B ox 208, E lm h u rs t, "
M iss M. E lsie  H egem an, G len H ead , L. I., "
M iss E d e llz a  R. Schenck, M anhasse t. L. I., "
M iss A gnes Donsey, M anhasse t, L. I., “
M rs. Jo h n  H. D lngm an , 322 E. 17th  S t., B ’k lyn , "  
M iss M. L. C lark , 133 H ew es St., B rook lyn , •' 
M iss L o ttie  E. S m ith , 70 R em sen  St., A sto ria , *■ 
M iss I* E . S m ith , 70 R em sen St., A sto ria , '*
M rs. C. A. R obson, 7 D e law are  St., F lu sh in g , “ 
M iss A. H a rle r, 20 U nion S t.. F lu sh in g , » *•
M iss G race  E. J o rd a n , 133 O ak St., B rook lyn , *• 
M iss E. E. Lockw ood, 1053 L a fa y e tte  Av., B ’k ly n ,"  
M iss E. G ordon, 72 O cean V iew  Av., W oodhaven , •• 
M rs. A. W elshar, 1 N. H en ry  S t., A sto ria , "
M rs. J . S. N. D em ares t, Queens, ••
M rs. G. A. G ray , 113 P ro sp e c t St., L. I. C ity, 
M rs. E. W . P in k , 57 M aspeth  Ave., B rook lyn ,
M rs. W . L. K eller, 501) N in th  Ave., A sto ria , 
M rs. B rod le , P u rd y  S t., S telnw dy,
M rs. F ra n k  S chw artz , F lo ra l P a rk ,
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
M rs. J . S. N. D em arest, Queens, N. Y. 
f M iss A. 8. W yckoif, 5)5 C lin ton  Ave., J a m a ic a , N. Y.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  U N IO N :
Hon. President■ . ..M rs.
President ...................Mrs.
Vice-President..........Mrs.
S e c re ta ry ................... Mrs.
T reasurer ...................Mrs.
C. R apelye, 20 M ain St., A sto ria , N. Y.
H a rriso n  S. Moore, 155 B ow ne Ave., F lu sh in g , N. 
C. H. W ilcox, 107 C lin ton  Ave., J a m a ic a , N, Y, 
F ra n k lin  H . B ooth , E lm h u rs t, L. I., N. Y.
G eorge B ergen , C reed  Ave., Queens, N. Y.
Y,
C hurches and Societies
N umber or 
M embers Secretaries ••
. .  88 A lb e rt K orber. 103 L inco ln  PI., B rooklyrf. N. Y.
F a r r a r  M ission C ircle ......... . . .  52 M iss A n g e lin a  W alsh , 75 E ig h th  Ave., B rook lyn . M iss E. V. Q uick. 404 F if th  Ave., B rook lyn , «*
Jo h n  D. P rince , 840 F la tb u s h  Ave., B 'k lyn ,
T. A. Sim pson, 621 P u tn a m  Ave., B rook lyn , 
M arg u erite  Schenck, 209 E. 10th S t., B ’klyn ,
"
''
C F . H a rtm a n . 10 W ald o rf C ourt. B 'k lyn ,
Miss M arv  A. Shaw , 350 R u tla n d  R oad , B 'k lyn ,
New U tre c h t ................................ Miss P h eb e  M. H egem an, 7022 18th Ave., B ’klyn , A ndrew  S. H egem an , 1542 70 th  S t., B ’klyn, 
L. R. L ake. G ravesend  Av. & Ave. P ,B ’klyn ,M iss n
J . C. E .................... ......................
F la tla n d s  ........................................
. . 25
. .  32
Miss
Miss
M aude E. V oris, N eck R d., G ravesend , B  k  n, 
R. J a n e  R yder, K in g ’s  H 'h w a y  & E .3 4 th  S t., *’
New L o ts ......................................
E a s t  New Y ork  (B ro o k ly n ) ..  
L ad les ' A id S o c ie ty .............. Mrs.
Miss
Sam uel J . M acF arlan d , 27 F o re s t P a rk w ay ,
W oodhaven,
J e a n n e tte  B eardsley , 212 W ood land  Ave.,
■■
. .  03 Mrs.
W oodhaven ,
A. M onoghan, 437 53d S t ,  B rook lyn ,
M iss N ellie  T hom pson, 324 45th  St.. B rook lyn , .
T w e lfth  S t., B ro o k ly n  ........... Mrs.
Mrs.
H. Bowie, 240 14th  S t ,  B rook lyn ,
C. L. L am ont. 530 5 th  S t ,  B rook lyn , ••
B e th a n y  (B ro o k ly n ) ................
K. D., E n d eav o r C i r c l e . . . .  
C hurch  on H ts . (B ro o k ly n ) .
A rab ian  C ircle .......................
jN ew  B ro o k ly n  ...........................
: :
. .  25
. .  22
Mrs.
Miss
Miss
M iss
C. A. F . L ag e rs ted t, 413 E ig h th  S t .  B ’klyn , 
L ucy E. W illis. 141 C um berland  S t., B ’klyn , 
M. Louise E d w ard s , 145 B erk e ley  P I.,B ’klyn, 
A gnes S. G rady . I l l  P le rre p o n t S t ,  B 'k ly n ,
Second, F la tb u s h  ......................
. .  30 Mrs. R. U. P ick e rin g , 1180 E. 90 th  St.. C anarsle ,_  B rooklyn ,
♦ O cean H ill (B ro o k ly n ) . . . .
Mrs. A. W ilson. 1441 G9th S t ,  B rook lyn , "
. . .  18 M iss R u th  W . H ad ley . 1312 54th  S t .  B rook lyn ,
G reenw ood H e ig h ts  ................ . .  . 24 M iss J u l ia  T racy  P h illip s, 825 42d S t.. B rook lyn . M iss E m m a  L in d n er, 185 10th S t., B rook lyn , -
. .  . 35 M iss L a u ra  L. B en n e tt.  416 70th  S t ,  B rook lyn , "
• E e n d ra c h t C lub ..................
•W ood law n  (B ro o k ly n ) -----
R idgew ood ..................................
M rs. F re d  B en jam in , 343 73d St., B rook lyn , 
M rs. A. P . F o rd , 1447 E. 15th  S t.. B rook lyn ,
•N o rep o rt.
JN o  society . , >t,
••S ee  n o te  u n d e r  Clossts o f Albany.
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
M iss M. L. E d w ard s . 145 B erk e ley  PI.. B rook lyn , N. Y. 
M rs. P . A. M acL ean, 804 P re s id e n t St., B rook lyn , N. Y.
President . . . .  
Vice-President 
Secretary . .  • • 
Treasurer . . . .
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  U N IO N :
.........M rs. W. S. C arlile , 50th  St., n e a r  15th  Ave., B rook lyn , N.
’ ___ M rs. J o h n  B erry . „
.M iss Louise O. Z abrisk le . 878 F la tb u s h  Ave., B rook lyn , N. 
......... M rs. Lew is G erm an , 251 C an ars le  Lane, B rook lyn , N. Y.
Y.
Y.
C h u r c h e s  and  Socio ties N um ber  o vM em bers  S ecreta ries90
B eth an y  (G ran d  R ap id s) ___
Y. L. M. S......................................
B e th an y  (K a lam azo o ) ..............
B e th e l (G ran d  RaD idsl .
04
’ "so
fY. L. M. B ..................................
•C o n s tan tin e  .............................
10
G race  (G ran d  R ap id s) ..............
•Y. P. M. S .................. 34
•G irls’ G uild ...............................  '
Second, G ran d  H aven  ................
*J. C. E ...........................................
F irs t, G rand  R ap ids ....................
•C ru sad e rs  . .
30
H ope (H o llan d ) .........................
Im m an u e l (G ran d  R ap id s) . . .  
Second. K alam azoo
Y. L. M. B ........................................
' ‘ M ission B an d  ................
N. P a r k  S t ,  K alam azoo  ..............
•T su  Sim  B and  .........................
53
32
55
" 34
fD o sh lk w al M. C.......................................
M acon ...............................  ’
Second. M uskeaon . . . .
Y. W. M. C........................
50
South  B end  ....................................
•N o repo rt. 
fN ew  society.
•°S ee  no te  u n d e r Classis o f Albany.
M rs. J . C. H eyboer. 23 H o ldb rook  S t..G r.R ap lds.M lch . 
M iss N e ttle  L aven , 341 P le a s a n t St., G r. R ap ids, "  
M rs. J . Bos, 1812 So. W est St., K alam azoo , “
M iss M ario O tte, *880 C olt Ave", G ran d  R apids, ' 
M iss N ellie  H o tch ln . C o n stan tin e , ‘‘
M rs. BenJ. M aster, 352 R ussell Ave., Or. R ap id s  "  
M iss A la ta  F a lsm a . 520 L au re l St.. Gr. R ap id s  I" 
M iss T ona S tu lto , 373 G randv lllo  Av., Gr. R ap id s  *• 
M rs. Jo h n  W alsm a, 117 3 rd  S t., G ran d  H aven , ■■ 
Mrs. V an d er M eulen ' W ash in g to n  S t., Gr. H aven , “ 
M rs. C. T. Steffens, 131 C rescen t Ave., G r.R apIds, ■■ 
M iss 55. L u ten , 00 S u m m er St.. G ran d  R apids.
M rs. W m . B russe, 244 College Ave., H olland , "  
M rs. C. H. K a rs ten , 335 B a tes  St., G ran d  R ap ids. •• 
M rs. C. V an H a a f ten . 821 S. P a r k  St., K alam azoo , •• 
M iss H e n r ie tta  R oskam , 028 S. B u rd ick  S t ,  K al "  
M lfs M arg are t W all, 1112 S. B u rd ic k  S t .  K al.," ” 
M rs. G. Kool, 1241 N. B u rd ick  S t.. K a lam azoo , " 
M iss Jen n ie  V an D yke, 1113 N. P a rk  S t ,  K al., •• 
M iss C la ra  V an D yke, 1113 N .P a rk  S t.K a lam a z o o
M rs. W. R. S tah l, 7 C lin ton  S t ,  M uskegon,
M iss N in a  V an Z an ten , M uskegon H e ig h ts , **
....................................................................................................... Ind .
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
M rs. C. V. R. G ilm ore, 015 L a  Salle  Ave., C hicago, III.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  U N IO N :
Sam e a s  G ran d  R iv e r an d  H olland .
CLASSIS OF MONMOUTH—P. S. N. B.
C h u r c h e s  and  So c io ties N um ber  op  M em bers S ec r et a r ie s• •
F irs t.  F reeh o ld  (M arlboro) . 
• “ W h o -so -ev er"  ..................
. .  32 Mrs.
Mrs.
S. B. W ells, M arlboro,
C h arle s  T ilton , M arlboro,
H e n ry  I. S chanck , H olm del,
E lla  Du B ols, M ataw an , R. F . D. 
D. D. H endrickson , M iddletow n, 
M illie W ilson . R. F . D. K eyport,
N. J .
J . C. E. ....................................
2, ”
•S te ad y  G leaners  ................
Second. F reeh o ld  .....................
M iss
Miss
MissY. W . M. S.................................
K e y p o rt .........................................
. .  12 A nnabel^ O. Du Bois, F reeh o ld , R. D. 2. ”
L ong  B ra n c h  ............................. Mrs. A r th u r  Jew ell, 00 B ran ch p o rtA v ., 
Lizzie Soffel, C o lt's  Neck. L .B ran ch  “HI6-
•R ed  B an k  .................................. M rs. S. c. L etson , 22 O ak lan d  S t.. R ed  B an k  ••
•N o rep o rt. ■
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
CLASSICAL C O M M IT T E E :
M rs. E d g a r  Schenck, R. F . D. 2, M ataw an , N. J .
O F F IC E R S  O F  M ISSIO N ARY  U N IO N :
P resident^ .................Mrs. H. K . P o st. F reeh o ld , N. J .
Vice-President.........Mrs. F . W ilcox. 100 M unroe Ave., A sbury  P a rk
Secretary .................M iss J .  A. Conover. F reeh o ld , N. J . ’
T reasurer ..................Mrs. E d g a r  Schenck, M ataw an , R. D. 2, N. J.
N. J.
N u m b e r  o p
C h u r c h e s  and So c io ties  M em bers S ecreta ries*•
F irs t. A m ste rd am  ...........................
T rin ity , A m ste rd am  ....................
*K. D. . ............................................
J . C. E ...............................................
A urlesv llle  .........................................
B uffalo  .................................................
•C a n a jo h a r le  ....................................
C icero ....................................................
C o lum bia  ...........................................
•C o r tla n d  ...........................................
C ranesv tlle  ............................. '..........
C u rry to w n  ..................................•N'.. .
E p h v a ta h  .............................................
F lo r id a  (M inav llle ) .......................
F o n d a  ....................................................
F o r t  P la in  ...........................................
M izpah C ircle, K. D....................
F o r t  H e rk im e r ................................
F u lto n v llle  ........................................
G len ........................................................
H a g am a n  ........................ .'..................
J . C. E ...............................................
H e rk im e r ............................................
In te r la k e n  ...........................................
Jo h n s to w n  ..........................................
J . C. E ...............................................
Lodi .......................................................
M anhelm  Y .L .M .S .(L lttle  F a lls )
M apletow n ..........................................
M ohaw k ...............................................
N aum  b e rg  ...........................................
O w asco .................................................
O w asco O u tle t ..................................
S t. Jo h n sv llle  ....................................
•K . D..................................................
• J .  C. E .............................................
S p rak e rs  .............................................
S tone A ra b ia  .....................................
F ir s t ,  S yracuse  ................................
•Second, S yracuse  ...........................
• J .  C. E ..............................................
•T h o u san d  Is la n d s  .........................
U tic a  .....................................................
•K . D ...................................................
•C ru sad e rs  .................................... •
W est L eyden  ....................................
W illin g  W o rk e rs  M. B .............
Y. L. G u ild ......................................
. .  M iss A n n a  Seburn , 151 F lo r id a  A ve.,A m sterdam ,N .Y . 
39 M rs. J . F . H arvey , 1S3 M ark e t S t., A m sterd am , “ 
. . .  M iss P e rs ts  J u d d . 27 B rookslde  Ave., A m s te rd a m ,'*  
. . .  M iss B e r th a  O linger, 37 B unn  St., A m ste rd am  “
7 M iss Jen n ie  M. M iller, F u ltonv llle , R. D. 1, “
. . .  . M rs. F ra n k  S h u b ert, C an a jo h a rle .
M rs. G. D. L. DeGraff, 21 H u b b a rd  S t., C o rtland ,
21 M iss A n n a  D arrow , S p rak e rs , R. D. 1,
2.,> M rs. W m . K elly . A m sterd am , R. D. 2, 
.. . Mrs. E. T. Persse , Fonda .
31 M rs. E. S. V an D eusen, F o r t  tf’lain,
10 M iss S a ra h  B. S teele, F o r t  P la in ,
11 M rs J am e s  S. S m ith , F u ltonv llle ,
28 M iss L ucy J . R ecto r, H ag am an ,
37 M rs. F r a n k  L. H a r t.  H ag am an ,
. . .  M rs. W. I. P e trie , 301 G reen St., H erk im er,
20 M iss M. H. E y lenbergh , In te rlak e n ,
30 Mrs. P . S. B eekm an , 1 Irv in g  St., Jo h n sto w n ,
20 M iss L e ila  Irv in g , 343 N. P e r ry  St., Jo h n sto w n . 
40 M iss Jen n ie  E. R hodes, Lodi,
12 Miss F lo rence  E. Snell, L i ttle  F a lls , R. F . D. 2,
19 Mrs. J . A. B u rlin g am e , M ohaw k,
82 M rs. S ew ard  W a lra th , W .M atn S t..S t.Johnsv llle , 
. . M iss M illie H yde, St. Jo h nsv llle .
. . M rs. F re d  P e rk in s . St. Jo h n sv llle ,
G Mrs. E ugene O n d e rk lrk , S p rakers.
. .  M rs. J am e s  A. V nndenbergh , 200 M cB ride St.,
Syracuse,
. . Mrs. I t. H. Snyder. 304 W ilson S t ,  S yracuse,
. .  M rs. S. B. B oyd, 415 D ouglas S t ,  S yracuse,
. . Mrs. C. A. E verson , A lex an d ria  B ay,
21 Miss S. B. Seaton , 22 J e w e tt  P lace . U tica,
. .  Miss M etzger, 47 E ag le  S t., U tica.
. . .  M iss C orne lia  M lddaugh , 43 S co tt S t., U tica ,
. . . .  Miss E d n a  S chnoker, W es t Leyden, 
10 M iss E lv a  A. L uckcl, W es t Leyden.
•N o rep o rt.
••S ee  no te  u n d e r  Classis o f Albany.
CLASSICAL CO M M ITTEE.
M rs. H e n ry  Zoller, W ille tt  St., F o r t  P la in , N. Y.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President . . . .  
Vice-President 
Secretary . . .  - 
Treasurer . . .  .
• M rs. Louis H olden. U tica , N. Y.
.M rs. C. V. W-. B ed fo rd , S p rak e rs , N. Y. 
.M rs. J .  A. B u rlin g am e , M ohaw k, N. Y.
• M rs. E. S. V an D eusen, F o r t  P la in . N. Y.
N um ber of 
M em bers
B ellev ille  ........... ' ...............................
F ir s t ,  N ew ark  ..................................
Irv in g to n  ........... ..........................
• J .  C. E .............................................
N ew  Y ork  Ave., N e w a rk ..............
50
2-i
K. D....................................................
• J .  C. E .............................................
•C ru sad e rs  .....................................
•F ra n k lin  (N u tley ) . ................
N o rth , N ew ark  ................................
J . C. E ...............................................
•Y oung  W o m an ’s G u ild ...........
C lin ton  Ave., N ew ark  ..................
•H e id e lb e rg  G uild  .......................
J . C. E ...............................................
W est, N ew ark  ..................................
T r in ity  (N ew ark ) .........................
L inden  .................................................
C h ris t (N ew ark ) .............................
B ro o k d a le  ...........................................
F irs t,  O range  ....................................
•Y. W . B ...........................................
T r in ity  (P la in fie ld ) ....................
Y. W . M. B ......................................
B oys’ M ission B an d  ..................
• J .  C. B .............................................
G erm an , P la in fie ld  .........................
M o n tcla ir H e ig h ts  .........................
24
5
(15
54
24
20
f M ission C ircle 18
H yde P a rk  (E a s t  O range) . . . .  30
•W h a tso ev e r M ission B a n d ..................
N etherw ood  ....................................................
•N o  rep o rt.
• ••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany. 
fN ew  society.
Mrs. E. S. Laffey, 594 C lifton  Ave.. N ew ark , N. J  
M rs. J a m e s  H. T hom as, 105 H edden  T er..N ew ark t’’ 
Mrs. J u l ie t  C. D ilts , 139 .N esbitt T e r .  Irv in g to n , *' 
M iss F lo rence  C. P a c k e j, 50 B ruen  Av., I rv in g to n ,” 
M iss M. H. P rice , 27 P acific  S t., N ew ark , ”
M iss M. H. P rice , 27 Pacific St., N ew ark . “
M iss E l la  Lowe, 18 N icho ls  St., N ew ark  ”
A dolph F ran z , 115 B ruen  St., N ew ark , ”
M rs. C. B. V an d ew ate r, 550 C en ter St., N utley , ” 
Mrs. A. A. C arte r, 78 C lin ton  Ave., N ew ark , ” 
M iss M ary  Schneider, 25 L o m b ard y  St., N ew ark , ” 
M iss A. B. L itte ll, 40 J am e s  S t., N ew ark , ”
M rs. A lb e rt D elano. 173 C lin ton  Ave., N ew ark , " 
M rs. F . A. L a m b ert, 119 Jo h n so n  Ave., N ew ark , ” 
M rs. C. L». M undy, 93 L incoln  P a rk , N ew ark , ”
M rs. Jo h n  V enters, J r .,  051 F e r ry  St.. N ew ark,”
M iss K a tie  H einz, B rookdale , E ssex  C o ., ..............”
M rs. W. H . De Cam p, 05 P ro sp e c t St., E. O ran g e ,” 
M iss M atild a  M arty , W illiam  St., E a s t  O range  ” 
M rs. F ra n k  S to rr, 70S W. F ro n t St., P la in field . ” 
M rs. R. V. K inney . 71 P ea r] St., P la in fie ld , "
G eorge H um m el, 121 D uer S t.. P la in field , ”
M rs. R. V. K inney , 71 P e a r l  S t., P la in field , ”
M rs. G. W. H opper, 570 M ountain  Ave.,
„ , • M o n tcla ir H e igh ts, ”
M iss E lean o r D. G. H ub b ard , 342 P a rk  St.,
, ,  „  .  U pper M ontclair, ”
Mrs. S. H. B aldw in , 58 W h ittle se y  A v .,E .O ran g e ,,” 
M iss L o ttie  S tou t, 91 S teuben  St.. E a s t  O range  ”
CLASSICAL C O M M IT T E E :
M iss A nne B. L itte ll, 40 J a m e s  S t., N ew ark , N. J.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President ...................Mrs. II. V. Y oungm an, 39 L loyd PI., M ontclair. N. J
Vice-President............. Mrs. F . S. D ouglas, 1019 B ro ad  S t., N ew ark , N. J
becretary-Treas. . . .M rs .  C. B. V andew ater, 550 C en ter St., N ulley , N. J.
N um ber  of
C h u r c h e s  an d  So c ie t ie s  m e m b e r s S ecreta ries* •
F irs t, New B ru n sw ick ..................
Y L. M. G...................................... •
Six M ile R un (F ra n k lin  P a r k ) .
M issionary  G uild  .......................
H illsbo rough  (M ills tone) ............
M lddlebush  .........................................
•M ission  W o rk e rs  .......................
G rlggstow n  .........................................
•C heerfu l W o rk ers  ..................
Second. Now B ru n sw ick  ............
Y. W . M .'G ......................................
B ound  B ro o k  (S. B ound  B rook)
• J .  C. E .............................................
E a s t  M illstone ..................................
•H o p efu l W o rk e rs  M. B ...........
• J .  C. ................................................
M etuchen  ...........................................
S unsh ine Society  .........................
Suydam  St., New B ru n s w ic k . . .
C am pbell M. B. .........................
“J . C. ...................................................
C ru sad e rs  ......................................
10 M rs. A. A. Cozzens, 27 Codw,8eN£ ^ e 3 run8W jck N j
12 M iss M innie R. S toothoff, G eorges R oad.
Now B runsw ick . ‘
1C M iss D o ra  K . C ushm an. F ra n k lin  P a rk ,
32 M rs. J . D. T en E yck, F ra n k lin  P a rk .
53 M iss E. G ertru d e  N evlus. E a s t  M illstone, <f
45 M rs. H . W . K line, New B runsw ick . R. D. 0,
. . M iss M arla  G ullck, N ew  B runsw ick , R. D. C,
9 M rs. H . W . H o ag lan d , Sk lllm an , R. F . D ., m
. . M iss Louise W yckoff, B ellem ead . . ,
05 M iss M ary  H . P a rk e r ,  B ishop  PI., N. B runsw ick ,
30 M iss H elen  E. Searle , S em inary  PI., N. B runsw ick .
19 Mrs. W. D. V oorhees, B ound  B rook , ^
. . Mrs. W lnburg , B ound  B rook , M
40 M rs. C A. D unn, E a s t  M illstone, M
. .  J u lia n  N evlus, E a s t  M illstone, ^
. .  M rs. G eorge D ay, E a s t  M illstone, % j4
35 M rs. S a ra h  F . D eM ott, M etuchen, M
17 M iss E th e l M artin . M etuchen,
20 M rs. G eorge B erd ln e , 134 L iv in g sto n  Ave.,
New B runsw ick ,
22 M iss C h a r lo tte  K. D ru ry , 218 R edm ond  St;,
New B runsw ick ,
28 M iss C h a r lo tte  K. D ru ry , 218 R edm ond  St.,
43 M rs. J .  S. V an  M ldd lesw orth , 135 G eorge St.,
H ig h lan d  P a r k  ...............................
Spotsw ood ...........................................
• Y. W . .............................................
• J .  C. E. .........................................
S t. P a u l 's  (P e r th  A m b o y ).........
M rs. Jo h n  D ill, Spotsw ood,
M iss E d i th  L. A rno ld . Spotsw ood, 
M iss A n n a  F it ts ,  Spotsw ood,
•N o repo rt.
••S ee  no te  u n d e r  Classis o f Albany.
CLA SSICAL C O M M IT T E E :
M rs. J .  H . G illespie, S em in ary  P lace , N ew  B ru n sw ick , N. J.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  U N IO N :
President .........
S e c re ta ry .........
Cor. Secretary 
Treasurer .........
M rs W m . I. C h am b erla in , 40 U nion S t., N ew  B runsw ick , N. J. 
M iss F lo ren ce  W ald ro n , L iv in g sto n  Ave., New B runsw ick , N .J. 
M iss M ae W . O sborn, 222 S eam an  St.. New B runsw ick , N. J . 
M rs A. V. Sk lllm an , B en n e r  Ave.. H ig h lan d  P a rk , N. J .
C h u r c h e s  and  Societies N um ber  of M em bers  , S e c r et a r ie s**
C olleg iate, St. N icho las
Y. w .  A ux......................
C ollegiate, M arble ___
•C olleg iate , W est E n d . .
G uild  ...............................
J u n io r  P io n ee rs  .........
C ollegiate. M id d le .........
C ru sad e rs  ......................
C rusaders, J u n io r  . . . .
C o lleg iate, 34th  S t.........
K nox M em orial ...............
V erm llye C hapel .............
• J . .C. E .............................
H arlem , F i r s t ..................
K. D..............................
• J .  C. E ...........\ .................
Lenox Ave. C o lle g ia te ..
• J .  C. E ...............................
Y. W . D orcas ..............
•K . D..................................
Sou th  .............................. ......
M anor C hapel ..................
J . C. E ...............................
£J|88 *P‘?i**1 V an w y<*. 041 L ex in g to n  Ave., N .Y .CIty 
3 - M iss A deline  B. V an V lack, 171 W . 71st St ••
84 M rs. J . F . H om enw ay, 17 W est 32d St.
. .  M rs. R. K. In g a lls , 153 W. 80th  St., ••
43 M rs. C. M. W ales, 408 R iverside  D rive, ••
. .  M iss B e r th a  L. S u th e rlan d , 15D W  105th S t "
83 M iss A. W. O lco tt. I l l  W. 13th SL, ••
40 M iss K a th e r in e  W enner, 25 E a s t  7 th  St «•
30 M rs. De W it t  K nox, 1748 B ro ad w ay  ’
70 M iss M arg a re t F u lto n , 025 W. 135th St
M rs. Geo. Dow, 580 W. 178th St.,
0 M iss M. M agdalene  F reeh , 107 E. 111th St..
. . .  M iss Louise Bow en, 31) W. 124th St 
34 M iss E lizab e th  K em lo, 101 W . 123d St 
. . .  M iss A lice M iller, 118 W. 124th S t., ’
30 M rs. J . C. P icken , 44 F o r t  W ash in g to n  Ave 
. . .  M iss A lm a  Gelssel, 412 Lenox Ave., ’’
..................  25 M rs. J a m e s  P a lm er, 350 W. 20th St., .......................
.................. 00 M iss A lice A. B row n, 4 R ussell S t . ,’
S t a t e r ^ l a n d  (P o r t  R ichm ond) . . . .  M rs. J .  F . B org . P o r t  R tchm oSddhaV en■ U  I "  N -..Y'
• Y* w  s ........................................................  Jlf8' Zh«°- s Pr a t t * H eb erto n  Ave., P o r t  Richmond,**
* * ° .......................................................... M*ss E d y th e  S w artw ou t, H eb erto n  Ave..
„  _  , „ P o r t  R ichm ond , *'
...............................  M rs. D ouglas K nox, B ed fo rd  P a rk , B ronx , N. Y. C ity•F o rd h a m  M anor QSth S t., G erm an
M rs. Id iu ra  P e te r, 2084 B rig g s  Avo., ’ ••
M iss E l la  C lark , 4S3 W illis  Ave.
St. P a u l’s  (M o tt H aven ) 
K. D.
U nion, H igh  B rid g e .
K. D. M. B.
J . C. E ..............................
•B r ig h to n  H e ig h ts  . . . .
M ission B and
•G erm an  E vang . M ission___
G race  ............................................
C oral W o rk e rs  .....................
K. D............................................
H am ilto n  G range  ..................
C hurch  of th e  C o m fo r te r . .,
A nderson  M em ’l .......................
• J .  C. E ......................................
W est F a rm s  .............................
S t. P e te r ’s G erm an  E v an g .
3.1 M rs.-Jen n ie  M organ, 1293 S h ak esp ea re  Ave..
20 M iss B lan ch e  B each , O gden Ave., n e a r  lOOth^SL,*
. .  . M iss N a ta lie  M. K reu d er, 1001 O gden A v e .^ ^ 6’
. . .  M rs. D. J . B ard w ell, 131 St. M ark ’t^ A v e . ^ ^ 66'
v.  * _  . ™ New B rig h to n . N.Y.. . .  Mrs. C. D unning , H avenw ood R oad,
B rig h to n  H e ig h ts , S. 1., ”
M iss M ary  D em arest. 480 C onven t Ave., N .Y .CIty 
M rs. Jo h n  S trau x , 187th St. & W eb s te r Ave., ” *
Mrs. A. F . P a rk e r ,  057 E. l*83d S t.,'...........................
B e th n n y  M em’l M o th ers’ C irc le ................  M iss A d a  Joh n so n . 400 e ! o f tl i  s t . '
•tJ.............................. ......................................... ...  . . . .  A f in a  T . T* t i \ f \  m  <-.».» ‘K.
M elrose, G erm an  . . .  
F o u r th , G erm an  . . .  
T rin ity , B elfa s t, Me
H u g u en o t P a r k .........
A venue B, G e rm a n .. 
M arin er 's  H a rb o r . .  
F o r t  W ash in g to n  . .
M iss L. B. P e rk in s . 400 E. 07th  St.,
22 M rs. J .  M. B aldw in , 515 W . 184th St.,
•N o  rep o rt. t«»-
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
N.Y .CIty
CLASSICAL CO M M ITTEE.
M iss A n n a  W. O lco tt, 111 W . 13th  SL. New Y ork  City.
C h u r c h e s  and So c ie t ies
N um ber  op 
M em bers SBCRI^rAntEB••
12 Mrs. J . S. P eck , A rapaho , O kla.
R o b ert M cCullough, A rapaho ,
C lin ton  .............................................
C ordell .............................................
Mrs. J. S. N icholson, C linton,
M ra C. H. H ill, 018 W . 11 th  St., O k lahom a C ity, *•
C o lum bian  M em orial. In d ian
C om anche, In d ia n  (L a w to n ) .
B t. Sill, I n d ia n  ( L a w t o n ) . . . .
W innebago , In d ian  ......... ..........
CLASSICAL C O M M ITTEE.
M rs. R o b er t M cC ullough. A rap ah o . Okla. 
Mrs. G eorge K o rte lln g . F a irv lew , O kla.
CLASSIS OF ORANGE—P. S. N. Y.
C H U R C H E S  AND SOCIETIES M EM BERS0 SECRETA RIES**
B loom tngburg  ..................................
C alllcoon .............................................
C uddebackv llle  ..................................
C laraviU e (G ra h a m s v ille ) ...........
D eer F o rk  (P o r t  J e r v i s ) ..............
• J .  C. E .............................................
E llen v llle  ............................................
• J .  C. E .............................................
J F a llsb u rg h  (W o o d b o u rn e ).........
G rah am sv ille  ....................................
K erhonkson  ......................................
iM a m a k a tln g  (W u rtsb o ro ) -----
M inn lsink  (M on tague) ................
M ontgom ery  ......................................
N ew burgh  ...........................................
•C h r ls to m a th e a n  Society  ........
• J .  C. E .............................................
New, H u rley  ......................................
New P ro sp e c t (P in e  B u s h ) -----
Second. P o r t  J e rv is  .......................
S h aw an g u n k  (W a llk lll)  ..............
IJnlonville  ...........................................
W ald en  ...............................................
W alik ili V aliey  ................................
U pper W a lp ac k  (D in g m an 's
F e rry . P a .)  ................................
Low er W alp ack  (B u sh k lll, P a .) 
W aw ars in g  (N ap an o ch ) ..............
12 Mrs. F ran c e s  E. C lapham . B loom ingburg . N.Y.
38 M rs. E d w a rd  R eynolds. 32 O range St., P o r t  Jerv is , 
. . Mr. E a rl P ru ss ia , 70 H udson  St.. P o r t  Jerv is ,
. . .  Mrs. W . L. S te iner, T he  M anse, E llenv llle ,
. . .  Mr. R o b er t B onnym an , C en ter St., E llenv llle ,
43 M iss A n ita  M. B ookstaver, M iddletow n. R. 3,
00 M rs. W. C. C ham bers, 55 L ib e r ty  St.. N ew burgh , 
. . .  M iss L illian  E s tab ro o k , 248 M ontgom ery  St.,
N ew burgh,
. . .  M rs. Seym our P u rd y , T h ird  St., N ew burg,
. . . .  M rs. Sim on V ernooy, P in e  B ush,
"27 M iss M arian a  B ru y n , W allk lll, R. F . D. 1,
45 M iss R u th  B row n, W alden .
. .  M iss D aisy  B. S cribner. W alden , 
41 M rs. D. G. V erw ey, W allk lll,
___  M rs. H. F . K roenbeek , N apanoch ,
•N o rep o rt.
c ••S ee  no te  u n d e r  Classis o f Albany.s 
JN o society .
CLA SSICAL CO M M ITTEE.
M rs. P e te r  C rlspell, M ontgom ery , N. Y.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President ..................Mrs.
Vice-President..........Mrs.
Secretary-Treas. . . .M r a  
Fee. Secretary......... Mrs.
M. Seym our P u rd y , N ew burgh , N 
F. E. C lapham , B loom lngburgh , 
Jo e l W h itte n , P ino  B u sh . N. Y. 
C. H. N orris, P o r t  J e rv is , N. Y.
Y.
N. Y.
C h u r c h e s  and  So c ie t ies  m e m b e r s0* S ec b et a b ie s**
A cquack an o n ck  (P assa ic ) .........  77
A ycrigg  M. B .................................. 46
fC en te rv lile  (A th e n la ) ................  22
C la rk sto w n  (W est N y a c k ) .........  34
C lifton  ..................................
G arfield  .................... ............
G len R ock (R idgew ood)
i  H aw th o rn e  ......................
f F ir s t ,  H o llan d  ( L o d i) . .
Second, L odi ....................
N orth , P a te rso n  ................
N y ack  .................................................... All
J .  C. E ...............................................  34
C ru sad ers  .....................................................
•P a ra m u s  ....................................   ’
'C ru s a d e rs  ..................................................
P ascack , P a rk  R id g e ....................  30
N orth , P a ssa ic  ..................................  24
J . C. E ...............................................  30
F ir s t .  H o llan d  ( P a s s a ic ) .............. 53
Y. L. M. S........................................  40
•B ro ad w ay  (P a te rso n )  ..............................
F irs t,  H o llan d  (P a te r s o n ) .........................
Second. P a te rso n  ............................. 25
•K . D................................................................
•P le rm o n t ........................................................
•J• C. E .................    44
R am ap o  (M ahw ah) ....................... 21
R idgew ood .......................................................
Y. W . M. S......................................  33
• J .  C. E ..........................................................
*M. B ...............................................................
S add le  R iv e r (M o n sey )................  10
S p rin g  V alley  ....................................  70
•Y. W. S..........................................................
T ap p an  ................................................  31
W ald w ick  .........................................................
W arw ick  ...............   100
H e a r t  a n d  H a n d  ..........................  oo
J .  C. E .......... .................................  40
W est New H em p stead  (M onsey) . . . .  
F irs t,  H o llan d  (W o rte n d y k e ) . . 20
Y. W. S.............................................  18
T rin ity  (W o rten d y k e ) ............... All
•N o repo rt.
••S ee  no te  u n d e r  Classis o f Albany. 
fN ew  society.
JN o society.
M iss A. E. G aston , 180 L ex ing ton  Ave., P assa ic . N .J. 
M iss A lice M. G aston , 170 L ex ing ton  A v e .,P assa ic ,"  
Mrs. .E d w ard  M yers, A th en la , "
Mrs. S am uel N ickerson , W est N yack , N.Y.
M rs. L. J a g t ,  J a m e s  St., Lodi, N .J.
M iss K. L. P om eroy. H lg h m o u n t Avo., N yack , N.Y. 
M iss M ay S. B lauvolt, 100 S. B ro ad w ay , N yack , " 
M iss M ay S. B lau v elt, 100 S. B roadw ay , N yack , " 
Miss M arie T o llm an , R idgew ood, R. F . D. 1. N .J . 
M iss K a te  B ender, R idgew ood, "
M rs. D. T. D aw son, P a rk  R idge, "
M rs. R. C. W lnsh ip , 51 P au liso n  Ave., P a ssa ic , "
M iss E d i th  M. C olem an. 104 H ow e Ave., P assa ic , " 
M ra  C. P ipe llng , 328 B loom field Ave., P assa ic , " 
M iss M arth a  M artin , 225 H ow e Ave., P a ssa ic , "
M rs. G. B . D unning, 575 E. 25th  St., P a te rso n . "
Mrs. Theo. W. W elles, 406 E. 30 th  St., P a te rso n , " 
M rs. W m . Rum soy, W a te r  St T em ple  S ts^ P a te rso n ,"  
M iss A delaide  H arin g , P le rm o n t, N.Y.
Miss M ary  Jessup , P le rm o n t. “
Mrs. D av id  H opper, M ahw ah. N .J .
M rs. A lex an d er C. B rooks, 53 M onte V is ta  PI.,
R idgew ood, "
M iss C la ra ^ K ru se , R idgew ood, ••
M rs. Jo h n  Jo h n so n , Union St., R idgew ood, "
M iss M arjo rie  B o g ert, R idgew ood A ve.,R idgew ood ," 
M rs. J . A. S m ith , M onsey, R. F . D.. N.Y.
M iss G e rtru d e  S chm id t, S p ring  V alley, "
Mies B essie Irv ine, S p rin g  V alley , ••
M iss C. M. S tephens, T ap p an , "
.........................................................................................................  N .J.
M rs. I r a  A. H aw kins, W arw ick , N.Y.
M iss B elle  L azear, W arw ick , ••
M rs. T a b e r K nox, W arw ick , *•
M rs. M. V erw ey, M id land  P a rk . N .J.
M iss Jen n ie  H ym en, B ox 148, M idland P a rk , " 
M rs. H en ry  G u n th e r, W ortendyke , • “
CLASSICAL CO M M ITTEE.
M rs. P h ilip  V an A lstine , S p ring  Valley, N. Y.
Mrs. N. B oer, 141 H am ilto n  Avo., P assa ic , N. J . '
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President ..................Mrs. Theo. W. W elles. P a te rso n , N. J . •
Vtec-Presidcnt.......... Mrs. A. C. D ykem a, M ahw ah, N. J.
Vice-President.......... Mrs. Geo. D unning. P a te rso n , N. J .
Secretary-Treas. . . .M is s  M. S. B lauvelt, N yack . N. Y.
Asst. Secretary------ Miss C ornelia  B edell, N yack, N. Y.
C hurches and Societies
N umber
M embers
OF Secretaries**
B oon ton  .........................................
J .  C. E ................
. .  27
. .  29
Miss 
M rs.
J u l ia  H  B all, B oonton. N .J .
H. E. K opp, 110 G ra n t S t.. B oonton, "
F irs t,  L ittle  F a lls  .................. Mrs.
Mrs.
B. A. S tan ley , L ittle  F a lls , "
N. G. T y ls tra , L i ttle  F a lls , '
P eop les ' P a rk  ( P a t e r s o n ) . . .  
P o m p to n  (R lv e rd a le ) ............ . .  . 20 Mrs. W . S. M acM ullen, R lverda le . “M arne R eam er, P o m p to n  L akes,
Jo sep h  H ill, P o m p to n  Lakes,
P o m p to n  P la in s  .......................
J . C. E ........................................
. .  . 38 Miss
Mrs.
E m m a  G. D orem us, P o m pton  P la in s , 
C h arle s  V an Cleef, P o m p to n  P la in s ,
tP o n d s  (O a k la n d ) ..................
P rea k n e ss  ( P a te r s o n ) ..............
•R iv e rs id e  (P a te rs o n )  ...........
S ix th , H o lland  ( P a te r s o n ) . . .
M rs. L a rry  B erd an , P a te rso n , R. F . D. I,
Mrs. J .  B. C hurch , 37 E. 15th  St., P a te rso n ,
Mrs. C. V an d e r W eide, 134 N. 4 th  St., P a te rso n . ‘ 
M issi J en n ie  G rlnw is, 15 F a irv iew  Ave., P a te rso n , "
F ir s t ,  T o to w a  ( P a t e r s o n ) . . . . .  . 45 Miss
Mrs*.
I. I,. W es te rv e lt, R om alne  B ldg ., P a te rso n , 
Jo h n  S m ith , G ra h a m  Ave., P a te rso n . "
J . C. E ................................... .. M iss C arrie  V an W inkle , 342 E llison  St., P a te rso n ,
W yckoff ......... ••............................ . . .  12 Mrs. Jo h n  A ck erm an , W yckoff, “
•N o rep o rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany. 
♦No society.
CLASSICAL CO M M ITTEE.
M rs. J am e s  V oorhls. 52 W . 94 th  St.. New Y ork City.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President ..........
Vice-President . 
Secretary-Treas.
.M rs. TV. S. M acM ullen, R lverda le , N. J.
.M iss F . W oodruff, B oonton, N. J.
.M rs. J am e s  V oorhls, 52 W. 94 th  St., N ew  Y ork City.
CLASSIS OF P E L L A -P . S. C.
NUMBER OP
C h u r c h e s  and  So c ie t ies  m e m b e r s S ec r et a r ie s* •
• B e th a n y  (S u lly ) ...........................
B e th e l (P e lla )  ................................
B e th leh em  (T a ln to r)  .....................
E ben ezer (L e ig h to n ) .....................
•W illin g  W o rk e rs  .......................
E d d y v llle  .............................................
•G a lesb u rg  ........................................
f K llduft ...............................................
M uscatine ...........................................
O tley  ......................................................
F irs t,  P e lla  .........................................
D orcas .............................................
•M oon ligh t B an d  .......................
Second, P e lla  ....................................
• J .  C. E .............................................
T h ird , P e lla  ......................................
M a r th a  Society  ...........................
Sully  ........................... ..........................
. . Mrs. J . D ykhu ls , R easoner.
22 M rs. J o h n  D. R le tveld , O tley, R. F . D. 1,
35 Mrs. I r a  P . Do Cook, P e lla , R. F . D. 4, 
___  M iss M ae V cen stra , L eigh ton ,
. . .  M iss M innie M arks, R easoner, R. F . D. 1,
. . .  M rs. S. V an  G llst, K lllduff.
. . .  M rs. F . V an d e r  P loeg, 9S9 L ucas S t., M uscatine,
32 M rs. J .  H lem stra , M onroe, R. 3, B ox 89,
85 M rs. G. G. V an d e r  Zyl, P ella ,
43 M rs. W m . V erros, P ella ,
. . .  M iss C. M un tingh , P ella ,
00 M rs. A. D. V cerstey , P ella ,
. . .  M iss A rtie  V an d e r  L inden , P ella ,
30 M rs. E. H o lleb rads, P ella ,
24 M iss M arie  V an W yk, P ella ,
•N o rep o rt.
••S ee  n o te  u n d e r Classis o f Albany. 
fN ew  society.
CLASSICAL C O M M ITTEE. • 
M rs. G. S. B aron , P e lla , Iow a.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President ..................Mrs. D. Scholten , M onroe, Iow a.
Vice-President.........M rs. G. S. B aron , P e lla , Iow a.
Secretary ..................M iss H e n r ie tta  H ospers, P e lla . Iowa.
Treasurer .................M iss B essie V eensho ten . P e lla , Iowa.
C h u r c h e s  and Societies N um ber op  M em bers S ec r et a r ie s**
N o rth  a n d  S ou th  H am pton ,
(C h u rch v llle  j .......................................
H a rlin g en  ...........................................  47
B rig h t H ope M. B ........................  4,"
N eshan lc  .............................................  42
F irs t,  P h i l a d e lp h ia ......................................
Second, P h i l a d e lp h ia ..................................
F o u r th , P h i l a d e l p h i a ..................................
B law en b u rg h  .............................
m . o ..................................................... ; ; ; ;
S ta n to n  ...............................................  20
C lover H ill ......................................................
R ocky H ill ......................................... 29
F if th ,  P h ila d e lp h ia  ....................................
A ddlsv llle  (R ich h o ro l . .
J . C. E ............................................................
T h ree  B rid g es  ...............................................
. T a lm ad g o  M ern'l (P h ila d e lp h ia )
K. D...................................................................
J .  C. E ...............................................  17
G race (O ran g eb u rg ) ..................................
B e th sa ld a  (M agno lia ) ...............................
B e th e l (Shiloh , L y n c h b u rg ) .....................
Zion (T lm m onsv llle ) ..................................
All Souls' ( F lo re n c e ) . . '...............................
••S ee  no te  u n d e r  Classis o f Albany.
M rs. H en ry  B. V an Nuys, B ello M ead, ' N j*
C harle s  S ta a ts . B elle  M ead, ••
M iss C. S. W ilson, N eshan lc  S ta tio n , R. D. 1, '*
M iss B lanche  T ay lor, 240 K ra m s  A v e!.'’ 
M anayunk,
M iss F . V an Z an d t, B law enburg ,
M iss W in ifred  Dufflold, S k lllm an ,
M rs. Geo. B ushfleld . S tan to n .
M iss K a te  Kevins, C lover H ill,
M rs. P . V. C orte lyou , R ocky  H ill,
P h ila ., “ 
N .J.
Mrs. C. E. C onnet, T h ree  B r id g e s , ............................... N j ’
M rs. M orris E h ly , 7104 R idge  Ave., '
. Roxboro, P h ila .,P a .
Mrs. J . M. E h ly , 7104 R idge  Ave., R o x b o ro ,P h ila .,P a  
M iss B lanche  W. E h ly . 7104 R id g e  Ave.,
Roxboro, P h ila ., “
................................................................................................... S. C.
CI-ASSICAL CO M M ITTEE.
M rs. W. H. W illiam son , 971 N. 10th  S t., P h ilad e lp h ia , Pa.
President
Secretary
Treasurer
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
.........Mrs. C. J . T ln g ar , B law en b u rg . N. J.
.........Mrs. W. H. W illiam son . 971 N. 10th St.. P h ilad e lp h ia  P a
. . . .M r s .  Jo h n  H a r t,  N eshan lc , N. J .  •
__________ CLASSIS OF PLEASANT PRAIRIE—P. S. C.
C h u r c h e s  and So c ie t ies  m e m b e r s01 S ec r et a r ie s**
A lexander ..........................................
F irs t,  A p lln g to n  .............................
B aileyv llle  ...........................................
B ak e r  ....................................................
• B e th a n y  (C la ra  C ity) ................
B e th e l (G eorge) .............................
B uffalo  C en ter ..................................
C rom w ell C en te r .............................
D em p ste r .............................................
E ben ezer (O regon) ........................
E ttm  ......................................................
•F o rre s to n  ..........................................
H ope (G eorge) ...............................
Im m an u e l (B o lm ond) ..................
L ogan  ...................................................
M eservey .............................................
M onroe (A p llng ton ) ....................
M onroe. S. D ........................................
N o rth  Sib ley  ....................................
P a rk e rs b u rg  ......................................
Second, P ek in  ..................................
P e o ria  ...................................................
D orcas .............................................
R am sey  ...............................................
•S a lem  (L ittle  R ock) ..................
S ilver C reek  (G erm an  V a lle y ) ..
D orcas .............................................
S to u t ......................................................
W ash in g to n  (A ckley) ..................
W ellsb u rg  ..........................................
D orcas Y. L. S .............................
•Zion (C h ap in ) ................................
Z oar (A ckley) ..................................
M iss N ellie  Z lnd ler, A pllng ton ,
. . . .  Mrs. M. M eyering, C la ra  City,
14 Mrs. W. R. M undheuke, K ings.
. . . .  M rs. K. DeVrio, F o rresto n , Ogle Co.,
-----  M rs. J .  Poppenga , 1307 H ew e tt S t., Peoria ,
22 M rs. J .  I. R ohlfs, 114 L inn  S t., P eo ria .
-----  Mrs. Aug. G. Voss, L ittle  Rock! L yon C o.,’
12 M rs. R. M ennenga, G erm an  Valley.
37 M rs. E d n a  A uckes, G erm an  Valley,
15 Mrs. D irk  B u rm a . A ckley, ’
. . . .  M rs. H. B. K oolm an , W ellsburg ,
. , .  . M iss G race  R ecter, W ellsburg ,
. . . .  M rs. C, W elchm an , C hapin ,
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
Iow a
Minn.
Ill
Iow a
III.
Iow a 
• III.
Iow a
CLA SSICAL CO M M ITTEE. 
M rs. E. F u ls . G erm an  V alley, 111.
NUMBER of
C h u r c h e s  and So c ie t ies  m e m b e r s S ec r et a r ie s**
F irs t, P oughkeepsie  .......................
Y. W. G uild ..................................
V an Gleson P o s t ...........................
Second, P oughkeepsie  ..................
H opew ell .............................................
New H ack en sack  ...........................
K. D.....................................................
C ru sad e rs  ....................................
N oxon A ux........................................
F lsh k ill ................................................
•R h ln eb cck  .........................................
•K , D...................................................
• J ,  C. E ..............................................
C ru sad ers  .........................................
fY . L. D orcas  G u ild ..................
F lsh k lll-o n -H u d so n  .......................
•G irls’ M ission B a n d .................
H yde  P a rk  ..................................... .. •
G lenham  ..............................................
Cold S p r i n g ........................................
M illbrook .............................................
f A rlin g to n  .........................................
101
52
78
30
43
S.S.
M rs. D. C rosby F o s te r. So. H am ilto n  St..
Poughkeepsie , N
M iss E m ily  F . Johnston ,143  A cad em y S t.,P ,keepsle, 
M iss Jessie  P. P o lton , 254 Mill St., Poughkeepsie , 
M iss K a th e r in e  E. Collier, 54 S. C lin ton  St.,
Poughkeepsie ,
M iss C ora  S to rm . 343 M ill St., Poughkeepsie ,
M iss R ita  L. M ontfo rt,' H opew ell Ju n c tio n ,
M iss M ary  B ergen , Now H ackensack ,
M rs. I. R elyea. New H ackensack ,
M rs. W . A. D um ont, New H ack en sack ,
M iss Sad ie  M. W arren , L a  O rangev ille .
M rs. C harle s  D. Sherw ood, B rinckerho ff,
M iss E m m a  C. Schell, B ox 309, R h lnebcck ,
M iss L ucy  T rem per, R hinobeck,
M iss M ary  C ooklngham , R hinobeck , ,
M iss M ary  B. S try k e r , R h lnebeck,
M iss S a rah  F . C ram er, R hinobeck,
M iss E. E. De L a  M ater, 02 F e rry  St.,
F l8hkU l-on»H udson,
M iss Eflle F lood, W llts le  A v e .,F lsh k lll-o n -H u d so n ,
35 M iss M. J . M acom bor. M illbrook.
12 M iss A lice V an T asse ll, A rling ton ,
•N o rep o rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany. 
fN ew  society . .
CLA SSICAL CO M M ITT EE . .
M rs. J . E. L yall, Sou th  M illbrook, N. Y.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President .................Mrs. Jo h n  R upelje, H opew ell Ju n c tio n , N. Y.
Vice-President.........Mies L a u ra  R oosa, F lsh k ill, N. Y.
Secretary ............... .M iss A nn E. D earin , 51 F ra n k lin  St.. Poughkeepsie . N. Y.
Treasurer ................Mrs. J . A. M andevlllc , C annon St., Poughkeepsie , N. Y.
Chubches and Societies NUMDHB OP Members Secret aiiies • •
F irs t ,  R a r i ta n  (S o m e rv il le ) . . .
tT r y  A g a in  S o c .......................
•K . D....................................
.............. Mrs.Miss
L. M. W ilson , F inderne , 
E velyn  S la te r, Som erville,
N .J.
•M ission  B an d  ...........
R ea d in c to n  ............
Mrs. J o h n  D avis, Som erville,
f J .  M. B ....................................... M iss
M ra
Sofle T hom pson, R ead lng ton , 
Jo se p h  L ay ton , B edm lnste r,
R. D. 1,
B cd m ln s te r  ........................ "
J . C E ...........................................
R o ck aw ay  (W h ite h o u so )......... Miss E un ice  P e rry , W hitehouso  S ta tio n , ••
L e n d -a -H a n d  Society  .........
Y. L. M. C...............................
f J .  C. E ....................................
. 8 M rs. 
M iss
Geo. R. V an D ervoer, N o rth  B ran ch  D epot, 
E th e l J . W ald ro n , N o rth  B ran ch .
Second, R a r ita n  (S o m erv ille ). 
L aw rence  M Iss'y S o c ie ty .. .  
J .  M. S...................................... ..
M iss
Miss
E. T ay lor, 125 W est E n d  Ave., Som erville, 
L a u ra  L. Couse, 32 D ivision St., Som erville,
••
P e a p ac k  ......................................
S ou th  B ra n c h  ................................
•M ission  B a n d  .......................
T h ird , R a r i ta n  ......................... ..
J* C, E ..............
JP o tte rsv illo  ..................................
. 15
M rs. R. M artin , S ou th  B ran ch ,
M iss E s th e r  V an  N est, N eshan lc  S tation , 
Mrs. J . C. W yckoff, R a r ita n ,
M rs. Geo. A. Lane,, B ound  B rook ,
R. F . D.
IS
J .  c .  E ............................... PV* • « _  ,
• • • H ig h  B rid g e  ........................... Mrs.
Miss
W m . H. B lack , H igh  B ridge, 
H a tt ie  C. A p g ar, H ig h  B ridge,J . C E ...........................................
A n n an d ale  ...................................... M rs.
Mrs.
Miss
F o u r th , R a r ita n  (Som erv ille) 
New C entro  S o c ie ty ....................
Jo h n  N uss, Som ervlle, 
Sadie D rak e , Som erville,
•N o rep o rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany. 
•••R e o rg a n iz ed .
+ New society .
JN o society .
CLA SSICAL CO M M ITTEE.
M iss l. D. W h iten ack , 01 B rid g e  St., SomervIHe, N. J. 
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President .................M rs. W . J . Lonsdale, L ebanon, N. J .
First V icc-Prcs.. .  .Wlrs. M arlon  T. C onklin , H ig h  B rid g e , N. J .
Second Vicc-Pres- .Mrs. T h o m as Slm onton, P eap ack , N. ‘ J .  »
Secretary .................M rs. C. H. B a tem a n . Som erville. N. J.
Treasurer ............... M rs. L. M. W ilson, F In d ern e , N. J.
CLASSIS OF RENSSELAER—P. S. A. *
C h u b c h k s  and  So c ie t ies  m k m ’iikrb S ecbeta bies**
B loom ing  Grove (D e F reest*
v ille ) ...........................................
E m m an u e l (C astle to n ) ................
J .  C. E ...............................................
P h l la th e a  C la ss .............................
C h a th am  .................. ..........................
F irs t,  G h en t ......................................
J .  C. E ...............................................
•Second, G h en t ................................
G reonbush (E a s t  G re e n b u sh ) . . .
J . C. E. ......... .. _............................
K ln d erh o o k  .........................................
N assau  .................................................
New C oncord ....................................
F irs t,  R e n s s e la e r .............................
S chodack  .............................................
•K . D........................... ......................
S chodack  L an d in g  W . H. S . . . .
S tu y v esan t ...................................... ..
N evlus P o s t ................................
S tu y v esan t F a lls  .............................
33 M ra  H . A. S cribner, Troy, R. D. 4, N.Y.
. . .  M ra  C h arle s  R. D ow ner, C astle ton , •*
40 M rs. E ugene  E llis  T hom as, C astlo ton*on-H udson , "
. . .  M iss M arjo rie  R ich a rd s , C astle ton , “
. . .  M rs. A bbie J . B ell, C h a th am , '■
24 M ra  C h arle s  T racy , G hen t, “
19 M iss N e ttie  C. V osburgh, G hent, *•
. . .  M rs. L u c in d a  L ap h am , G hent, R. F . D., “
50 M iss F a n n ie  G ould C u tle r, E a s t  G reenbush , “
37 M rs. H a rr is  A. F ree r, E a s t  G reenbush, "
20 M iss F lo ren ce  L. P ru y n , K lnderhook , ‘ •*
50 M iss B ello H opkins, N assau ; “
11 M iss L illian  A. K ing , E a s t  C h a th am , *'
22 M rs. J .  C. C hand ler, .1528 F if th  St., R ensselaer, “
20 M rs. H. V an V alkenburg , S chodack  L an d ’g ,R .F .D ."
. . .  M iss B essie  D avis, Schodack  L and ing , R. F . D. “
S Miss G race A llen, S tuyvesan t,
S.S. M iss H . S. V osB urgh , S tuyvesan t,
•N o rep o rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
CLASSICAL C O M M ITTEE.
M rs. C h arle s  T racy , G hen t, N. Y. 
M rs. A. J .  Boll, C h a th am , N. Y. 
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President .................M rs. E ugene E llis  T hom as, C as tle to n -o n -H u d so n , N. Y.
Vice-President.........Mrs. C h arle s  W . B urrow s, K lnderhook , N. Y.
Secretary .................Mrs. H en ry  V an V alkenburg . S chodack  L anding , R .F .D ., N. Y.
Treasurer ................Mrs. J . C. C hand ler, 1528 F if th  St., R ensselaer, N. Y.
NUMIIEK Off
C h u r c h e s  and  So c ie t ies  m rm rkrs S ecreta ries**
A bbe (C lym er) ..................................
A rcad ia  (N ew ark ) .........................
B rig h to n  (R o ch es te r)  ................
F ir s t ,  C leveland  .............................
C lym erh lll (C lym er) .....................
E a s t  W illiam son  .............................
Y. W . M. B ......................................
F irs t,  M arlon  ..................................
Second. M arlon ................................
JN ew  Y ork  M ills ................................
•O n ta r io  ...............................................
P a lm y ra  ..............................................
P u ltn ey v lllo  ......................................
F irs t,  R o ch es te r ..............................
Second, R o ch es te r .........................
•K . D, L ook Up .........................
T y re  ......................................................
W illin g  W o rk e rs  ........... .............
80 Mrs. G. D angrem ond , 4-1 W. MUles S t., N ew ark , N.Y. 
n8 Mrs. J ,  W lU Ink, SOI W ln to n  R oad  N.. R ochester,
24 Mrs. A. Sm ith , 7010 L inw ood A ve„ C leveland, Ohio 
22 Mrs. H en ry  D am kot, J r „  C lym er, R. F. D. 55, N.Y. 
28 Mrs. J .  B u rm an , E a s t W illiam son , ]*
. .  Miss M arg a re t A meole. E a s t  W illiam son , ^
GO Mrs. W m . Schoonerm an, M arlon, "
. . . .  Mrs. J . Po rvey , O n ta rio  C enter,
. . . .  Mrs. J . M eulendyke, P a lm y ra ,
no M rs. N. S. W . C lnerbout. Pu ltnoyvllle .
.10 Mrs. M. L ag n er, 514 C lifford Ave.. R ochester, 
28 Mrs. N. C h rls tiaan sen , 162 R o h r St., R ochester, 
___  Mrs. H. G lenkle, 815 G arson  Ave., R ocheste r,
•N o rep o rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany. 
♦No society.
’ CLA SSICAL CO M M ITTEE.
M rs. W. L. V ando W alle, 04 P r in ce  S t., R ocheste r. N. Y.
President
Secretary
Treasurer
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
___ .M rs. J .  M eulendyke. P a lm y ra , N. Y.
.........M rs. Jo h n  L am ar, R o ch este r, N. Y.
.........Mrs. m . V an D oom , 43% C o m fo rt St., R ocheste r, N. i .
CLASSIS OF SARATOGA—P. S. A.
NUMDER Off
C h u r c h e s  and  So c ie t ies  m e m b e r s S ec r et a r ie s* •
Miss L en a  H ay n er, B u sk lrk , N.Y.
80 Mrs. W m . E l l io t t ,5 53 M ain S t., Cohoes,
• J .  C. E .............................................
•E a s to n  (G reenw ich) .....................
Miss
Mrs.
E lizab e th  P ea rso n , P a rk  Ave., Cohoes, 
C. P . T hom pson, R. F . D., G reenw ich,
15 Mrs. J . D. S teenburgh , G ansevoort, •*
F. N. Losee, G ansevoort,
G reenw ich  ..........................................
N o rth u m b erlan d  (B acon  H i l l ) . .  
•S a ra to g a  (S ch u y le rv ille ).............
no
25
Miss
Mrs.
Mrs.
E. W . A lex an d er, G reenw ich,
R eed  P eck , S chuylerv ille , R. F . D. 2, 
W m . B ooth , R. F . D., G reenw ich,
W est Troy, N o rth  (W a te rv lle t)
J .  C. E ...............................................
W y an tsk lll ..........................................
nr>no
M iss M ary  J . R obinson, 1429 F ir s t  Av., W a te rv lle t ,“ 
M iss M ary  J .  R obinson. 1420 F i r s t  Av.. W a te rv lle t .” 
M rs. C h arle s  H am an , P a w lin g  Ave., T roy, ''
•N o  rep o rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany. 
tN o  society.
CLA SSICAL CO M M ITTEE.
M rs. E d w ard  W hiteside . S ou th  C am bridge , N. Y.
M iss Jessie  B. A ngell. G reenw ich, N. Y.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President .................. M rs. E d w a rd  W h itesid e . Sou th  C am bridge , N. Y.
Vice-President.........M rs. O. H. W alser, Cohoes. N. Y.
S e c re to ry .................... Mrs. E. S. B ecker, G reenw ich, N. Y.
T reasurer ....................Miss Jessie  A ngell, G reenw ich . N. Y.
ClIOnCHBS AND Societties NUMBBn OPM em bers S ecreta ries**
A lta m o n t .............................................
K . D. S unsh ine C irc le ................
• J . C. E ............................................
A m ity . (V lscher’s F e rry )  ___ __
B ellevue (S ch en ec tad y ) ..............
J . C. E ...............................................
F ir s t ,  G lenvllle  ................................
Second, G lenvllle  (S c o tia ) ............
H e ld erb erg (G u lld o rlan d  C en ter)
L lsh a ’s  K ill (W est A lb a n y ) .........
H o rto n  B an d  ....................
J . C. E ...............................................
C ru sad e rs  ........................................
M ount P le a sa n t (S c h e n e c ta d y ) .
N lsk ay u n a  ...........................
P r lnco tow n  (D uanesburar) . .
Y. L. M. C...................... .................
F ir s t ,  R o tte rd a m  (P a tte r s o n -
v lllo ) ...........................................
•K . D...................................................
•Second, R o tte rd a m (S c h e n ec t 'y )
F irs t,  S ch e n ec ta d y ...........................
Grlffla B an d  ....................................
Second^ S chenec tady  ....................
fW ood law n  (S ch en ec tad y ) . . . .
16
21
8
21
14
17
17
00
6
46
50
38
30
•N o rep o rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany. 
fN ew  society.
Miss
Miss
Miss
Miss
Mrs.
Mrs.
Miss
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
M iss
Miss
Mrs.
Mrs.
Mrs.
M iss
M iss
M yra  F u rb eck , A ltam o n t, n .Y.
M ildred  Lee, A ltam o n t, *
M ablo L iv ingston , A ltam o n t,
S a ra h  E. V an V ran k en .R ex fo rd  F la ts ,R .F .D .l  
T. F ish b au g h .C l H e ld e rb e rg  A v.,Schenectady ,
R. J . H ogan, 11 H egem an  St.. S chenec tady , 
J u l ia  A. C. H arm o n , A m ste rd am , R .F.D .S. 
J a m e s  E. B u tle r, Scotia,
M. A. T y g ert, G uildo rland  C enter,
M. W. L ansing , W est A lbany. R. D.,
G ra n t L. S tan fo rd , L ocust G rove ,S chenectady  
A n n a  M. O strom , W est A lbdny, R. D. 1,
A n n a  L ansing , W est A lbany , R. D. 1,
F . S lln gerland . 022 C h ry s le r A v .,S chenec tady ,
F. S lln gerland , 022 C h ry s le r A v .,S chenec tady ,
F. T. M arks, N lskayuna ,
A. E. F ry e r , D uanesbu rg , R. D.,
A da  W . F ry e r , D uanesbu rg , R. F. D. 1,
M rs. T. L. M arlc tte , P a tte rso n v llle ,
M rs. E d. C raw fo rd , R o tte rd a m  Ju n c tio n ,
M iss L en a  B. Jessop , R. F . D. 3, Schenectady ,
M rs. W . T. B. M ynderse,225 S ta te  S t'.S ch o n ec tad y  
M rs. V room an S teers, 000 L ib e r ty  S t..S chenec tady . 
M iss J a n e t  B u ch an an . S chenec tady . R .F .D . 6,
CLASSICAL C O M M ITTEE.
M rs. C. P . D ltm ars , B ox 34. N lskayuna , N. Y.
M rs. J .  W estlnghouse , 244 U nion St.. S chenec tady , N. Y.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President ...................Mrs. J . E. G raham , R exfords, R. F . D
Vice-President.........M iss F . E. P a ige , S chenec tady , N. Y.
d e c re to ry .................... M rs. A b ram  V an V rankon , V lschor F e rry
T rea su rer ....................Mrs. C. F . Clowe, S chenec tady , N. Y.
N. Y. 
N. Y.
CLASSIS OF SCHOHARIE—P. S. A.
C h u r c h e s  and  So c ie t ies N um ber  op M em bers S ecreta ries**
•B eav erd am  (B orne) .....................
F irs t,  B ern e  ......................................
•C ru sad e rs  ..................................
C en tra l B rid g e  .................................
tC ob lesk lll .....................................
J .  C. E ...............................................
E m inence  . . . . . ' ..............
•G llboa .............................................
G ran d  G orge ( P r a t t s v l l le ) .........
F irs t,  H ow e’s  C av e .........................
Second. H ow e's  C ave (C en tra l
B rid g e ) ......................................
L aw yersv llle  ..................................
K. D. *......... ........................................
G leaners  ..........................................
WrIIUng W o rk e rs  .........................
M idd leburgh  ......................................
N o rth  B lenheim  .............................
F ir s t ,  P ra tts v ll le  ...........................
•S ch o h arie  ..........................................
S h a ro n  .................................................
S ou th  G llboa ....................................
-----  M iss E. H averly , W. B ern e , n  Y
20 Mrs. C larence  H averly , B erne, *• "
. . . .  C h este r H o ch strasse r, B erne. *•
17 M rs. E. O. M offett, C en tra l B ridge , '*
. . . .  M rs. W m . E. Sim pson, C obleskill, ................................
. . . .  M rs. M ary  R lch tm y er, G llboa, ................................
4 M rs. A lice E. B oorn, H ow e’s  Cave, "*
. . . .  M rs. J a r e d  V an  W agenon, L aw yersvlile ,
-----  M iss F lo ren ce  KUng. L aw yersvllle .
. . . .  M iss G ertru d e  Schaeffer, L aw yersvllle , 
. . . .  M iss M ae L in ste r, L aw yersvllle ,
25 M iss C ornelia  B ouck, M iddleburgh,
. . . .  M rs. A lb e rt H aines, S choharie ,'
30 M rs. W ilson  V room an, S h a ro n  Springs, R. D. 1,
•N o  repo rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany. 
jN o  society.
CLASSICAL C O M M ITTEE. .
Mrs. J a r e d  V anW agenen , L aw yersv llle , N. Y.
M rs. O. F . D urfee , C en tra l B ridge, N. Y.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President ..................Mrs. J .  H. B randow , Schoharie , N. Y.
Vice-President.........M rs. J a r e d  V anW agenen , J r ..  L aw yersv llle , N. Y.
S e c re ta ry ..................Mrs. E. W, H llles, Sharon  Springs. N. Y.
T reasurer ..................M rs. H elen  B ice, S choharie , N. Y.
„  „  NUMBEB OP
C n o n cH E s and  Societties m km uerb S ecbeta ries**
B lue M ountain  (S aug rertle s). . . .  25 M rs. S am 'l E. M yer, S augertles , R .F .D .2 , B ox CO,N.Y.
C hurch  o f th e  C om forter,
(K in g s to n ) ................................
E sopus (U ls te r P a rk )  ..................
F la tb u s h  (S a u g e r tle s ) ..................
' ®k . D..................................................
"so
M rs. N a th a n  F ree r, 10 T ubby  S t., K ingston , 
M iss H. V. S tory , U ls te r P a rk ,
M rs. E d m u n d  O sterh o u d t, S augertles , R. 4, 
Mrs. E rn e s t  D ecker, L ak e  K a trin e ,
M rs. G. C. D angrem ond , S augertles , R. 4, 
M rs. R o b ert N ichol, R oxbury ,
•J. C. E .............................................
• J a y  Gould M em 'l (R o x b u ry ) ..
F irs t,  K in g s to n  ...............................
P o r t  E w en  .........................................
{ P la tte k l l l  (M t. M arlon) ............
* 12
M rs. H a r ry  B. W alk er , 174 W all St., K ingston , 
M rs. Sylvam is V an  A ken, B ox  110, P o r t  Ew en, " ,
S au g ertle s  ...........................................
•M ission B an d  .............................
35
24
M iss M a ry  W ash b u rn , S augertles , 
M iss F ran c is  C ah tlne, S augertles , "
F ir s t ,  S h o k an  .................................... Mrs. H. W. B rin k , S hokan, ••
F ir s t ,  W oodstock  .............. 20 M iss A bbie C. S h o rt, Zena, U ls te r Co., "
#Nb rep o rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany. 
{No society.
CLASSICAL CO M M ITTEE.
M rs. D e W itt R oosa, 212 F a i r  St.-, K ingston , N. Y.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President ..................Mrs. C. L. P a lm e r, W y n k o o p 'P I ., K ingston , N. Y.
Vice-President.........Mrs. O rville  C arr. K ingston , N. Y.
Secretary-Treas- . . .M rs .  W . V. B u rh an s , Saugertfes , N. Y.
CLASSIS OF WESTCHESTER—P. S. N. Y.
• N um ber  op
C h u r c h e s  and  So c ie t ie s  m e m b e r s • S ecreta ries**
B ronxv ille  ........................................... 49
•K . D...............................................................
K. D . B usy B e e s ......................................
C o rtlan d to w n  (M ontrose) ............ 27
K. D..................................................................
M rs. E. E. S m ith , B ronxville ,
M rs. C arl V lele, B ronxville ,
M iss M arg u erite  L. R iley, B ronxville , 
M rs. C. D y ckm an , M ontrose, '
M iss M ae M arenes, M ontrose,
. Y.
G reen b u rg h  (E lm sfo rd )
•G reenv ille  ............................................... M rs. F r a n k  Sherw ood, R. F . D. 2, W h ite  P la in s , “
H astin g s  ......................... ' .....................................................................................................................................................
•M t. V ernon  ......................................  M rs. C h arle s  Sage, 244 W . L inco ln  A v.,M t.V ernon ,"
• J .  C. E ..........................................................  M rs. T y n d a ll, 137 S. Oth Ave.. Mt. V ernon. "
•M ile  S quare  (Y o n k e rs ) .............   M rs. G .'E . W este rv e lt, 49 E dgew ood A ve..Y onkers,"
P a rk  H ill (Y onkers)   M rs. M ilton  P . K aler, 2 H alcyon  P lace , Y onkers, “
•K in g ’s D a u g h t e r s .................................. M rs. F ra n k  G ilm ore, 11 L iv ingston  Ave., Y onkers,"
»Y. W . A ux ...................................................  M iss V oorhis, 201 S. B roadw ay , Y onkers, "
• J .  C. E ..........................................................  M rs. W . p. B ruce, tf l  L iv ingston  Ave., Y onkers, "
P eek sk lll ..........................................................  M iss B . De V ries, 1115 H o w ard  S t., P eeksk lll, “
J . C. E ............................................................. M iss M. E. B en n e tt, P eek sk lll, "
F irs t,  T a rry to w n  .............................  *02 M iss Aimfie G. W ebster, 84 N ep eran  R d., T a r r y t 'n ,"
•Second. T a rry to w n  .................................... M rs. W. S. Do Voe, 001 W est 149th St., N.Y. C ity ,”
F ir s t ,  Y onkers .................................. 30 M rs. H o w ard  C lapp, 89 B u en a  V is ta  A v..Y onkers, "
K. D.....................................................  17 M iss J u l ia n a  B. Clum.lCO B u en a  V is ta  A v .,Y onkers"
•U nionv ille  (H a w th o rn e )  ......................... M rs. O live P ierce , H aw th o rn e , "
J . C. E. ....................... .=.................  42 M iss E v a  H . K elly , H aw th o rn e , "
•Y. W . S.......................................................... M iss L ucy  V an  T asse l, H aw th o rn e , “
•N o rep o rt.
••S ee  n o te  u n d e r  Classis o f Albany.
CLA SSICAL C O M M IT T E E ..
M iss M ary  L. Pow les, 224 R ive rside  D rive, N. Y. City.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President . . . .  
Vice-President 
Secretary . . . .  
Treasurer . . . .
.M rs. H. W . P helps , P a rk  H ill, Y onkers, N. Y.
.M rs. W . S. De Voe, 001 W . 149th S t.. N. Y. City. 
.M iss M. L. Pow les, 224 R ive rside  D rive, N. Y. City. 
.M iss A n n a  F . B acon, B ronxville . N. Y.
C h u r c h e s  and  Societies N um ber  of M em bers S ec r et a r ie s*•
A lto  ........................................................
•Y. L. M. B ....................................
•B a ld w in  ............................................
Y. L. M. C............. ..........................
C ed ar G rove ......................................
F ir s t ,  C hicago Holland .................
Y. L. S.................................................
D a n fo rth  ............................................
Do M otte .............................................
D olton  .................................................
E ben ezer (M orrison) ....................
. . . .  M rs. J . B ru ins , R. F . D. 20, B ran d o n , W is
. . .  . M iss Jen n ie  S trak s , R. F . D. 22, W aupun , ••
-----  M rs. W m . Do M aster, B aldw in , R. 3, B ox  25, "
33 M iss Ev. Te H enepe, B aldw in , *■
30 Mrs. J . R enskers , C ed a r Grove,
70 M iss M innie b o s te r iin g , 1315 W. IS th  St., C h icag o ,"1'
J .  C. E.
F irs t.  E ng lew ood  ( C h ic a g o ) . . . .
Y. L. M. B ....................•..................
Second, E n g le w o o d .........................
•Y. W. S.............................................
F o res tv ille  ...........................................
F ra n k lin  ..............................................
F u lto n  . . . ; ..................... ‘..................
Y. L. M. S. ....................................
•G ano  ....................................................
•Y. L. M. B ....................................
•G ibbsv llle  ...........................................
Y. L. M ission B a n d ....................
J . C. E .................................. . . . . . .
G oodland .............................................
G reenbush  ...........................................
•G reen lea fto n  ( P re s to n ) ...............
W o rk ers  fo r  C h r is t .....................
H ln g h a m  . ......... ............................ ..
•Y. W . S........................... ..............
K o ste r ....................................................
L a fa y e tte , In d  ......................... .* ...
L a n s in g  ....................................
fY . L. S.............................................
M ilw aukee ............................. .............
N ew ton  ...........................J. ..................
•O o s tb u rg  ............................. .............
•B u sy  W o rk e rs  ...........................
R an d o lp h  C e n t e r .............................•
Second, R an d o p h  ...........................
F irs t,  R ose land  (C h ic a g o )............
Y. W . M. B ......................................
H ope (S heboygan) ........................ '
Sheboygan  F a lls  .................. ..
S ou th  H o llan d  .............. ....................
•Y. W . S. ....... ...............................
U stick  ...................................................
•W au p u n  ........................................ .. .
O range C i r c l e ........... ....................
. . .  M rs. G. D am hoff, 673 W . GOth St., C hicago. "
44 M rs. A. G nas, 6021 A d a  S t., C hicago, "
34 Mrs. E. O ostm eyer, 6336 P e o ria  St., C hicago, "
. . .  M iss K it ty  B o sg raa f, 7345 S. G reen  S t., C hicago, "
35 M rs. G eorge D ykem a, F u lto n . .....................
27 M rs. J .  G. S ikkem a, F u lto n , <«
. . .  M ra  J . Nom es, 31575 P e r ry  Ave., C hicago. ••
. . .  M iss A n n a  N om es, 11575 P e r ry  Ave., C hicago, "
. . .  M rs. Jaco b  B ra sse r, Sheboygan, R. 4, B ox 1)4, W is
. . .  M iss H a n n ah  D am k o t, O ostburg , R. F . D. 12, "
. . .  R ev. J .  H . S trak s , Sheboygan  F a lls , R . 11,
M iss E d i th  V an  Sande, P res to n , R. C 
M rs. E d. M iller, P res to n , R. R. 5,
Mrs. J .  A. M en tlnk  W aldo, R. R. 23, 
M iss C o ra  D ulm es, O ostburg , R. 12, 
M rs. P e te r  De Jo n g . St. A nna,
W is
24 M rs. W m . V an d e r  L inden , L ansing , m
. .  . M iss A n n a  B ak k e r, H am m ond , R. D. 3,' B ox 66, Ind 
o8 M rs. H . J . H lnkam p , 702 10th  St., M ilw aukee, W is
M rs. G. H uiz inga , F en to n , 
M rs. S usan  Soerens, O ostburg, 
M iss L ena  H essllnk , O ostburg,
III
W is
66 M rs. P h il T an is , 30608 M ich igan  Ave., C hicago. ill 
51 Mrs. P . N. B ass, 10727 S ta te  St., C hicago, "
24 M rs..A . H. S trab b in g , 1015 N .lO th  S t.,S heboygan ,W ls 
. . .  M rs. D. F a a s , S heboygan  F a lls , ••
47 Mrs. A. R. F ils tra , Sou th  H olland . m
. . .  M iss C o ra  V an E rd en , S ou th  H o llan d  ••
. .  . M rs. Jo h n  L ah d aa l, W aupun , 
15 M iss D ena K asto ln , W aupun , W is
•N o repo rt.
••S ee  no te  u n d e r  Classis o f Albany. 
{N ew  society.
' CLA SSICAL CO M M ITTEE.
M iss H a n n ah  W alvoord , C ed a r G rove, W is. •
M iss J o h a n n a  H arm ellng .
M rs. H. J . H ln k am p . 702 10th  S t., M ilw aukee, W is.
O F F IC E R S  O F M ISSIO N ARY  UNION.
President ................. Mrs. H en ry  J . H ln k am p , 702 10th St., M ilw aukee, W is.
Ftrst Vtce-Pres-----Mrs. J . S teunenberg , 50 W . 111th St., C hicago, III.
■Second Vtce-Pres- .M rs. S. C. N e ttln g a , 848 W. 02d St., C hicago, III 
Secretary .................Mrs. J ac o b  De Young, 10526 W ab ash  Ave., C hicago 111.
R E C E IP T S  FR O M  A U X IL IA R IE S .
Church
ACCORD, N. Y.
235 03
ADA, MICH.
Auxiliary ......................  10 00
ALBANY, N. Y.—FIRST.
Church . ..........................650 00
Auxiliary ...............  86 25
Auxiliary, H.G.S...........  50 00
Willing Workers' Circle
H. G. S......................... 36 00
Auxiliary, Arabia ........  20 00
In as Much Circle, Op­
portunity Circle, Will­
ing Workers’ Circle,
Ever Ready C.,Y.W.B. 18 00 860 25
ALBANY, N. Y.—THIRD. 
Auxiliary ........................  25 00
ALBANY, N. Y.—FOURTH 
(GERMAN).
Auxiliary and S. S ......... 15 00
ALBANY, N. Y.—SIXTH.
Auxiliary ......................  29 20
ALBANY, N. Y.—HOLLAND.
Auxiliary............... ........  35 50
Auxiliary, Arabia ........  15 00
Y. P. S. C. E .................  5 00
Comfort Circle, K. D ... 1 00
Sunday School .............. 5 50 62 00
ALBANY, N. Y.—MADISON AVE.
Auxiliary .......................12$ 25
W. M. Ass’n ................... 628 50
W. M. Ass'n, H. G. S ... 75 00 
W. M. Ass’n, Arabia... 57 00 
Lawrence Miss. Soc’y.. 27 00 
Olivet Mothers’ Mission 30 00 
S. S., M. T. S. H o s.... 35 00 977 75
ALEXANDRIA BAY, N. Y. 
Auxiliary .......................  15 00
ALTAMON i\ N. Y.
Auxiliary........................  ^ 9 9
Sunday School .............. 3 50 49 50
ALTO, WIS.
Auxiliary ........................172 00
Young Ladies’ M. S----21 00
Y. Ladies’ M. B.,Y.W.B. 18 10 211 10
ALTON, IA.
Auxiliary .......................  119 75
AMSTERDAM, N. Y.—FIRST. 
Auxiliary........................  113 69
AMSTERDAM, N. Y.—TRINITY.
Auxiliary........................ 35 00
Auxiliary, A rabia..........  5 00 40 00
APLINGTON, IA.—GERMAN. 
Auxiliary .......................  10 00
APLINGTON. IA.—MONROE 
BETHEL.
Sunday School .............. 5 00
ARAPAHO, OKLA.
Auxiliary........................  8 10
Children's B., M.T. S.H. 1 64 9 74
ASBURY PARK, N. J., 
GRAND AVE. J
Auxiliary................   10 00
Auxiliary, A rabia..........  5 00
Sunday School .............. 3 73 18 73
ASTORIA, N. Y.—FIRST. 
Auxiliary .......................  30 00
ASTORIA, N. Y.—SECOND. 
Auxiliary ....................... * 34 00
ATHENIA, N. J.-CENTREVILLE. 
Auxiliary .......................  9 49
ATHENS-ON-HUDSONi N. Y.,
FIRST.
Auxiliary........................  35 00 '
Auxiliary, A rabia..........  10 00
Sunday School .............. 35 00 80 00
AURIESVILLE, N. Y. 
Auxiliary .......................  7 00
ARLINGTON. •­
Church ................  1 40
BACON HILL, N. Y.
Auxiliary ........................  30 26
BALDWIN, WIS.
Auxiliary .......................  50 00
Y. L. Miss. Soc’y ............  7 50
Y. L. Miss. Soc., Y.W.B. 10 00 67 50
BAYONNE, N. J.—FIRST.
Auxiliary .......................  28 50
Aux., Silent Members’
Boxes .......................... 5 90 34 40
BAYONNE, N. J.—FIFTH ST. 
Auxiliary .......................  92 62
BEAVERDAM, MICH. 
Auxiliary........................ 17 80
BELLEVILLE, N. J. ■
Auxiliary........................  29 05
Auxiliary, A rabia..........  10 00
S. S., Primary Dept....... 3 67 42 72
BERNE, N. Y.—FIRST.
Auxiliary........................ 22 00
Auxiliary, A rabia..........  20 00
Y. P. S. C. E . . . ............ 20 00 62 00
BEDMINSTER, N. J. 
Auxiliary ......................  67 66
BETHLEHEM, N. Y.—FIRST.
Auxiliary........................108 50
Y. P. S. C. E ............... ! 6 00
Sunday School .............. 3 25 117 75
BLAWENBURG, N. J. 
Auxiliary .......................  9 91
BLOOMINGBURG, N. Y. 
Auxiliary ......................  5 00
BLOOMINGTON, N. Y., 
BLOOMINGDALE.
Auxiliary ......................... 12 00
Church ...........................  9 86
Auxiliary, A rabia..........  5 00
Y P S C E 1 27
Sunday School ’.............. 1 86 29 99
BLUE MOUNTAIN, N. Y. 
Auxiliary ......................  25 00
BOGOTA, N. J.—BOGERT 
MEMORIAL.
Auxiliary ........................... 10 97
Auxiliary, A r a b ia ............ 8 00
Sunday School .......... .. 20 00 38 97
BOONTON, N. J.—FIRST.
Auxiliary, H. G. S__ .. 10 00
Auxiliary, A rabia....... .. 25 00 35 00
BOUND BROOK, N. J.
Auxiliary.................... 20 00
BOYDEN, IA.
Auxiliary ................... .. 20 00
Auxiliary, A rabia....... .. 15 00
Young Ladies’ Miss. B. 5 00 40 00
BRIGHTON, N. Y.
Auxiliary.................... 23 75
BRONXVILLE, N. Y.
Auxiliary.................... ..161 25
Auxiliary, H. G. S ....... .. 49 61
Aux. M. T. S. Hos__ .. 25 00
Auxiliary, Arabia __ .. 1000
S. S., M. T. S. H os... .. 35 00 280 86
BROOKDALE, N. J. 
Auxiliary........................ 5 00
BROOKLYN, N. Y.—BAY RIDGE.
Auxiliary ......................  81 50
S. S.. M. T. S. Hos....... 35 00
Eendracht Club, Y.W.B. 10 00 126 50
BROOKLYN, N. Y.—BETHANY.
Auxiliary........................  25 00
Bible S., Bethany M. S.. 24 00 49 00
BROOKLYN, N. Y.—EDGEWOOD. 
Auxiliary...................... . 45 25
BROOKLYN, N. Y.—FIRST
(PARK SLOPE). '
Auxiliary........................ 380 00
Auxiliary, A rabia.......... 125 00
Auxiliary, H. G. S ........ 125 00
Aux., M. T. S. H os.... 100 00
Farrar Circle .................  40 00
K. D., Y. W. B.............. 5 00 775 00
BROOKLYN, N. Y.—FIRST 
FLATBUSH.
Auxiliary........................ 654 00
Young Woman's Aux.. 30 00
Jr. Aux. Miss. Soc......... 50 00
Church ............................ 180 00
Sunday School .............. 32 00 946 00
BROOKLYN, N. Y., 
SECOND FLATBUSH. 
Auxiliary........................  ' 3 00
BROOKLYN, N. Y., 
FLATLANDS.
Auxiliary........................  61 50
, BROOKLYN, N. Y.—GRACE.
A uxiliary........................ 60 00
Woman’s Miss. Circle... 16 00 
Young Woman’s Aux.. 38 00 114 00
BROOKLYN, N. Y., 
GRAVESEND.
Auxiliary........................ 207 95
Auxiliary, H. G. S ......... 30 00
Auxiliary, Arabia ......... 3 50
Auxiliary, M. T. S. Hos. 35 00 
Sunday School .............. 84 52 360 97
BROOKLYN, N. Y., 
GREENWOOD HEIGHTS.
Church'...........................  S 00
Auxiliary........................  19 00
Sunday School .............. 2 50
S. S., Primary Dept__  20 00 46 50
BROOKLYN, N. Y.,
NEW UTRECHT.
Auxiliary.........................107 00
Neighbors’ Miss. Soc__  5 00
Neighbors’ M. S.,Y.W.B. 30 00 142 00
• BROOKLYN, N. Y.,
OLD BUSHWICK.
Auxiliary.......................  5 00
BROOKLYN, N. Y.,
“ON THE HEIGHTS.”
Auxiliary..........................153 00
Auxiliary, H. G. S.......... 125 00
Aux., M. T. S. Hos........ 35 00
Arabian Circle, Arabia..645 00 958 00
BROOKLYN, N. Y.—SOUTH.
Auxiliary........................125 00
Auxiliary, A rabia..........  75 00
Young Woman’s Soc__  10 00
S. S., Girl’s Jr. D ept.... 15 00
S. S., Beginners’ Dept... 20 00 245 00
BROOKLYN, N. Y.—SOUTH 
BUSHWICK.
Auxiliary........................130 00
W. Miss. S., Mis. S. Ci. 30 00 
S. S., Miss W. C. Davis’s 
Class ...........................  25 00 185 00
BROOKLYN, N. Y.—12TH ST.
Auxiliary ........................ 5 00
Auxiliary, H. G. S.........125 00 130 00
.BROOKLYN, N. Y. ‘ 
FIRST, WILLIAMSBURG.
Auxiliary........................  70 00
Crystal Miss. Soc’y ....... 60 00 130 00
BROOKLYN, N. Y. 
WOODLAWN.
Auxiliary........ ........... • • 29 15
Auxiliary, H. G. S .......  5 00
Auxiliary, Arabia .......... 3 25
Miss C. Lake. H.G.S... 5 00 42 40
BUFFALO CENTER,-IOWA.
Sunday School .............. 8 00
BUSKIRK, N. Y.
Auxiliary ........................  20 00
Woman’s M. S.. Y.W.B. 3 00 23 00
CANAJOHARIE, N. Y. 
Auxiliary........................ 17 50
CARMEL, IA.
Auxiliary........................ 10 00
CASTLETON, N. Y.—IMMANUEL.
Auxiliary.......................  5 00
Junior C. E. Soc’y ..........  3 55
Jr. C. E. Soc'y, Arabia.. 2 10 10 65
CASTLEWOOD, S. DAK.
Sunday School .............. 6 37
CATSKILL, N. Y.
Auxiliary.........................172 74
Auxiliary, M.T.S. Hos.. 35 00
Junior League .............. 2 00 209 74
CEDAR GROVE, WIS.
The Work & Praying B. 93 60
Y. P. S. C. E .......•.........  10 00 103 60
CENTRAL BRIDGE, N. Y. 
Auxiliary........................ 11 00
CENTRAL LAKE, MICH., 
FIRST, ATWOOD.
Auxiliary........................  5 00
CHANCELLOR, S. DAK. 
Sunday School ..............' 3 74
* CHATHAM, N. Y.
Auxiliary........................  80 00
Auxiliary, Arabia ......... 12 00
K. D., Y. W. B.............. 5 00 97 00
CHICAGO, ILL.—FIRST. 
Married Woman’s M. S. 47 00 
Young Woman’s M. S.. 29 35 
Young Woman’s Branch 30 00 106 35
CHICAGO, ILL.—FIRST 
ENGLEWOOD.
Auxiliary........................  32 00
Auxiliary, A rabia..........  12 00
Young Ladies’ Miss. B.. 21 00 65 00
CHICAGO, ILL .,.
SECOND ENGLEWOOD. 
Auxiliary........................  13 00
CHICAGO, ILL.—GANO.
Auxiliary........................  10 00
Young Ladies’ Miss. B.. 20 00 30 00
CHICAGO, ILL.—IRVING PARK. 
Auxiliary   ..................... 100 00
CHICAGO, ILL., 
NORWOOD PARK.
Sunday School .............. 5 00
CHICAGO, ILL.,
FIRST ROSELAND.
Auxiliary........................  97 00
Woman’s Miss. Band... 8 40 
Miss. Study Class..........  35 00 140 40
CHICAGO, ILL.,
2D ROSELAND (BETHANY).
Auxiliary........................  50 00
CHICAGO, ILL.—TRINITY. 
Sunday School .............. • 8 63
CHURCHVILLE, MINN. 
Auxiliary.................—  7 '50
CLAVERACK, N. Y.—FIRST. 
Auxiliary..................  66 15
CLEVELAND, O.—FIRST. 
Auxiliary ........................  21 41
CLEVELAND, O.—SECOND.
Lydia Society ..... .........  20 00
CLIFTON, N. J.
S. S., Jr. Dept.......... ......  5 00
S. S. , Primary Dept__  5 00 10 00
CLINTON, OKLA.
Ladies' G uild.......................... 3 55
CLOSTER, N. J.
Auxiliary..........■.............  21 00
CLOVER HILL, N. J.
Auxiliary................................. 6 00
CL.YMER, N. Y.—ABBE.
Auxiliary........................ 67 67
CLYMER, N. Y.—CLYMER HILL.
Auxiliary ................................ 59 00
COEYMANS, N. Y.
Auxiliary........................ 18 15
Sunday School .............. 3 78 21 93
COHOES, N. Y.—FIRST.
Auxiliary........................ 60 00
COHOES, N. Y.—BOGHT.
Church ....................................  8 75
COLLEGE POINT, N. Y.
K. D., Y. W. B......................  5 00
COLONY, OKLA.
Auxiliary........................  25 00
Sunday School ........   3 25 28 25
COLT'S NECK, N. J.
Auxiliary........................ 27 97
Auxiliary, A rabia..........  5 00 32 97
COOPERSVILLE, MICH.
Auxiliary.......... , ........... 31 50
Auxiliary, A rabia..........  5 00
Sunday School .............. 86 90 123 40
COXSACKIE, N. Y.—FIRST.
The Prayer & Miss. Circle 2 00
COXSACKIE, N. Y.—SECOND.
Auxiliary........................  75 00
Junior C. E. Soc’y ......... 8 00 83 00
COXSACKIE, N. Y., 
FOUR-MILE POINT.
Sunday School .............. 1 00
CURRYTOWN, N. Y.
Auxiliary . .....................  17 50
DANFORTH, ILL.
Sunday School ..............  3 75
DELL RAPIDS, S. DAK.—LOGAN. 
Church ..........................  5 00
DELMAR, N. Y.
Auxiliary ....   60 18
Auxiliary, A rabia....  2 07
Sunday School .............. 1 62 63 87
DETROIT, MICH.—FIRST 
HOLLAND.
Auxiliary..................... 6 50
Auxiliary, Arabia _ ____ 1 25 7 75
DOLTON, ILL.
Auxiliary.............   5 61
DUMONT, N. J.—NORTH.
Auxiliary.......................   90 00
Auxiliary, H. G. S..........10 00
Auxiliary, Arabia ____  15 00 115 00
„ DUNNINGVILLE, MICH. . 
Sunday School .............. 3 43
EAST GREENBUSH, N. Y.
Auxiliary........................  70 08 -
Auxiliary, A rabia..........  8 63
Junior C. E. Soc., Arabia 5 00 83 71
EAST ORANGE, N. J.—FIRST.
Auxiliary........................ 738 77
Auxiliary, H. G. S ........ 51 00
Auxiliary, Arabia ......... 45 00
Sunday School .............. 10 40
Sunday'School, Arabia.. 45 00
S. S., Primary Dept.. 30 00 920 17
EAST ORANGE, N. J.,
HYDE PARK.
Auxiliary........ ...............  74 50
What-so-ever Miss. B ... 5 00 
Sunday School . ............  10 00 89 50
EAST MILLSTONE, N. J.
Auxiliary....................... 29 00
EAST WILLIAMSON, N. Y.
Church ............................464 35
Auxiliary........................  28 75
Young Woman’s Miss.B. 32 00 
Young People’s Band... 2 50 
Sunday School ........  100 00 627 60
ELLENVILLE, N. Y.
Auxiliary........................  20 00
Sunday School .............. 10 00 30 00
ELMHURST, N. Y.—NEW l'oW N.
Auxiliary........................ 10 67
FAIRVIEW, ILL.
Auxiliary ........................ 47 50
. FISHKILL, N. Y.
Auxiliary ........................ 63 30
FISHKILL-ON-HUDSON, N. Y.
Auxiliary........................  71 20
S. S., Primary Class__  5 00 76 20
FLATBUSH, ULSTER CO., N. Y.
Auxiliary ........................ 25 14
Auxiliary, A rabia..........  1 29
Y. W. Aux. M.S..Y.W.B. 10 00 36 43
FLUSHING, N. Y.
Church, Arabia .............. 187 50
Auxiliary........................ 58 45 245 95
FONDA, N. Y.
Auxiliary........................  34 68
FORRESTON, ILL.
Auxiliary........................  10 00
FORT MILLER, N. Y.
Sunday School .............. 75
FORT PLAIN, N. Y.
Auxiliary........................ 45 00
Mizpah Circle, Y. VV. B. 5 00 50 00
FORT SILL, OKLA.
Apache Miss., Sr. C. E. S.,
M. T. S. Hos...............  22 50
FRANKLIN PARK, N. J.
Auxiliary.......................  35 35
Auxiliary, A rabia..........  50 93
Mission Guild, Y W. B .. 50 00 136 28
FREEHOLD, N. J.—FIRST. 
MARLBORO.
Auxiliary ........................  40 24
Auxiliary, Arabia .....  6 67
K. D., Y. W. B .............. 10 00 10 00
Junior C. E. Soc’y ......... 11 75
Jr. C. E. Soc’y, Arabia.. 5 00 
Sunday School, Bradevelt. 10 00 83 66
FREEHOLD, N. J.—SECOND.
Auxiliary........................  70 00
FREEMONT, MICH.
Auxiliary........................  30 00
FULTON, ILL.
Auxiliary ........................  20 00
Young Ladies’ M. S—  50 00
Y. L. M. S., Arabia....... 25 00 95 00
FULTONVILLE, N. Y.
Auxiliary........................  13 00
Sunday School .............. 3 30 16 30
GALESBURG, IA.
Auxiliary ........................  5 00
GANSEVOORT, N. Y. 
Auxiliary........................  15 00
GARDINER, N. Y.
Auxiliary........................  17 00
GERMANTOWN, N. Y. 
Auxiliary........................  12 70
GERMAN VALLEY, ILL., '
SILVER CREEK.
Frauen Verein...............  31 00
Dorcas Society.............. 76 65 107 65
GHENT, N. Y.—FIRST.
Auxiliary ........................ 73 15
Auxiliary, A rabia..........  12 35
Junior C. E. Soc., Arabia 3 00 
Cent-a-day Boys ..........  18 25 106 75
GHENT, N. Y.—SECOND.
Auxiliary........................  33 54
Auxiliary, Arabia ......... 5 00 38 54
c GIBBSVILLE, WIS.
Auxiliary........................  45 00
Auxiliary, Arabia ...........21 26
Young Ladies’ M. S .. . .  95 00 161 26
GIFFORDS, N. Y.—PRINCETOWN.
Auxiliary........................  30 00
Young Ladies' M. Cir.. 4 40 
Y. L. M. Cir., Arabia... 5 00 
Sunday School .............. 6 74 46 14
GILBOA, N. Y.
Auxiliary...............  30 00
GLEN COVE, N. Y.
Sunday School .............. 2 00
GLENVILLE, N. Y.—FIRST.
Auxiliary...............  75 00
GOODLAND, IND.
Sunday School .............. *3 30
GRAAFSCHAP, MICH. 
Auxiliary........................  18 00
GRAND HAVEN, MICH.—FTRST.
Auxiliary........................  60 00
Auxiliary, Arabia ......... 10 00
Young Ladies’ Mis. C.. 10 00 80 00
GRAND HAVEN, MICH., 
SECOND.
Auxiliary ........................ 50 00
GRAND RAPIDS, MICH., 
BETHANY.
Church ............................248 95
Auxiliary ........................ 27 50
Auxiliary, A rabia..........  10 00
Young Woman’s Br.......  10 00
Men’s Miss. Soc’y ......... 12 50
Sunday School .............. 183 04 491 99
GRAND RAPIDS, MICH., 
BETHEL.
Sunday School .............. 3 92
GRAND RAPIDS, MICH.—FIRST.
Auxiliary........................  51 00
Sunday School .............. 5 88 56 88
GRAND RAPIDS, MICH., 
SECOND.
Church ........................... 514 00
Church, M. T. S. Hos. 10 00 
Mr. C. D osker................  60 00 584 00
GRAND RAPIDS, MICH.—THIRD.
Auxiliary.........................  66 90
Young Woman’s Branch 10 00 76 90
GRAND RAPIDS, MICH., 
FOURTH.
Auxiliary.........................  11 00
Young Woman’s Br__  10 00
Y. Men’s S., M.T.S.H... 19 78o 40 78
GRAND RAPIDS, MICH., , 
FIFTH.
Auxiliary.........................140 00
Auxiliary, A rabia..........  35 00
Young Woman’s Br__  20 00
Young Ladies’ Miss. S... 60 00 
Y. L. M. S., A rabia.... 20 00 
Mission Band ................. 15 60 290 60
GRAND RAPIDS, MICH., 
SEVENTH.
Auxiliary........................  35 00
Auxiliary, Arabia...........  10 00 45 00
GRAND RAPIDS, MICH., 
EIGHTH.
Auxiliary........................ 10 00
Auxiliary, A rabia..........  5 00 15 00
GRAND RAPIDS, MICH., 
NINTH.
Sunday School .............. 2 50
GRAND RAPIDS, MICH.,
' GRACE.
Auxiliary .’. ..................... 20 00
Auxiliary, A rabia..........  5 00 25 00
GRAND RAPIDS, MICH., 
IMMANUEL.
Auxiliary........................  29 87
Auxiliary, A rabia..........  10 00 39 87
GRANDVILLE, MICH. 
Auxiliary................................  10 00
GREENDALE STATION, N. Y. 
Red Hill Union Chapel Soc’y 6 00 
GREENLEAFTON, MINN.
Dorcas Soc’y .................  15 00
GREENPORT, N. Y. 
Auxiliary, M. T. S. Hos. 35 00
GREENPORT, N. Y.,
MT. PLEASANT.
Sunday School ......................  2 00
GREENVILLE, N. Y. 
Auxiliary, H. G. S......  3 20
GREENWICH, N. Y.—FIRST.
Auxiliary........................  65 64
Sunday School .............. 7 00 72 64
GREENWICH. N. Y.—EASTON.
Auxiliary............. 4 00
GRIGGSTOWN, N. J.
Auxiliary............. 27 50
Cheerful W. M. B........ 3 46 30 96
GUILDERLAND CENTRE. N. Y.,
HELDERBERG.
Auxiliary............ 30 00
GUTTENBERG, N. J.
Auxiliary.............. 12 50
Sunday School .............. 5 00 17 50
HACKENSACK, N. J.—FIRST.
Auxiliary............... 76 14
Auxiliary, H. G. S ......... 5 00
Auxiliary, A rabia.......... 30 00
Young Woman’s M. S... 25 00 136 14
HACKENSACK, N. J,-SECOND.
Auxiliary................. 35 00
Auxiliary, A rabia.......... 5 00 40 00
HAGAMAN, N. Y.—CALVARY.
Auxiliary........................  37 00
Sunday School .............. 3 50 40 50
HAMILTON, MICH.
Auxiliary........................  56 14
Sunday School .............. 6 00 62 14
HARLINGEN, N. J.
Auxiliary........................  38 00
Bright Hope M. B__ _ 30 00
Bright H, M. B., Y.W.B. 20 00 88 00
HARRISON, S. DAK.
Auxiliary........................  77 80
Young Ladies’ M. B__  25 00
Y. P. Soc'y, M .T .S.H .. 35 00 137 80
HASBROUCK HEIGHTS, N. J. 
Auxiliary........................  19 39
HAWTHORNE, N. J.—FIRST.
Sunday School .............. 3 00
HAWTHORNE, N. Y.
Auxiliary........................ 20 00
Auxiliary, A rabia.......... 2 00 22 00
HERKIMER, N. Y.
Auxiliary........................ 20 00
HIGH BRIDGE, N. ;.
Auxiliary........................ 5 00
/
HIGH FALLS, N. Y.—CLOVE.
Auxiliary........................  83 00
Alligerville Auxiliary . . .  10 00 
Junior C. E. Soc’y ..........  2 80 95 80
HIGHLAND PARK, N. J.
Auxiliary........................  40 00
S. S., Primary Class---- 3 00 43 00
HIGHWOOD, N. J.
Auxiliary................................  '6 90
HINGHAM, WIS.
Auxiliary ................................ 32 50
HOLLAND, MICH.—EBENEZER.
Auxiliary........................  10 00
Auxiliary, A rabia..........  10 00 20 00
HOLLAND, MICH.—FIRST
Church, A rabia.............. 250 00
Auxiliary........................  50 00
Auxiliary, Arabia ......... 35 00
Young Woman’s Band. 10 00 
Young Woman's Br---- 8 80 353 80
HOLLAND, MICH.—THIRD.
Auxiliary.........................116 74
Auxiliary, A rabia..........  10 00
Young Ladies’ M. S---- 39 67
Young Woman’s Br---- 20 00
Children’s Miss. Band.. 7 48 193 89
HOLLAND, MICH.—FOURTH.
Auxiliary........................  24 00
Young Woman’s B r.... 5 00 29 00
. HOLLAND, MICH.—HOPE. 
Auxiliary................................  59 60
HOLLAND, NEB.
Auxiliary.........................100 00
Young Ladies’ M. S---- 30 00
Y. L. M. S., Y. W. B ... 5 00
S. S., Carrier Dove Class 30 00 165 00
HOLMDEL, N. J.
Auxiliary........................  50 00
Sunday School .............. 7 65 57 65
HOPEWELL JUNCTION, N. Y. 
HOPEWELL.
Auxiliary........................  90 64
Fishkill Plains Aux....... 11 65 102 29
HOSPERS, IA.—FIRST.
Young Ladies’ M. B---- 5 00
Sunday School .............. 11 00 16 00
HOWE’S CAVE, N. Y.—FIRST.
Auxiliary........................  7 50
Church ...........................  2 00 9 50
HUDSON, N. Y.—FIRST.
Church ...........................  52 58
Auxiliary........................  86 31
Auxiliary, Arabia .........26'00
Sunday School .............. 100 69 265 58
HULL, IA.—FIRST.
Auxiliary ......   20 00
Auxiliary, A rabia..........  20 00
Young Ladies’ Aid Soc.. 20 00 60 00
HURLEY, N. Y.
Willing Workers’ Soc.. 7 50 
Willing W. S., Arabia.. 2 50 10 00
HURLEY, N. Y., 
NORTH MARBLETOWN.
Auxiliary.................
Sunday School .......
. . . .  17 00 
. . . .  1 25 18 25
INTERLAKEN, N. Y.
Auxiliary................. 50 72
IRVINGTON, N. J.
Auxiliary................. 10 00
JAMAICA, N. Y.—FIRST.
Auxiliary.................
Auxiliary, Arabia ..
....355 75 
. . . .  14 00 369 75
JAMESTOWN, MICH.—FIRST.
Auxiliary........................  32 00
Auxiliary, A rabia..........  32 00
Girls’ Miss. Soc........ 30 00 94 00
JAMESTOWN, MICH., 
SECOND.
Auxiliary........................ 53 86
JERSEY CITY, N. J.—BERGEN.
Auxiliary.........................190 75
Auxiliary, Arabia ........  10 70
Lend-a-Hand C, Y.W.B. 5 00 206 45
JERSEY CITY, N. J.—FAITH. 
Nimble Fingers M. B.. 5 00 .
Faith Miss. Circle........  5 00
Sunday School .............. 20 41 30 41
JERSEY CITY, N. J., 
GREENVILLE.
Auxiliary........................  20 (X)
Y. P. S. C. E., M.T.S.H. 8 75 28 75
JERSEY CITY, N.J.—LAFAYETTE.
Auxiliary ........................112 68
Girls’ Junior C. E. Soc.. 10 00 
Sunday School .............. 12 53 135 21
JERSEY CITY, N. J.—PARK. 
Auxiliary........................  52 00
JERSEY CITY, N. J.—FIRST, VAN 
VORST.
Afternoon Br., L. M. S. 73 21 
Aft. Br. L.M.S.,H.G.S.. 10 00 
Evening Br. L. M. Soc.. 13 60 .
Ev. Br., L. M. S., Arabia 10 00
Y. P. S. C. E .................  2 80
Sunday School .............. 3 00 112 61
JOHNSTOWN, N. Y.
Auxiliary........................  26 76
Sunday School .............. 1 41 28 17
KALAMAZOO. MICH.—FIRST.
Auxiliary........................ 62 SO
Y. L. Miss. Soc.............. 90 00 152 50
KALAMAZOO, MICH.—SECOND.
Church, A rabia.............. 250 00
Auxiliary........................  82 00
, Young Woman's Aux.... 20 00
Young Ladies' M. B___ 60 00
Sunday School .............. 19 19
Baby Roll ....................  13 50 444 69
KALAMAZOO, MICH.—THIRD.
Auxiliary ......................  5 00’
Auxiliary, A rabia............ 5 00
Girls’ Society ...............  10 00 20 00
KALAMAZOO, MICH., 
NORTH PARK STREET. 
What-so-ever Society .. 17 75
Doshikwai C ircle............ 7 25
Tay Tsee Sim Band___  9 50 34 50
KEYPORT, N. J.
Auxiliary................................ 30 00
KINDERHOOK, N. Y. .
Auxiliary............................  50 00
Young People’s Org___  35 00 85 00
KINGS, ILL.—ELIM. 
Auxiliary....................... 5 00
KINGSTON, N. Y.—FIRST.
Auxiliary.............................121 00
Y. P. S. C. E ...................... 30 00 151 00
KINGSTON, N. Y.—COMFORTER.
Auxiliary................................. 6 40
KINGSTON, N. Y.—FAIR STREET.
Auxiliary...................... . 48 00
Auxiliary, Arabia ....... . 10 00 58 00
KISKATOM, N. Y.
Auxiliary...................... . 7 50
Rhinehart Miss. Band. . 6 61 14 11
LA FAYETTE, IND.
Auxiliary...................... . 10 00
Sunday School .............. 3 00 13 00
LAKE KATRINE, N. Y.
King’s Daughters ......... 5 00
LANSING, ILL.
Auxiliary................. . 10 00
LAWYERSVILLE, N. Y.
Auxiliary................... . 20 00
Willing Workers, Arabia 10 00
Kings Daughters ....... . 5 00
S. S., What-so-ever Cl.. . 6 00 41 00
LEBANON, N. J.
Auxiliary ...................... . 5 00
Sunday School ............ . 4 31 9 31
LEEDS, N. Y.
Auxiliary...................... . 28 25
Auxiliary, Arabia ....... . 2 00 30 25
LEIGHTON, IOWA—EBENEZER.
Auxiliary........................  25 00
Dorcas Society, Arabia.. 50 00 
Willing Workers, Y.L.S. 35 00 110 00
LENNOX, S. DAK.—FIRST. 
Sunday School .............. 2 00
LENNOX, S. DAK.—SECOND. 
Auxiliary........................  » 10 00
LEOTA, MINN.—BETHEL.
Auxiliary........................ 10 00
Auxiliary, Arabia ......... 10 00 20 00
LISHA’S KILL, N. Y.
Auxiliary........................ 36 00
Crusaders’ Post ............ 5 00 41 00
LISMORE, MINN.
Ladies’ H. M. Band....... 5 00
LITTLE FALLS, N. J.
Auxiliary........................ 35 28
Auxiliary, H. G. S.......... 10 00
Auxiliary, Arabia ......... 5 00 50 28
LITTLE NECK, L. L, N. Y.
Bible School .................  3 32
LITTLE ROCK, IOWA. * 
Sunday School .............. 12 15
LIVINGSTON, N. Y., 
LINLITHGO.
Auxiliary........................ 15 00
Sunday School .............. 2 00 17 00
„ LODI, N. J.—FIRST. 
Auxiliary........................  2 25
LODI, N. J.—SECOND. 
Sunday School .............. 5 06
LODI, N. Y.
Auxiliary........................  28 25
Auxiliary, Arabia ......... 10 00
Mission Class ...............  10 00 48 25
LONG BRANCH, N. J. 
Auxiliary................    15 00
LONG ISLAND CITY, N. Y.,
'  FIRST.
Auxiliary......................   35 00
Auxiliary, A rabia..........  5 00 40 00
LUCTOR, KANS.
Auxiliary........................  30 00
McKEE, KY.
Sunday School .................  10 00
MAHVVAH, N. J.—RAMAPO.
Auxiliary........................  30 81
Auxiliary, H. G. S......... 5 00 35 81
MANHEIM, N. Y. 
SNELL’S BUSH.
Y. L. M. S., Y. W. B... 7 00
MANITO, ILL.—SPRING LAKE. 
K. D. Circle M. Aux.. 5 00
MARION, N. Y.—FIRST.
Auxiliary............ ...........  63 00
Auxiliary, Arabia ......... 20 00 83 00
MARION, N. Y.—SECOND. 
Auxiliary........................  20 25
MAURICE, IA.—AMERICAN.
Catechumens .................  2 68
Auxiliary ......................  500 768
MELLENVILLE, N. Y. 
Auxiliary........................  6 50
METUCHEN, N. J.
Auxiliary .................... .. 39 41
Auxiliary, Arabia ......... 4 69
Y. P. S. C. E ................... 50 00
Sunday School .............. 4 52 98 62
MIDDLEBURG, IOWA, 
FREE GRACE.
Girls’ Society ...............  10 00
MIDDLEBURGH, N. Y.
Auxiliary........................  11 00
Y. P. S. C. E ................... 3 00
Sunday School .............. 2 00
MIDDLEBUSH, N. J.
Auxiliary........................  6 00
Sunday School .............. 5 00
MIDDLETOWN, N. J.
Auxiliary........................  30 11
Auxiliary, A rabia..........  5 00
16 00 
11 00 
35 11
MIDLAND PARK, N. J., 
TRINITY.
Auxiliary........................
MILLBROOK, N. Y. 
Auxiliary................. ......
MILLSTONE, N. J., 
HILLSBOROUGH.
Auxiliary . .....................  66 42
Auxiliary Interest on 
Disborough Legacy .. 46 39 
Sunday School .............. 2 50 115 31
MILWAUKEE, WIS.—FIRST.
Auxiliary...................................... 120 00
MINAVILLE, N. Y.—FLORIDA.
Auxiliary........................ 14 00
MOHAWK, N. Y.
Auxiliary..................      10 00
MONTCLAIR, N. J., 
MONTCLAIR HEIGHTS. 
Auxiliary, M. T. S. Hos. 35 00
’ MONTGOMERY, N. Y.
Auxiliary........................  24 00
Auxiliary, A rabia-------- 1 00 25 00
MONTROSE, N. Y.—CORTLANDT 
. TOWN.
Auxiliary........................ 25 50
Auxiliary, H. G. S......... 1 80
Auxiliary, M. T. S. Hos. 35 00
Auxiliary, A rabia..........  3 00
Sunday School .............. 5 50
Montrose & Verplancks 
S. S............................... 15 00 85 80
MT. ROSS, N. Y.—GALLATIN.
Auxiliary...........  8 50
1 MOUNT VERNON, N. Y.
Auxiliary.........................106 00
Auxiliary, A rabia.......... 110 00
Church, A rabia.............. 150 00
S. S., Primary Dept.......  2 75 368 75
MUSCATINE, IA.—FIRST. 
Sunday School ..........  6 53
MUSKEGON, MICH.—FIRST.
Auxiliary........................  30 00
Auxiliary, A rabia..........  45 00
Auxiliary, M.T.S.Hos... 35 00 
Y. P. S. C.E.,M.T.S.Hos. 35 00 
Sunday School .............. 68 98 213 98
MUSKEGON, MICH.—SECOND.
Auxiliary........................  45 00
Auxiliary, M. T. S. Hos. 36 00 
Young Ladies’ M. S .. . .  5 00 
Sunday School .............. 12 14 98 14
2 50 
83 12
MUSKEGON, MICH.—THIRD. 
Auxiliary........................  27 00
’ NASSAU, N. V.
Auxiliary........................ 52 00
Girls’ Mission Band....... 5 00 57 00
NESHANIC, N. J.
Auxiliary........................  50 00
Ne w a r k , n . j.—Ch r i s t  r e f ., 
WOODSIDE.
Auxiliary"........................  90 00
NEWARK,- N. J.—CLINTON AVE. 
Monthly Miss. Confcc.. 80 00 
Ladies’ Aid Society... .175 00
Heidelberg G uild.......... 105 00
Heidelberg G., H. G. -5.125 00 
Heidelberg G., M.T.S.H. 50 00 
S. S., Girls’ of Miss Eliz­
abeth B. Andrew’s Cl. 1 25 
Junior C. E. Soc..........  15 00 551 25
NEWARK, N. J.—FIRST. 
Auxiliary........................  50 00
NEWARK, N. J —NEW YORK AV
Auxiliary........................  62 65
Auxiliary, A rabia..........  15 00
Junior C. E. Soc..........  35 00
Ministering Cir., Y.W.B. 5 00
Sunday School .............. 5 00
S. S., Crusaders’ Post 34. 55 21 177 86
NEWARK, N. J.—NORTH.
Auxiliary .................... 1,918 40
Auxiliary, A rabia..........  15 00
Young Woman’s Guild. 10 00 
Young W. G., Y. W. B.. 15 00 
Kearney S. S.. Arabia... 40 00
S. S., Home Dept..........  29 46
Morning Sunday School 50 00 *
M. O; D’s, Bible Cl....... 35 00 2,112 86
NEWARK, N. J.—TRINITY.
Auxiliary........................  20 00
Sunday School .............. 6 94 26 94
NEWARK, N. Y.
Auxiliary........................  30 00
NEWBURGH, N. Y.—AMERICAN.
Auxiliary........................ 262 00
Auxiliary, A rabia.........100 00
Aux., Miss Juliet R.
Royce legacy.............. 100 00
Christomathean B. Cl... 12 83 
Christom’n B.C.Y.W.B.. 18 50 493 33
NEWKIRK, IOWA.
Auxiliary.................T... 95 00
Young Ladies’ M. C__  40 00
Mission Circle, Y.W.B.. 10 00 145 00
NEW BALTIMORE, N. Y.
Auxiliary........................  53 50
Auxiliary, A rabia..........  30 31 83 81
NEW BRUNSWICK, N. J.—FIRST.
Auxiliary........................100 00
Auxiliary, Arabia ......... 10 00
Y. W.Miss.Guild,Y.W.B. 10 00 120 03
NEW BRUNSWICK, N. J., 
SECOND.
Auxiliary........................  59 00
Young Woman’s Guild.. 5 00 64 00
NEW BRUNSWICK, N. J., 
SUYDAM ST.
Church ............................500 00
Auxiliary........................  25 00
Campbell M. Band........ 108 00
Campbell M. B., Arabia. 25 00
Y. P. S. C. E .................  15 29 ‘
Junior Society...............  5 00
Sunday School ...............  17 07
Campbell M. B., Y.W.B. 20 00 715 36
NEW CENTRE. SOMERSET CO..
N. J.
Auxiliary ........................  42 00
NEW DURHAM, N. J.—GROVE.
Auxiliary........................ 25 00
Auxiliary, H. G. S .........125 00
Auxiliary, A rabia..........  25 00 175 00
NEW ERA, MICH.
Auxiliary............................  18 81
Sunday School __ . . . . .  5 61 24 42
NEW HACKENSACK, N. Y.
Auxiliary .^......................  11 44
Sunday School .............. 13*00
S. S. & Crusaders’ P. 15.. 9 60 
King’s Daught’s, Y.W.B. 5 00 39 04
NEW HYDE PARK, N. Y. 
Auxiliary........................  5 00
NEW PALTZ, N. Y.—GUILFORD.
Auxiliary........................  80 92
Kcttleboro S. S . ............ 7 00 87 92
NEW SALEM, N. Y.
Auxiliary..... .................... 5 50
Sunday School .............. 3 00 8 50
NEW YORK CITY—BETHANY 
MEMORIAL.
Mothers^ Class .............. • 30 00
NEW YORK CITY—BLOOMING- 
t t DALE. .
Auxiliary........................  33 00
NEW YORK CITY—BRIGHTON 
HTS., NEW BRIGHTON, S. I. 
Auxiliary, M. T. S. Hos. 52 50 
Sunday School .............. 13 00 65 50
NEW YORK CITY—MOTT 
HAVEN.
Auxiliary........................  10 00
Daylight Circle, Y. W.B. 5 00 15 00
NEW YORK CITY—PORT RICH­
MOND, S. I.
Auxiliary........................  79 50
Auxiliary, A rabia..........  7 50
Y. W. Guild, Y. W. B... 15 00 102 00
NEW YORK CITY—PROSPECT 
HILL.
Auxiliary........................  18 92
NEW YORK CITY—SOUTH. 
Church ..........  27 50
NEW YORK CITY—THIRTY- 
FOURTH ST.
Auxiliary........................  65 00
NEW YORK CITY—UNION, HIGH 
BRIDGE.
Auxiliary, H. G. S .........125 00
Auxiliary, Arabia............ 20 00
A Member of the Church 48 00 
Mission Band, Y. W. B.. 6 00
Sunday School .............. 25 00
S. S., Primary Dept.......  4 00 228 00
NEW YORK CITY—VERMILYE 
CHAPEL.
Sunday School .............. 25 00
NEW YORK CITY—MIDDLE 
COLLEGIATE.
Church ............................600 00
Auxiliary.........................240 00
Auxiliary, Arabia.........1,005 00
Aux., M. T. S. Hos......... 35 00
Industrial School 20 00
Sunday School .............. 85 00
S. S., M. T. S. H os.... 35 00 
Crusaders’ P.,M.T.S.Hos. 35 00 
Little Crusaders............  5 00
Members of Baby Roll.. 4 07 2,064 07
NEW YORK CITY—ST. NICHO­
LAS COLLEGIATE.
Church, “A Friend of the 
Woman’s Board” ...1,000 00
Auxiliary ..................... 2,960 06
Aux., M. T. S. Hos.......  35 00
Auxiliary, A rabia..........  26 50
Jr. Miss. Soc., Y.W.B... 30 00 
Sunday School .............. 64 00 4,115 56
NEW YORK CITY—WEST END 
COLLEGIATE.
Auxiliary..............°........ 302 00
Aux., M.T.S.Hos., Endt.500 00
Auxiliary, Arabia ......... 100 00
West End Coll. Guild.. 115 00 
West End C- G., Arabia 10 00 
West E. C. G., M.T.S.H. 35 00 
West E. C. G.. Y .W .B.. 25 00
Y. P. Soc., H. G. S........ 125 00
Sunday School ...............'16 11
S. S., Primary Dept....... 45 00
Junior Pioneers ............ 10 001,283 11
NEW YORK CITY—FIST HAR­
LEM COLLEGIATE.
Church, Arabia .............153 63
Junior C. E. Soc............  5 00 158 63
NEW YORK CITY—LENOX AVE. 
COLLEGIATE.
Auxiliary........................  89.50
Auxiliary, A rabia.......... 100 00
Bible School ..................304 00
Bible School, Arabia . . .  .200 00 
Dorcas Soc., Y. W. B.. 10 00 
Y. P. S. C. E., Arabia.. 35 00 
Junior C. E. Soc............ 5 00 743 50
NEW YORK C IT y—MARBLE 
COLLEGIATE.
Auxiliary .....................2,328 64
Auxiliary, H. G. S.......... 125 00
Auxiliary, M. T. S. Hos. 35 00 
Aux., Int. on Furnald
legacy..........................600 00
Sunday School .............. 35 00 3,123 64
NEW YORK CITY—COMFORTER. 
Auxiliary........................  10 05
NEW YORK CITY—FORDHAM 
MANOR.
Auxiliary........................  30 00
Y. W. Miss. Soc............  10 00
Y. P. S. C. E ...................  5 00
Sunday School ...............  18 71 63 71
NEW YORK CITY—FORT WASH­
INGTON.
Sunday School .............. 45 68
NEW YORK CITY—FOURTH 
GERMAN.
Auxiliary........................ 10 00
NEW YORK CITY—GRACE.
Auxiliary ........................ 10 00
King’s Daughters ........... 5 00 15 00
NEW YORK'CITY—HAMILTON 
GRANGE.
Auxiliary ........................  50 00
Auxiliary, A rabia..........  50 00 "
Auxiliary, M.T.S.Hos..; 35 00
Y. P. S. C. E .................  9 00
Bible School ................   10 00
Sunday School .............. 15 00 169 00
NEW YORK CITY—KNOX ME­
MORIAL. .
Auxiliary........................  10 00
Bible Class, M.T.S.Hos. 60 00 70 00
NEW YORK CITY—MADISON 
AVENUE.
Ch., M.T.S.Hos.Endt.. 1,000 00
Auxiliary........................ 680 00
Junior Miss. Band..........  4 00
Sunday School ...........   15 00 ■
Auxiliary, H. G. S........ 125 00
Y. P. S. C. E . . ..............330 00 2,154 00
NEW YORK CITY—MANOR.
Auxiliary........................ 35 00
Sunday School .............. 15 00 50 00
NEW YORK 0MILLS, N. Y.
Auxiliary ........................ 5 00
NISKAYUNA, N. Y.
Auxiliary .......................   75 00
Junior C. E. Soc.............. 10 00
Sunday School .............. 16 21 101 21
NORTH BERGEN, N. J.—GER­
MAN EVAN.
Auxiliary........................ 26 15
Mission Band ...........   16 00 42 15
NORTH BLENDON, MICH.
Auxiliary........................  13 81
Young Ladies’ Soc......... 2 10
Sunday School .............. 1 73 17 64
NORTH BRANCH, N. J.
Auxiliary........................  39 54
Young Ladies’ M. Cir... 10 00 
Depot, Lend-a-Hand S.. 40 00 89 54
NORTH EASTON, N. Y.
Auxiliary........ ...............  4 00
NORTH HACKENSACK, N. J.
Auxiliary . .....................  16 06
NORTH HEMPSTEAD, N. Y.
Auxiliary.......... .............  30 00
NORTH HOLLAND, MICH.
Auxiliary....................  10 00
Young Woman’s Br---- 5 00 15 00
NORTH MARION, N. DAK. 
Auxiliary ........................  ; 41 07
NORTH SIBLEY, IA. 
Auxiliary.............   5 00
NORTH YAKIMA, WASH. 
Auxiliary ...........................     12 00
NOXON, N. Y.
Auxiliary . ...................... 10 00
Sunday School .............. 5 00 15 00
NUTLEY, N. J.—FRANKLIN.
Auxiliary..................... 9 64
Junior C. E. Soc--------  -- 5 00
Sunday School .............. 10 00 24 64
NYACK, N. Y.
Auxiliary................. ....227 00
Auxiliary, H. G. S..........  15 00 242 00
ONTARIO, N. Y.
Priscilla Society....................  20 00
OOSTBURG, WIS.
Auxiliary............... ........  50 00
Young Woman’s B .. . . . .  70
Young People’s Soc.... 3 30 54 00
ORADELL, N. j.
Auxiliary................ °.. . .  39 91
Auxiliary, Arabia .........  2 75 42 66
ORANGE CITY, IOWA—AMERI­
CAN.
Auxiliary..... .......   10 00
Sunday School .............. 8 63 18 63
ORANGE CITY, IOWA—FIRST.
Auxiliary........................  65 00
Auxiliary. M. T. S. Hos. 10 00 
Dorcas Miss. Soc’y ......... 50 00 125 00
OTLEY, IOWA.
Dorcas Society ....   30 00
OVERISEL, MICH.
Auxiliary .........................104 25
Auxiliary, M. T. S. Hos. 35 00
Auxiliary, Arabia ........  45 00
Y. P. S. C. E., Y. W. B. 5 00 189 25
OYSTER BAY, N. Y.
Sunday School...............  5 00
PALMYRA, N. Y.
Auxiliary.............    8 00
PASSAIC. N. J.—FIRST.
Auxiliary........................ 250 00
Auxiliary, H. G. S . . . . . .  10 00
Auxiliary, M. T. S. Hos. 50 00
Auxiliary, Arabia ......... 50 00
H. E. Aycrigg M. B__  20 00
H. E. Aycrigg M. B., M.
T. S. Hos....................  35 00
H. E. Aycrigg M. B., '
Arabia ........    20 00
H. E. Aycrigg M. B.,
Y. W. B .. ........   30 00 465 00
PASSAIC, N. J.—FIRST HOLLAND
Auxiliary........................  60 00
Auxiliary, Arabia ......... 13 00
Y. Ladies’ M. S.,Y.W.B. 12 50 85 50
PASSAIC, N. J.—NORTH.
Auxiliary..........................101 61
Auxiliary, H. G. S ........  15 00
Sunday School ...............  17 06
S. S„ Primary Class........  11 00 144 67
PATERSON, N. J.—BROADWAY?
Auxiliary..............
Auxiliary, H. G. S
67 40
10 00 77 40
PATERSON, N. J.—FIRST. 
Auxiliary, H. G. S .......... 15 00
PATERSON, N. J.—SECOND.
Auxiliary........................  62 00
Auxiliary, H. G. S .........  10 00
Auxiliary, Arabia .......  10 (X)
Sunday School .............. 12 17 94 17
PATERSON, N. J.-S IX T H  HOL­
LAND.
Church 325 00
PATERSON, N. J.—UNION HOL­
LAND.
Auxiliary  ................... 12 50
Young Woman’s C. A ... 6 00 18 50
PATERSON, N. J.—RIVERSIDE.
Auxiliary........................  ^§99 o,. ™
Auxiliary, H. G. S ........  10 00 26 00
PEAPACK, N. J.
King's Daughters ......... 25 00
PEEKSKILL, N. Y.
Auxiliary ........................ 8 00
Auxiliary, H. G. S ..........  3 20
Auxiliary, Arabia ........  5 00 16 20
‘ PELLA, IOWA—FIRST 
The Aid and Dorcas Soc. 15 00 
The Aid & D. S., Arabia 10 00 
The Aid & Miss. Soc... 45 00 
Moonlight Miss. Band.. 40 00 110 00
PELLA, IOWA—SECOND.
Church ........   450 00
Church, A rabia.............. 12a 00
Auxiliary.........................137 00
Inter. C. E. S., M.T.S.
Hos...............................  8 §2
Junior C. E. Soc’y ......... 11 62
Jr. C. E. S, M.T.S.Hos. 3 00 735 24
PELLA, IOWA—THIRD. 
Church ............: .............99
Auxiliary, Arabia ......... 19 99 ‘
Martha Society •••••:••• §9 £0 
Martha Society, Arabia.. 20 00 740 00
PELLA, IOWA—BETHANY. 
Young People’s Society. 3 00
PELLA, IO.WA—BETHEL. 
Ladies’ Dorcas Society.. 16 69
PELLA, NEB.
Auxiliary........................  8 75
Auxiliary, Y. W. B ........  5 00 13 75
PEORIA, ILL.
Frauen V erein...............  5 00
Dorcas Society.............. 5 00 10 00
PHILADELPHIA, PA.—FIRST.
Auxiliary........................  54 98
Y. P. S. C. E ...............  5 00 59 98
PHILADELPHIA, PA—ROXBORO 
K.D., Y .W .B ............ 5 00
PHILADELPHIA, PA.—FOURTH. 
Auxiliary........................  10 64
PHILMONT, N. Y.
Auxiliary................................  72 00
PIERMONT, N. Y. 
Auxiliary........................  12 00
PINE BUSH, N. Y.—NEW PROS­
PECT.
Auxiliary..........................30 10
Auxiliary, Arabia ......... 10 00
Auxiliary, H. G. S ..........  5 00
Auxiliary, M. T. S. Hos. 5 00
Y. P. S. C. E .................  5 00 55 10
PLAINFIELD, N. J.—NETHER- 
WOOD.
Church ...................................  10 00
PLAINFIELD, N. J.—TRINITY. 
Ladies’ Christian W. S. 28 82 
Young Woman's Miss.
Band, Y. W. B............  55 00
Junior C. E. Society__  38 00 121 82
POMPTON LAKES, N. J.
Auxiliary..........................66 18
Auxiliary, H. G. S ......... 15 00
K. D., Y. W. B .............. 10 00
Sunday School .............   5 00 96 18
POMPTON PLAINS, N. J.
Auxiliary...............  12 75
Auxiliary, H. G. S ......... 10 00
Children’s Mite Boxes... 71 55 94 30
PORTAGE, MICH.
Auxiliary........................  5 00
Auxiliary, Arabia ......... 5 00
Y. L. Soc., “Willing W.” 10 00 20 00
PORT EWEN, N. Y.
Auxiliary __; ................. 14 20
Sunday School .............. 3 49 17 69
PORT JERVIS, N. Y.
Auxiliary....................... io 00
Auxiliary, Arabia ......... 10 00 20 00
POTTERSVILLE, N. J. ■:
Y. P. S. C. E ............... 5 00
Y. P. S. C. E., Arabia.. 5 00
Junior C. E. Society__ 5 00 15 00
POUGHKEEPSIE, N. Y.—FIRST.
Auxiliary........ ........ ...... 245 93 :
Auxiliary, M. T. S. Hos. 35 00 
Young Woman’s Guild. 15 00 295 93
POUGHKEEPSIE, N. Y.—SECOND
Auxiliary......................  .269 03
Auxiliary, H, G. S .........100 00
Auxiliary, Arabia ......... 10 00
Aux., Mrs. W. B. Hill.. 1,000 00 
Sunday School, H. G. S. 25 001,404 03
, PRAIRIE VIEW, KANS.
Auxiliary . .........    54 50
PREAKNESS, N. J.
Auxiliary........................  16 02
Auxiliary, fl. G. S . .__  5 00
Sunday Schools.............. 4 37 25 39
PULTNEYVILLE, N. Y.
. Auxiliary . . . ; .................  28 75
Auxiliary, A rabia..........  10 00 38 75
QUEENS, N. Y.
Auxiliary .................   79 82
Auxiliary, A rabia__ ...  15 00
Auxiliary, H. G. S ..........  15 00
Junior Mission Circle... 18 00 127 82
RANDOLPH CENTER. WIS.
Auxiliary . .................  15 00
Young Ladies’ Society. 35 00 
Sunday School .............. 9 50 59 50
RARITAN, ILL.
Auxiliary....................... 4 00
RARITAN, N. J.—THIRD. 
Auxiliary ........................  x 51 62,
READINGTON, N. J. 
Auxiliary . ..................... 52 80
RENSSELAER, N. Y.—FIRST.
Auxiliary........................  20 00
Auxiliary, Arabia ........  8 00 28 CO
RHINEBECK, N. Y. 
Auxiliary ......................   102 49
RIDGEFIELD, N. J. 
Auxiliary ........................  10 22
RIDGEWOOD, N. J.—FIRST.
Church, A rabia...............150 00
Auxiliary*........................  95 00
Auxiliary, H. G. S ........ 10 00
Young Ladies’ M. C.. ..100 00 
Junior C. E. Society.......  5 00 360 00
RIDGEWOOD, N. J.—PARAMUS.
Auxiliary........................ 35 29
Auxiliary, H. G. S . . . . . .  15 00
Sunday School ......... 1 05 51 34
ROCHELLE PARK, N. J. 
Auxiliary........................  12 00
ROCHESTER, N. Y.—FIRST.
Auxiliary ........      15 00
Y. P. S. C. E .......... . 10 00 25 00
ROCHESTER, N: Y.—SECOND.
Auxiliary ......................... 3 75
Intermediate C. E. Soc’y 5 00 8 75
ROCKY HILL, N. J.
Auxiliary.......................  5 00
Auxiliary, A rabia..........  5 00
Sunday School .............. 3 00 13 00
ROCK VALLEY, IA.-^FIRST.
Auxiliary.......... ............. 40 00
Auxiliary, A rabia..........  17 00
Sunday School __ . . . . .  7 00 64 00
ROSENDALE, N. Y.
Auxiliary........................ 12 60
ROTTERDAM, KANS.
Auxiliary........................ 20 00
ROTTERDAM JUNCTION, N. Y.,
FIRST.
Auxiliary ....... ................ 91 23
ROTTERDAM, N. Y.—SECOND. 
Auxiliary....................... 42 45
ROXBURY, N. Y.
Auxiliary  ................... 10 00
SADDLE RIVER, N. J. 
Auxiliary__ \    ...........  10 00
ST. JOHNSVILLE, N. Y.
Auxiliary........ ..........   47 00
Auxiliary, A rabia..........  10 00
Y. P. S. C. E . . . . ........... 15 00 72 00
ST. REMY, N. Y.
Auxiliary..........................  5 00
Sunday School ..............  2 01 7 01
.. SAUGERTLES, N: Y.
Auxiliary ....................   40 25
Sunday School................  3 00 43 25
SCHENECTADY. N. Y., 
BELLEVUE.
Church ...........................  60 00
Auxiliary ........................ 81 20
Friend No. 2.................  30 00
Ramabai Club of Young
Women ......................  7 00
Junior C. E. Society.... 20 00 
Sunday School .............. 7 81 206 01
SCHENECTADY, N. Y.—FIRST. 
Griffis Miss. Society,
(Y. W. B .)................170 00
Griffis Miss. Society,
(Y. W. B.), Arabia... 20 00 190 00
SCHENECTADY, N. Y.—SECOND. 
Auxiliary........................  78 00
SCHENECTADY, N. Y.,
MT. PLEASANT.
Auxiliary......................  30 00
S. S., Primary Dept_ 7 15 37 15
SCHODACK, N. Y. ,
Auxiliary......................  37 00
Auxiliary, A rabia........  2 05
Aux., M. T. S. Hos.....  35 00 74 05
SCHODACK LANDING, N. Y.
Auxiliary........................  5 00 .
SCHOHARIE, N. Y/
Auxiliary ........................  10 45
Sunday School .............. 43 20 53 65
SCHUYLERVILLE, N. Y.
Auxiliary ........................ 30 00
Y. P. S. C. E ............... , 1 00 31 00
SCOTIA, N. Y.—FIRST.
Auxiliary......................  81 65
Sunday School, Primary 
and Intermed. Depts... 3 18 84 83
SHANDAKEN, N. Y.
Sunday School .............. 2 50
SHARON, N. Y.
Auxiliary.......... ............  8 00
SHEBOYGAN, WIS.—HOPE.
Auxiliary......................  20 00
Young People’s Society. 5 00
Young Woman’s Branch 5 00 30 00
SHEBOYGAN FALLS, WIS.
Auxiliary........................ 7 25
Auxiliary, Arabia ......... 5 00 12 25
• SHELDON, TA.—FIRST.
Auxiliary................   23 50
Young Ladies’ Miss. B. 18 00 41 50
SHOKAN, N. Y.
Sunday School ..............  4 00
SIOUX CENTER, IA.—FIRST.
Auxiliary........................ 93 44
Auxiliary, A rabia..........  12 81
Young Ladies’ Miss; B.. 7 00 113 25
SIOUX CENTER, IA.—CENTRAL.
Auxiliary........................  33 05
Ladies’ Valley Circle__  41 00 74 05
SOMERVILLE, N. J.—FIRST. 
Auxiliary.......... ........ . 66 00
SOMERVILLE, N. J.—SECOND.
Auxiliary ........................  41 00
Auxiliary “Julia Barnes 
Pfanstichl Mem’l Li­
brary” ........  235 00
Auxiliary, A rabia.......... 100 00
Auxiliary, M. T. S. H os.. 35 00 
Lawrence F. M. Soc.,
M. T. S. Hos.............  35 00
Lawrence F. M. Soc.,
(Y. W. B.) ...............  40 00 486 00
SOUTH BLENDON, MICH.
Auxiliary........................  12 00
Young Ladies’ Miss. Soc.
(Y. W. B.) .................  10 00 22 00
SOUTH BRANCH, N. J.
Auxiliary........................  50'00
Auxiliary, H. G. S ..........  5 00
Sunday School ........  4 00 59 00
SOUTH HOLLAND, ILL.
Auxiliary........................  65 00
Young Ladies’ Soc’y,
(Y. W. B.) .................  15 00 80 00
SPOTSWOOD, N. J.
Young Ladies’ Miss. S .. 15 00 
Sunday School ..........   1 00 16 00
SPEAKERS, N. Y.
Auxiliary  ............... ......  5 00
SPRING CREEK, MINN.
Auxiliary ........................ 9 33.
Sunday School .............. 2 53 11 86
SPRING LAKE, MICH.
Auxiliary........................  8 50
Young Ladies’ Miss. Soc. 20 00 28 50
SPRING VALLEY, N. J.—FIRST. 
The In-as-much Circle.. 10 00
SPRING VALLEY, N. Y.
W. C. Association __  54 79
Auxiliary........................ 25 85
W. C. Ass'n, H. G. S .. 10 00 90 64-
SPRINGFIELD, S. DAK.,
. " IMMANUEL.
Auxiliary........................ 20 00
Willing Workers, M. T. S.
Hos ............................  35 00 55 00
STANTON, N. J.
Auxiliary, Arabia    ___ 3 (X)
STEIN'WAY, N. Y. 
Auxiliary........................ 28 00
STONE RIDGE, N. Y.
Auxiliary, A rabia....... .. 25 00
Y. P. S. C. E .............. .. 10 00
Sunday School .......... .. 18 50 53 50
' STOUT, IA.
Auxiliary.................... 40 25
STUYVESANT, N. Y.
Auxiliary.................... .. 39 75
Y. P. S. C. E ............... .. 5 00
Crusaders .................. .. 9 18 53.93
SULLY, IA .-■FIRST.
Auxiliary.......: ............ 10 00
SULLV, IA.—BETHANY.
Auxiliary ..................... 28 23
SYRACUSE, N. Y.—FIRST.
Auxiliary.................... ..244 90
Auxiliary, “Arabia __ .. 10 00
Junior C. E. Society.. .. 3 22 258 12
SYRACUSE, N. Y.—SECOND.
Auxiliary .................... .. 15 00
Sunday School .......... .. 3 15 18 15
TAPPAN, N. Y.
Auxiliary.................... .. 51 46
Auxiliary, H. G. S__ .. 5 00
Auxiliary, Arabia . . . : .. 5 00
Sunday School ........... .. 10 00
Sunday School, Class No.
6, Arabia ............... .. 1 14 72 60
TARRYTOWN, N. Y.—FIRST.
Auxiliary.................... ..120 00
Auxiliary, H. G. S .. .; . .. 20 00
Auxiliary, Arabia __ .. 10 00
Sunday School .......... .. 12 75 162 75
TARRYTOWN, N. Y.—SECOND.
Auxiliary.................... .. 75 00
Auxiliary, gift of the late
Miss D. C. Archer.. ..100 00
Auxiliary, A rabia....... .. 30 00
Auxiliary, H. G. S ....... .. 9 00 214 00
TWIN LAKES, MICH.
Sunday School .............. 3 00
ULSTER PARK, N. Y.—ESOPUS.
Auxiliary........................  9 00
Sunday School .............. 4 25 13 25
UPPER RED HOOK, N. Y.—ST. 
JOHNS.
Scudder Memorial Aux. 45 00 
Scudder Mem. Aux., M.
T. S. Hos....................  35 00
Sunday School .............. 14 72 94 72
UTICA, N. Y.—CHRIST.
Auxiliary........................  2Q 53
Auxiliary, Arabia ......... 11 00
King’s Daughters ......... 5 00
King’s Daugh. (Y.W.B.) 5 00 
Sunday School ......   30 00 71 53
VISCHER’S FERRY, N. Y. 
Auxiliary........................ 33 00
VRIESLAND, MICH.
Auxiliary........................  70 00
Auxiliary, Arabia ........  15 00 85 00
WALDEN, N. Y.—FIRST.
Auxiliary........................  20 00
Auxiliary, A rabia..........  10 00
Ladies’ Miss. Circle....... 10 00
Ladies’ Miss. Cir., Arabia 10 00 
Ladies’ Miss. Cir., M. T.
S. Hos.......................... 5 00
Ladies’ Miss. C, H.G.S. 5 00 
Junior C. E. Society...... 5 00 65 00
WALDWICK, N. J. 
Auxiliary........................  5 00
WALLKILL, N. Y.—NEW HUR­
LEY.
Auxiliary........................  15 00
WALLKILL, N. Y., 
SHAWANGUNK.
Auxiliary ......................  43 50 43 50
WARWICK, N. Y.
Auxiliary........................  94 00
Auxiliary, H. G. S..........  10 00
Heart and Hand Soc’y. 4 30
Junior C. E. Society.......  10 00
Sunday School .............. 93 59
S. S., Children’s Roll.... 3 50 215 39
WATERLOO, N. Y.—TYRE. 
Auxiliary........................  18 00
THREE BRIDGES, N. J. 
Auxiliary........................
THREE OAKS, MICH. 
Auxiliary........................
WATERVLIET, N. Y.—NORTH.
32 88 Auxiliary.................... .. 10 00Y. P. S. C. E .............. .. 12 00
Junior C. E. Society . .. 5 00
7 00 S. S., M. T. S. H os... .. 35 00 62 00
WAUPUN. WIS.
Church (Y. W. B .) .. ..  5 00
Auxiliary...................     48 75
Auxiliary, Arabia ........  6 00
Young Ladies’ Society.. 14 45
Y. P. S. C. E ................ 5 00
Y. P. S. C. E. (Y.W.B.) 5 00 
Sunday School .............. 13 27 97 47
WEST COXSACKIE, N. Y.—FIRST.
Auxiliary........................  17-53
WEST HOBOKEN, N. J.—FIRST.
Auxiliary......................  20 00
Auxiliary, A rabia......  10 00
Silver Cross Cir., K.D... 5 00
Silver Cross C, K.D. (Y.
W. B.) ........................  15 00 50 00
WEST LEYDEN, N. Y.
Auxiliary......................  6 50
Young Ladies’ Guild
(Y. W. B.) ........ *.... 5 00
Sunday School .............. 6 51 18 01
WEST NEW HEMPSTEAD, N. Y. 
Auxiliary........................  10 40
WEST NEW YORK, N. J., 
TRINITY.
Auxiliary........................  20 00
WEST NYACK. N. Y.—CLARKS- 
TOWN.
Auxiliary......................  8 05
Auxiliary, A rabia...... 5 00
Auxiliary. H. G. S ...... 10 00
Sunday School .............. 4 00 27 05
WESTFIELD, N. DAK.
WOODBOURNE, N. Y.
Auxiliary........................  5 89
" WOODSTOCK, N. Y.
Auxiliary ...................... .- 38 00
WORTENDYKE, N. J.—HOLLAND
Auxiliary   ....................  41 00
Young Woman’s C. A.
( Y . W . B . ) .............. 5 00 46 00
WORTENDYKE, N. J.—TRINITY.
Auxiliary................................  19 33
WYCKOFF, N. J.
Auxiliary........................  8 00
WYNANTSKILL, N. Y.
Auxiliary........................  40 00
Auxiliary, M. T. S. Hos. 17*50 57 50
YONKERS, N. Y.—FIRST.
Auxiliary........................ 70 00
Auxiliary, H. G. S........  8 40
Auxiliary, Arabia -------- 7 00
Sunday School ........ * 3 83 89 23
YONKERS, N. Y.—MILE SQUARE.
Church ...................................  25 00
YONKERS, N. Y.—PARK HILL.
Auxiliary............... ' .......168 00
Auxiliary, A rabia..........  15 00
Sunday School ...............  12 00 195 00
ZEELAND, MICH.—FIRST.
Auxiliary.........................151 26
Auxiliary, A rabia..........  15 00
Tryphosa Society..........  10 00
Young Woman’s Branch 15 00 191 26
Auxiliary, A rabia.......... 10 00
WESTWOOD, N. J.
Auxiliary........................ 60 00
Auxiliary, H. G. S........ 5 00 65 00
WHITEHOUSE, N. J.
Auxiliary........................ 14 15
ZEELAND, MICH.—SECOND.
Auxiliary........................  89 00
Auxiliary........................  40 00
Young Woman’s Branch 18 50 147 50
ZEELAND, MICH.
Home Folks’ Syndicate. 500 00
RECEIPTS
Miss Julia L. Atwater.................
Mrs. Edward S. Atwater, M. T.
S. Hos. Endt....................
Miss Lilian A tw ater..........
Estate of Mary Isabel Allen 
Rev. Arthur H. Allen, “Mary 
Isabel Allen Memorial Dis­
pensary” ................................ 1,500 00
“Anonymous” .............................  5 37
Mrs. James L. Amerman ......... 10 00
Miss Elizabeth B. Andrews ---- 90 00
Miss Elizabeth B. Andrews,
A rabia...............................    25 00
Mrs. D.-Baker, M. T. S. H os... 35 00
Miss Margaret Blanshau ..........  3 85
Miss A. G. Blauvelt (Y.W.B.).. 10 00
Mrs. F. A. Baldwin ................... 10 00
Mrs. D. J. Blauvelt ...................  10 00
Mrs. D. J. Blauvelt, Arabia......... 5.00
Mrs. D. J. Blauvelt, M. T. S.
Hos., Special ...........................  10 00
Mrs. .Mary Beckrink .................  1 85
FROM INDIVIDUALS.
35 00
1,000 00 
10 00 
10 00
Mrs. Peter H. Ballantine.......... 500 00
Mrs. H. VV. Bookstaver ............ 25 00
Miss Louise Beneker.................  10 00
Miss Sarah A. Bussing(Y.W.B.) 10 00
Mrs. Elijah S. Cowles...............  19 50
Mrs. Oliver E. Cobb................... 45 00
Miss E. P. Cobb ........................  30 00
Mrs. Jacob Chamberlain ..........  20 00
Miss Maud S. C lark ................... 10 00
Mrs. Alexander L. C rofts......... 1 00
Mr. Peter Cortelyou ................  25 00
Miss S. M. Campbell .................  25 00
Mrs. Duncan D. Chaplin .........   15 00
Mrs. John W. Conklin ..* ..........  5 00
“C. VV. c ” ..................................  1 20
Cash” ....................   50 00
“Cash” .........................................  2 63
“Cash” M. T. S. Hos...............  25 85
Mrs. George VV. DuBpis ..........  20 00
Mrs. F. S. Douglas ................... 75 00
Miss Mary O. D uryee................200 00
Gift of Miss Alice Duryee........5,000 00
Miss Elizabeth De W itt . . . . .......  12 50
Miss Mary Deyo ................   5 00
“The Dumont Children” ............  3 15
Mrs. O. Diekhoff.......................   5 00
Mrs. J. B. D ru ry .........................100 00
Mrs. P. M. Doolittle ........   50 00
Mrs. E. Denzau .........................  5 00
Mrs. J. E. Eggleston ...............  5 00
Mrs. J. S. Ellison ......................  100 /  Mrs. George G. Moore
Miss Fisher. M.T.S. Hos Endt.1,000 00* Mrs. R. M. Maxwell .. 
“Friends,” T. B. San. Punganur.600 00 
Miss Ethel Freeman. M.T.S.Hos. 35 00
Miss F. ........   30 00
Miss F.; H. G. S .....................   5 00
Mrs. Lewis Francis ..................100 00
Estate of John Mason Ferris, M.
T. S. Hos. Endt.. “In memory
Miss Josephine Hopkins, M. T.
S. Hos....................................  40 00
Hudson, N. Y., Box 3, R.F.D.2. 50
Miss Katherine T. Halsey.....  5 00
The Misses Harriman.............  20 00
Miss Katherine Hoffman ......... 10 00
Mrs. George D. H u ls t............ 75 00
Mr. Peter Iversen, Arabia...  5 00
“In His Name” .......................... 2 00
Mrs. Edward G. Janeway....... 20 00
Misses Florence & Bessie Jones. 7 50
Junior Crystal Society........ ......  9 00
Junior Crystal Society, Arabia. 3 00
“J,” H. G. S.............................. .125 00
“In memory of Mrs. Sarah J. 
Jackson, Phelps, N. Y., by her
daughter” ...............................- 10 00
Mrs. Philip Jo n k er.................  3 00
Mrs. De Witt Knox . ................  5 00
“A King’s Daughter? (Y.W.B.) 10 00
Miss Elizabeth Kemlo .............   4 00
Miss Eunice A. .Lcpeltak ......... 2 50
Miss Anne B. Littell .................  5 00
Miss Mabel B. Littell (Y.W.B.) 10 00
Mrs. Hamilton V. Meeks....... 286 00
Mrs. A. L. Macleish .............   30 00
Mrs. J. M. Montgomery ..........  10 00
Mrs. H. MacPherson, H.G.S_ 5 00
Miss Juliet McCarrell ...............  5 00
“A Missionary’s Friend” ...........650 00
2 00 
10 00
“E. A. MacN.” ...........................  10 00
“E. A. MacN.,” Arabia .............. 10 00
Members Young Woman’s Br’h,
M. T. S. H o s ................... . 35 00
Mrs. James M. MacLeod, Arabia 25 00
Mrs. Arthur F. Mabon .............. 5 00
fiMiss Edna Merritt ....................  5 00
of^Susajv Ludlow Ferris”----1,000 00 •'«fMiss Jessie Meech .....................  5 00
* ^ Mrs. D. J. Maury ....................... 50
Mrs. M. B. Norris, M.T.S.Hos. 35 00
“No Name” ...............................  10 00
Mrs Henry Lott Nostrand .......  10 00
Mrs. Eben E. Olcott ................. 106 00
The Misses Olcott. H.G.S..........  10 00
Mrs. J. K. Overocker ...............  2 00
Mrs. H. B. Phinny . .................. 5 00
Miss Rachel Palen ....................  30 00
Mrs; Edward H. P e te rs ............ 275 00
Mr. and Mrs. George H. Putman,
M. T. S. H os..................... . 50 00
Mrs. P eck ...................................  2 40
Mrs. John D. Prince ...............  50 00
Miss Sarah B. Reynolds .......... 652 00
Mrs. Jane L. Richards ..............  5 00
Miss Laura Rosa ......................  5 00
Mrs. Margaret B. S e e ...............  1 00
Miss A. Steele ...........................  6 00
Mrs. W. W. Scudder.................  10 00
“For Sturges Seminary” ....... 50 00
“A Friend” ..................................  50 00
“A Friend” ....................   15 00
“A Friend of India” ................... 30 00
“A Friend of the Board,” Arabia200 00
“A Friend” ................   700 00
“A Friend of the Board” .. .*___200 00
“A Friend” .......•.........................  25 00
“A Friend of the Board,” Arabia.100 00
“A Friend” ........ ; .......................  75 00
“A Friend” ...................................650 00
“A Friend” ..................     3 00
“A Friend, Schenectady Classis” 30 00 
“A Friend, through the 1st Ref.
Dutch Church, Elmhurst.N.Y.” 5 00
“A Friend” ............................   2 00
“A Friend” ....................  45 43
“Collected by Mrs. Fagg”......... 10 00
Miss Anna E. Gaston.................  5 00
Miss Helen M. Gould .............1,000 00
Miss Minnie Gelder ................... 25
Miss Florence K. G eer.............. 25 00
Miss Anna M. Sandhahi ..........  10 00
Mrs. Francis J. Swayze ............ 5 00
Mrs. Jennie D. Schenck ..........  2 00
"Saugerties, N. Y./’ Arabia..... 10 00
Mrs. C. Schcnck ........................  2 00
Miss Sara R. Stoutenburgh ---- 10 00
Mrs. C. D. Sherwood ...............  5 00
Mrs. Russell Sage ............. ....3,500 00
Dr., Anna K. S tryker.......... ......  10 00
Misses Christina and Henrietta .
Ten Have ................................  30 00
"Three Children,” per Miss
Pryor, Arabia ...............  1 00
Mrs. M. E. Talmagc ..................500 00
"Three Friends of Dr. Ida Scud- 
der in memory of Mrs. Wm.
N. Clark,” M.T.S.Hos...............  35 00
Miss A. T. Van Santvoord.......  25 00
Mrs. D. M. Van Name.............. 50
Mrs. John B. Visscher .............. 25 00
Miss Anna Van Wyck “in mem­
ory of her mother, Mrs. Phebe
Van Wyck” .............................  3 00
Mrs. J. Vanderveer ................... 25 00
Through Mr. William C. Van 
Doren of Morristown from 
The Collinsville Union Sunday
School ......................................  40 00
“Four Wubbcna Sisters” ..........  24 00
Miss S. R. Ward. Arabia ......... 20 00
The Misses W aldron..................  30 (X)
V Mrs. Cornelius L. Wells .’.......... 125 00
^NMrs. Cornelius L. Wells, M. T. y J
S. Hos. Endt......................... l.OOQ'OO
“S. R. W.,” Arabia ........    6 00
“A Western Family” ................400 00
Mrs. P. H. Williams ..................140 00
Miss Sarah Welling. Arabia . . .  40 00
Miss .Annie S. Wyckoff .............125 00
“In Memory of Mrs. Sarah H.
Wyckoff” ................................. 100 00
Mrs. S. M. Woodbridgc, M. T.
S. Hos........................................  35 00
“A. H. W ” ................................  30 00
Mrs. Henry S. Woodman ....... 5 00
Mrs. S. H. Williams .................  50 00
“Four Zwemer Children” ......... 2 00
Miss Louise G. Zabriskie........... 110 00
Mrs. John Lloyd Zabriskie.........250 00
Miss A. L. Zabriskie .................  5 00
Mrs. James F. Zwemer..............  5 00
Miss Zwemer (Y. W. B .)........  30
WOMAN'S MISSIONARY UNIONS
Classis of Albany ....................... 54 04
Classis of Bergen ......................  25 78
Classis of Bergen. H. G. S----- - 4 50
South Classis of Bergen.............  14 59
Classis of Grand River............... 7 55
Classis of Grand River, Arabia.. 15 00
Classis of Greene ......................  20 00
Classis of Holland ....................  7 55
Classis of Holland’, Arabia......... 15 00
Classis of Hudson ....................  11 46
Classis of Illinois ......................  89 47
Classis of Kingston ................... 13 00
North Classis of Long Island... 40 00
South Classis of Long Island---- 48 46
Classis of Michigan.........................   7 55
Classis of Michigan. Arabia . . . .  15 00
Classis of Monmouth.......... . 53 95
Classis of Montgomery...................  13 00
Classis of Newark ....................... 170 50
Classis of New Brunswick......... 165 46
Classis of Orange ......................  11 00
Classis of Paramus .....................  52 75
Classis of Passaic ......................  12 00
Classis of Pella ...........    10 00
Classis of Pella, Arabia ............ 10 00
Classis of Philadelphia ..............  46 00
Classis of Poughkeepsie ........    26 00
. Classis of Rensselaer ........  20 20
Classis of Rochester ...............   45 00
Classis of Saratoga ....................  14 00
Classis of Schenectady .............. 28 31
Classis of Schoharie..............   5 88
Classis of Ulster ........................  17 10
Classis of Westchester........ 5 71
Classis of Westchester, Arabia.. 14 07 
Classis of Westchester, H. G. S. 8 34 
Classis of Wisconsin .................  89 47
BABY R O L L ................   141 50
JUBILEE OFFERINGS AT DE­
NOMINATIONAL RALLIES.
Albany, N. Y...................................... 421 78
Plainfield. N. J .................................. 50 00
New York City. N. Y................... 2,120 43
Kingston, N. Y................................  40 00
Utica, N. Y......................................   51 29
New Brunswick, N. J. ...............418 97
Paterson, N. J., Jubilee Echo 
Meeting ..................   11 96
RECEIPTS.
April 10, 1910, to April 30, 1911.
For General Work ................................................. $46,017 55
For Hindu Girls' Schools ..........................; ........  2^ 022 05
For Mary Taber Schell Hospital, Endowment . . .  4*500 00 
For Mary Taber Schell Hospital, Support..........  1,719 52
Children's Day Offering .......................................  117 80
Anniversary Offering ...............................; .............  4^4 45
Ladies’ Day Offering ................................................ 107 00
Thanksgiving Offering ....................................433 76
Jubilee Offering ....................................................... 13,600 50
Young Woman’s Branch .......................................  981 43
Baby Roll .................................................. r............... 141 50
For Mary Isabel Allen Memorial Dispensary.... 1,500 00
Legacy from Miss Elizabeth Maria Cappon........  1,900 00
Legacy from Miss Mary C. Van Brunt.................  100 00
Legacy from Mrs. Deborah P. P eeke................... 25 00
Legacy from Rev. John Mason Ferris, D.D., for 
the Susan Ludlow Ferris Bed in the Mary
Taber Schell Hospital .......................   1,000 00
Gift of Miss Alice Duryee .....................................  5,000 00
Special Gifts .............................................................  410 00
Gleaner Receipts ..................................................... 920 90
Sales, Room 1 0 ......    74 37
Interest from Mortgages, etc...................................  1,811 85
Interest on Mary Taber Schell Hospital Endow­
ment Fund ........................................................  1,151 63
Interest from Trust Companies ...........................  481 56
Miscellaneous ..........................................................  166 17
Total Receipts ...................................................  $92,098 20
Balance on hand, April 10, 1910:
In Farmers’ Loan and Trust Co.......................... $1,626 55 *
In Union Trust Company ..................................  18,056 30 19,682 85
$111,781 05
PAYMENTS.
Synod's Board of Foreign Missions ....................  $51,985 40
The Arabian Mission ..............................................  6,461 45
Support of Mary Taber Schell Hospital and ’
Dispensary .........................................................  2,000 00
Equipment of Mary Taber Schell Hospital............ 140 85
Mary Lott Lyles Hospital, Building and Equipm't 2,276 40
Paid for Mortgage, No. 438 Water Street..........  5,000 00
Paid for Elizabeth Maria Cappon Memorial at
Neerbosch Hospital. Sio-Khc, China __ . . . .  1,900 00
Paid for Mary Isabel Allen Memorial Dispensary,
Punganur, India . ............................................. 1,500 00
Paid for Woman’s Bible Training School at
Tong-An, China ................................................ 2,000 00
Paid for Missionary House at Tong-An, China... 5,000 00
Paid for House at Kagoshima, Japan ................... 3,183 17
Paid Mary A. Gardner, Interest on Delury Mtge. 55 00
Return and Outgoing of Missionaries ................... 1,603 14
Special Gifts to Corresponding Secretary............ 500 00
Transfers ..................................................................  166 17
Salaries ...................................................................... $2,645 02
Rent and Janitor .....................................................  562 50
Stationery, Printing, etc..........................................  292 30
Office Expenses ....................................................... 466 04
Travel among Churches. Conferences, etc............  605 41
Department of Young People’s Work .................  729 91
Anniversary and Birthday Expenses......................  83 40
Jubilee Expenses .....................................................  37 50
Leaflets, Reports and other Literature, etc..........  1,221 84
Mission Gleaner ....................................................... 1,519 45
Miscellaneous ...........................................................  153 50 8,316 87
Total Payments ................................................ $92,088 45
Balance on hand, April 30, 1911:
In Farmers’ Loan and Trust Co.......... .............  $2,597 15
In Union Trust Company ..................................  17,095 45 19,692 60
$111,781 05
THE WOMAN’S BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A. 
BALANCE SHEET, APRIL 30, 1911.
ASSETS. •
Cash on Deposit at Farmers’ Loan and Tr. Co. $2,597 15
Cash on Deposit at Union Trust Co................... 17,095 45 19,692 60
Investments: .
Lackawanna Steel Co. Bond ............................... $975 00 .
Mortgage, 166th St. & Washington Ave., N.Y.C. 42,000 00
Mortgage, 337 West 13th St.. N. Y. C.............. 9,000 00
Mortgage, Albert Street. Long Island City---- 1,000 00
Mortgage, 347 Hancock Street, Brooklyn..........  5,000 00
Mortgage, 438 Water Street, N. Y. C...............  5,000 00
Mortgage Certificate, Title Guar. & Trust Co.. 1,000 00 
Mortgage Certificate, Title Guar. & Trust Co.. 500 00 64,475 00
$84,167 60
LIABILITIES.
Charlotte W. Duryee Fund .................................... $5,000 00
Ann Eliza Desborough Fund ................................  2,000 00
Jane Ann Gopsill F u n d ..... ......................................  32,500 00
A. E. Desborough Fund, Income Account............  30 00
J. A. Gopsill Fund, Income Account ................... 926 01
Mary Taber Schell Hospital, Endowment Fund---- 29,565 00
Mary Taber Schell Hospital, Support Fund............ 2,982 03
Mary Lott Lyles Hospital Account.......................  320 41
Legacies Account .....................................................  8,687 41
General Fund Balance ..............................................  2,156 74
$84,167 60
To the W oman's Board of Foreion M issions:
The Committee appointed by the W oman’s Board of F oreign M is­
sions, R. C. A., to examine the accounts of the Treasurer of the 
Board for the year ending April 30, 1911, report that wc have made 
an examination and audit of all books and records of the Treasurer 
of your Woman’s Board for the period from April 10, 1910, to April 
30, 1911, and submit the accompanying Balance Sheet as a result 
thereof.
We have proved the accuracy of all of the cash receipts and dis­
bursements and verified the amounts on deposit in banks.
We have examined and accounted for all of the securities held as 
investments and find the same to be correct as stated.
We certify that the attached Balance Sheet, showing all of the 
assets and liabilities, is in accord with the Treasurer’s books and 
records, and is in our judgment correct in every way.
Respectfully submitted,
W m. L. Brower,
J ohn F. Chambers,
Auditing Committee.
Dated. N ew York, May 11, 1911.
MISSIONARIES SPECIALLY SUPPORTED.
Mrs. Leonard Kip ............................................ ......................Special Gifts
Miss Nellie Zwemer ................................ North Church, Newark, N. J. ,
Mrs. L. R. Scudder...................... Friend in North Church, Newark, NJ.
Dr. Louisa H. Hart.................... Madison Ave. Church, Albany, N. Y.
Miss Alice B. Van D oren ......................... First Church, Albany, Y1
Miss Grace Thomasma.................. Second Church, Grand Rapids, Mich.
Miss Jennie Buys..........................Bethany Church, Grand Rapids, Mich.
Mrs. H. J. Scudder..............Suydam St. Church, New Brunswick, N. J.
Mrs. Dirk Dykstra ....................................First Church, Holland, Mich.
Miss Katharine R. Green......... Church on the Heights. Brooklyn, N. Y.
Miss Fannie Lutton. .Arabian Circle, Ch. on the Heights, B’klyn, N. Y.
Miss Leona Vander Linden.........................Second Church, Pella, Iowa
Mrs. Stanley Mylrea......................................Second Church, Pella, Iowa
Miss Josephine Te Winkel.............................Third Church, Pella, Io'v'a
Mrs. James Cantine........................... Second Church, Kalamazoo, Mtch*
Miss Margaret Rottschafcr............... Holland Church, Paterson, N. J.
Miss Dorothy Firman....................................Church, Mt. Vernon, N. Y.
Dr. Christine Iverson................. ....................Church, Ridgewood, N. J.
Mrs. B. W. Roy............... Auxiliary, First Church, East Orange, N. J.
Miss Jennie Pieters ......................... —  Church, East Williamson, N. Y.
Dr. Ida S. Scudder........ Auxiliary, Madison Ave. Church, N. Y. City
Miss Julia C. Scudder----Y. P. S. C. E., Madison Ave. Ch., N. Y. City
Miss Jennie Scardefield..............Lenox Ave. Collegiate Ch., N. Y. City
Miss M. K. Scudder....Aux.. Coll. Church of St. Nicholas, N. Y. City 
Mrs. L. B. Chamberlain.. .. Friend in Middle Coll. Church, N. Y. City
Mrs. H. R. L. Worrall.........Friend in Middle Coll. Church, N. Y. City
Miss Annie E. Hancock.. .Two Members, Marble Coll. Ch., N. Y. City
Miss M. E. Talmage...................Aux., Marble Coll. Church, N. Y: City
Miss Julia Moulton.................... Aux., Marble Coll. Church, N. Y. City
Miss Delia M. Houghton__ Friend in Marble Coll. Church, N. Y. City
Mrs. J. H. Snoke.............................West End Coll. Church, N. Y. City
Miss Sarella Tc Winkel.Friend in Clinton Ave. Church, Newark, N. J.
Mrs. E. S. Booth......................... Auxiliary, Flatbush, Brooklyn, N. y.
Mrs. Henry Dc Prec............... Home Folks’ Syndicate, Zeeland, Mich.
Mrs. John Scudder....................................................................... A Friend
Mrs. S. J. Thoms ........................................................................ A Friend
Mrs. F. J. Barny ....................................................................... :A Friend
Mrs. E. C. Scudder.................................................................. Miss Ditmis
Mrs. A. L. Warnshuis .............................................Company of Friends
Miss Henrietta Wynkoop Drury.....................Miss Sarah B. Reynolds
Miss M. Leila Winn............................................................ The Children
Miss Harriet M. Lansing.......Classis Schenectady, Missionary Union
Miss Sara M. Couch.........Classes Saratoga and Rensselaer, Miss. Un.
Mrs. James A. Beattie........................Classis Albany, Missionary Union
Miss Jennie M. Kuyper.................Classis Paramus, Missionary Union
Miss Margaret C. Morrison... .Classis Westchester, Missionary Union
Mrs. P. W. Pitcher.................Classis Poughkeepsie, Missionary Union
Miss K. M. Talmage.......South Classis Long Island, Missionary Union
Miss Mary W. Shepard. .North Classis Long Island, Missionary Union
Miss Anna De F. Thompson.......... Classis Newark, Missionary Union
Mrs. Henry Honegger........................Rochester Church, Accord, N. Y.
LIFE MEMBERS. ,
1910-1911.
Mrs. William J. Leggett, Mrs. James Barkman,
Mrs. Albert Hanson, Mrs. Verdine Veghte,
Mrs. Samuel Waterbury, Mrs. Elsworth W. Decker.
SUPPORTERS OF HINDU GIRLS’ SCHOOLS.
Auxiliary, Second Church of Poughkeepsie.
|| First and Madison Ave. Churches of Albany.
Heidelberg Guild, Clinton Ave. Church, Newark, N. T. 
High Bridge, New York City.
|| Marble Collegiate, New York City.
“ Madison Ave.. New York City.
“ * First Church, Brooklyn.
|| 12th St. Church, Brooklyn.
|| Church on the Heights, Brooklyn.
“ Grove Church, New Durham, N. J.
Y. P. Soc. West End Collegiate. New York City.
Classes of Paramus, Passaic, Raritan, Westchester.
Individual Gifts.
MARY TABER SCHELL HOSPITAL, VELLORE, INDIA.
“Western Bed.”
Mrs. W. Bancroft Hill Bed. 
Mrs. William H. Story Bed. 
“Fisher Bed.” 
“Thanksgiving Bed.”
The West End Collegiate Bed.
MEMORIAL BEDS.
ENDOWED BEDS
I X  THE
Mrs. William Lambert,
Mrs. John M. Dodd,
Mrs. John W. Castree,
Mrs. A. L. Cushing,
Miss Helen M. Dodd,
Mrs. Catharine Lott,
Mrs. Henry Taylor Gray, 
Mrs. Anna De Witt Scudder, 
.Mr. John Lloyd Zabriskie, 
Miss Edith Raven,
Mrs. Louisa Hopkins Cooke,
cnbush,
Miss Susan Ludlow Ferris.
Mrs. Annie D. Scoville,
Mr. Samuel Sloan.
Miss Mary Isabel Allen,
Rev. Charles Cuthbert Hall, D.D., 
Mrs. Eliza Ann Harris.
Miss Mary Catherine Miller.
Rev. Cornelius Low Wells, D.D., 
Mrs. Elizabeth Louderback Quack-
. MISSIONARIES.
AMOY MISSION, AMOY, CHINA.
Mrs. P. W. Pitcher, 
Miss M. E. Talmage, 
Miss K. M.eTalmage, 
Mrs. L. W. Kip,
Mrs. J. V. N. Talmage, Miss Nellie Zwemer,
Miss M. C. Morrison,
*Miss Lily N. Duryee,
Miss Katharine R. Green, 
Mrs. J. H. Snoke,
Miss Mary W. Shepard. 
Miss Leona Vander Linden, 
Mrs. A. Bonthius,
Miss Bessie M. Ogsbury.
Mrs. Henry DePree, 
Mrs. D. J. Steward Day, 
Mrs. H P. Boot,
Mrs. A. L. Warnshuis,
ARCOT MISSION, INDIA.
♦Mrs. Jacob Chamberlain. Miss Annie E. Hancock, Vellore.
Mrs. J. W. Scudder, Palmaner, Mrs. Walter T. Scudder, M. D., 
Miss Julia C. Scudder, Palmaner, Tindivanam.
Mrs. L. R. Scudder, Ranipettai. ♦Miss Alice B. Van Doren, Rani- 
Mrs. J. H. Wyckoff, Vellore. pettai.
Mrs. J. A. Beattie, Chittoor. Miss Delia M. Houghton, yellore.
Dr. Louisa H. Hart, Madanapalle.Miss Sarella Te Winkel. Chittoor. 
Miss M. K. Scudder, Ranipettai. Miss Josephine V. Te Winkel, Mad- 
Mrs. Arthur Cole, Vellore. anapalle. 0
Mrs. E. C. Scudder, Vellore. Miss Margaret Rottschafer, Ami.
Mrs. John Scudder, Vellore. Mrs. B. W. Roy, Ranipettai.
Miss H. W. Drury, Madanapalle. Mrs. J. R. Duffield, Vellore.
Mrs. Henry J. Scudder, Punganur.Mrs. Henry Honegger, Ranipettai. 
Mrs. L. B.Chamberlain,MadanapalleMrs. Bernard Rottschafer, Madan- 
Mrs. W. H. Farrar, Ami. apalle.
Dr. Ida S. Scudder. Vellore. Mrs. J. R. Sizoo, Madanapalle.
NORTH JAPAN MISSION.
Mrs. E. S. Booth, 178 Bluff, ♦Mrs. Albert Oltmans.
Yokohama. Miss M. Leila Winn. Morioka.
Miss A. De F. Thompson, 178 Bluff,Mrs. M. N. Wyckoff, Tokyo.
Yokohama. Mrs. W. E. Hoffsommer, Tokyo. 
Miss Julia Moulton, 178 Bluff, Mrs. D. C. Ruigh. Tokyo.
Yokohama. Miss Jennie M. Kuyper.
' . SOUTH JAPAN MISSION.
♦Mrs. A. Pieters. ♦Mrs. H. V. S. Peeke.
Miss Sara M. Couch, Nagasaki. Miss Grace Thomasma, Nagasaki. 
Miss Harriet M. Lansing, Kago- ♦Miss Jennie Pieters.
shima. • Mrs. Anthony Walvoord, Nagasaki.
Miss Jennie Buys, Kagoshima.
ARABIA.
Mrs. S. M. Zwemer. Bahrein. Mrs. Martha S. Vogel, Busrah.
Mrs. F. J. Barny, Muscat. Mrs. Stanley Mylrea, Bahrein.
Miss Fanny Lutton, Muscat. ♦Mrs. S. J. Thoms. .
Miss Jennie Scardefield, Busrah. Mrs. E. E. Calverly, M.D., Busrah. 
Mrs. Dirk Dykstra, Bahrein. Miss Dorothy Firman, Bahrein. 
Mrs. H. R. L. Worrall.M.D.,BusrahDr. Christine Iverson, Bahrein. 
Mrs. James Cantine, Busrah. Miss Josephine E. Spaeth, Bahrein.
♦ On furlough’.
UNDER APPOINTMENT.
To the South Japan Mission..........Miss Jcane Noordhoff.
To the Amoy Mission......................Miss Nettie R. De Jong.
WOMAN'S FOREIGN MISSION 
JUBILEE HYMN.
By MARGARET E. SANGSTER
We praise Thee, we bless Thee, O Saviour Divine. 
This day ofk the harvest the glory is Thine.
Accept, we beseech Thee, the tribute we bring,
To lay at Thy feet, our Redeemer and King.
0  Lord of the harvest, in toil and in tears,
Thy servants went forth in the seed-sowing years. 
To-day are we reaping and binding the sheaves.
Ah, rich is Thy promise to him who believes!
The nations who tarried in darkness so long 
Have thrilled to the bliss of the Star and the song,
* And over the gloom of their sin and their loss 
Hath risen the light of Thy conquering Cross.
O Saviour Divine, in this JubiJee Year,
In splendor of brightness, we pray Thee, appear; 
Great Lord of the Nations, the crowns are to Thee. 
Our service wc render from sea unto sea.
We praise Thee, we bless Thee, for idols oJerthrown, 
For joy that replaces the tear and the moan.
From East and from West we are hasting to bring 
Our tributes to Thee, O Redeemer and King.
CONSTITUTION FOR AUXILIARIES
OF THE
REFORMED CHURCH IN AMERICA.
The following Constitutions are recommended for adoption. They 
can be modified and adapted to the circumstances of different localities.
Article 1. The Society shall be called------------ of the Woman’s
Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America.
Art. 2. Its object shall be to aid the Board in sending out and 
maintaining Female Missionaries, Bible-Readers and Teachers, who shall 
work among heathen women and children.
Art. 3. Any person may become a member of this Society by the 
payment o f ---------------- annually.
Art. 4. The officers of this Society shall be a President, Secretary 
and Treasurer, who shall be elected annually.
Art. 5. The duty of these officers shall be as follows:
The President shall preside at all meetings, and have a general 
oversight of the work of the Society.
The Secretary shall give notice of meetings, shall record the min­
utes of each session, and shall prepare the Annual Report. It shall 
also be her duty to transmit to the Woman’s Board the names of the 
officers of this Auxiliary, a report of its proceedings and condition, 
whenever necessary, and the Annual Report with that of the Treasurer.
The Treasurer shall report the state of the treasury at every meet­
ing, and shall remit the funds obtained, at least once a year, on or 
before the tenth day of April, to the Treasurer of the Woman’s Board.
Art. 6. This Society shall hold regular meetings on the ------- ,
and an annual meeting on th e ------- to receive and adopt the Annual
Report, and to elect officers.
DIRECTIONS FOR FORMING MISSION BANDS.
1. An association of young ladies, formed to aid the Woman’s 
Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America, shall 
be called a “Mission Band,” and shall be auxiliary to the Missionary 
Society of the Church in which it is formed, or to the Woman's Board.
2. Any young lady may become a member of a Mission Band by 
the payment of twenty-five cents yearly.
3. The officers of a Band shall be a President, Secretary and 
Treasurer, who shall be elected annually.
4. The President shall preside at all meetings, and shall have a 
general oversight of the work of the Band. The Secretary shall keep 
a record of the proceedings of the Band, and shall make an Annual 
Report to the Society to which it is auxiliary, or to the Woman's 
Board of Foreign Missions of the Reformed Church. The Treasurer 
shall receive and hold all sums contributed, paying the same at least 
once a year to the Treasurer of the Auxiliary of the Church in which 
the Band is formed, or to the Treasurer of the Woman’s Board of 
Foreign Missions of the Reformed Church.
MISSION CIRCLES OF CHILDREN.
wr assoj:jatjon of children remitting money yearly to the
Woman s Board of Foreign Missions of the Reformed Church in 
America, shall constitute a “Mission Circle.”
2. Each Circle shall be designated by an appropriate name, and 
shall appoint a Secretary and Treasurer, to whom due acknowledg­
ment can be returned by the Woman’s Board.
Or, if preferred, the following can be adopted:
PLEDGE FOR MISSION CIRCLES.
“We desire to help in sending the Gospel to heathen children, that 
they may hear of Christ, who died to, save them. We promise to give 
one cent a week to the Missionary Box, and to come together once a 
month to hear about Missions, and to work for the cause.”
